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I 
ENTRENM,C ENTO EN :.liL PROPIO EMPLEO 
PRESENTACION 
A - PRINCIPIOS GENERALES DE PLANr,.;ACION 
Los principios generales de 1 ~ Planeación del SENA, 
tal como han sido expuestos en diversas oportunidades por sus 
servicios técnicos y por la Misión OIT, preveen que la Insti-
tución, para satisfacer los imperativos "Cuantitativos" de su 
misión, está llama.da a desa::-rollar su actividad docente en 
dos campos paralelos: 
La Acción Directa en sus propios contros y cursos de formE:_ 
ción, y 
La AcciónI~directa,~través de programas de entrenamiento-
y formación profesional dentro de las empresas. 
En esta oportunidad conviene hacer una breve refe--
rencia, en términos Im.lY generales, a las previsiones relati 
vas al entrenamiento en la propio empresa y a los problemas -
que esta cuestión suscita. 
Los estudios e investigaciones iniciales han permi-
tido establecer que para satisfacer las necesidades de forma-
ción para un número bastante amplio de ocupaciones, resulta--
rían insuficientes los actuales recursos del SENA. Principal-
mente se haría difícil costear las instalaciones y equipos 
propios de sectores productivos sujetos a pr~cesos cada vez .. -
más intensos de modernización, situación característica de va 
rias ramas industriales. 
Hoy claramente pueden deslindarse dos cam-~os de ac-
ción. Uno en donde los planes de formación profesional tien--
den a asegurar la capacitación de tra1)aj adores para oficios -
que suponen y toleran una cierta inmovilización de equipos, -
de material y de técnicos. Otro donde la naturaleza de los 
procesos impone continuos cambios y adaptaciones, tanto en 
los equipos como en las técnicas de producción. Para el pri--
mer caso es posible asegurar una eficiente formación dentro -
de los centros del SENA y a través de cursos de aprendizaje,-
perfeccionamiento yespecialización. Para el segundo caso, el-
entrenamiento dentro de la empresa tiende a asegurar esta mis 
ma capacitación, apoyándose en las dotaciones de aquella pero 
inco~porando la técnica SENA de fornación profesional. 
B - FORMACION PR CFESIONAL J!lN LA PROPIA EMPRESA. 
Veamos a contirruación un poco más en detalle algu--
nos aspectos de la "Formación de Trabajadores dentro de la Em 
presa", de acuerdo a los principios gGnerales establecidos 
por el SENA: 
II 
1 - Qu~ se entiende por formación en l a empresa? 
Un sistema tendiente a capacitar técnicamente a los 
trabajadores de una empresa, o de un grupo de e!T!PTG 
sas, organizado por aquellas con la colaboración -= 
técnica del SENA y que "'..1-: c :;~ --< 1 . 
Asegurar la capacitación de Jos trabajadores que p·-
por falta de cupos en los c e ntros y curso s de l 
SENA, o por falta de Centros y cursos en l a s locali 
dades pequeñas, no han podido recibir la fo r ma ción':' 
directa del mismo SENA. 
Asegurar la capacitación de traba jadores ért los ofi 
cios u ocupaciones que no puedan ser objeto de for=-
mación directa dentro de l a s inst , " ~iones del SENA. 
Es de anotarse que estos trabajadores son extraordi 
nariamente numerosos. 
2 - Qué se entiende por contribución técnica del SENA? 
a - La formación del personal técnico que dentro de la-
empresa se haga responsable de los planes de entre-
namiento y que en ella i 
Establece la lista de oficios u ocupaciones que 
han de ser objeto de capacitación. 
Realiza. los análisis operacionales de estos ofi---
cios u ocupaciones, y 
Ejecutq a partir de estos análisis los programas -
correspondientes de formación 
b - La formación del personal (capataces, supervisores, 
maestros), que se encargue de la c apacitación de 
los trabajadores dentro de la misma empresa. 
c - La supervibil ancia y coordinación general de los 
cursos y la participación en el control técnico de-
los resultados. 
C - NECESIDAD DE UN ESTATU'l10 SENA QUE R:1:GULJ~ Y COORDINE LA ACTIVI 
DAD DE FORMACION PROFESIONAL EN EL PROPIO LUGAR DE TRABAJO. 
Hasta el momento diversas experiencias han tenido 
lugar en este campo, realizadas por los servicios técnicos 
competentes de la Dirección Nacional del SENA. Adem~s, cada 
día que pasa se intensifican los contactos con el sector em--
presarial y se hacen más frecuentes las solicitudes de servi-
cios de entrenamiento. 
Pero en la actualidad, habiéndose llegado a un pun-
to avanzado en la planeación y organiz~ción de los sistemas -
III 
de formación directa (Centros de aprendizaje y cursos J Octur-
nos de perfeccionaminnto), conviere al SENA establecer los 
cauces que le permit~n proceder en forma ordenada y planeada-
en el campo de su Acción Indirecta. 
Con el propósito de contribuir a esta t area, la Di-
visión Mano de Obra d.e la Dirección Naci onal se l1a preocupado 
por reunir diversos documentos que encaran la cuestión del en 
trenamiento en la empresa desde diver&Os ángulos. Se espera = 
que este material informativo, compuesto en parte por documen 
tos nacionales y en parte por documentos originarios del Bra=-
sil, constituya un aporte para el exámen de los varios proble 
mas que plantea el planeamiento y organización de los siste .. -=-
mas de entrenamiento en el propio lugar del trabajo. Al mismo 
tiempo aspira a que este trabajo represente un punto de parti 
da hacia la elaboración de un Estatuto que fije nornas bási- -
cas de procedimiento, evitando así el que una experiencia va-
liosa y necesaria se despilfarre en iniciativas no sujetas ::,::-
un cauce coherente. 
Es nuestro deseo que los servicios competentes de -
la Dirección Nacional y de las Direcciones Seccionales contri 
buyan con su aporte al enriquecimiento de este fondo de Docu-
mentación con miras a llenar en corto plazo un vacío que se -
hace más y más sensible. 
División Mano de Obra. 
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- IV -
ORGANIZACION Y REGLATuI':NTACION DEL ENTRBNAMIENTO PROFESIO 
NAL :ENTRO DE LA EMPRESA. 
- Fond,.> de Documentaci6n -
C >NTENIDO 
A - DOCUMENTOS NACIONALES. 
B 
- Formación en la Empresa y redacción de programas -OIT-. 
- Entrenamiento en la Empresa. Ante-proyecto de Reglamen-
tación - Sección TécniQa: Div. M. o. 
- · Memorándum sobre reglamentación de la Ley de Aprendiza-
je - División Mano de Obra.-
Memorándum sobre entrenamiento en el propio empleo -Di~ 
visión Mano de Obra.-
- DOCUMENTOS ORIGIN#WIOS DEL BRASIL. 
Organización del entrenamiento dentro de la Empresa. 
Acuerdo especial de adiestramiento. 
- El aprendizaje en la Industria. 
- Entrenamiento para menores en la I r.dustria. 
- Reglamento de · Servicio Nº 77, sobre entrenamiento en -
el trabajo (SENA!- Departamento Nacional). 
- Aprendizaje en el propio empleo (Resolución Ministerial 
Nº 127, del 18 de Diciembre de 1956). 
- Entrenamiento en el propio lugar de trabajo (Resolución 
Ministerial Nº 36-A, del 15 de Enero de 1943). 
Divisi6n Mano de Obra. 
Noviembre de 1960. 
RESUMZN DE LA CONFERENCIA DICTADA POR 
M. Alfred Delattre en Medellín 
sobre el tema: 
11 FORMACION EN LA EMPRESA Y REDACCION DB PROGRAMllS 11 
NEC:7.SIDAD DE FORMACION EN LAS EM:FRESAS. 
El SENA no tiene la posibilidad de formar y perfeccionar -
con suspropios recursos exclusi·..,,-amente, a todos los trabajadores-
de todas las especialidades. 
Actualmente los Centros de Aprendizaje Industrial se limi~ 
tan, en función de los resultados de la encuesta sobre Mano de O-
bra realizada en escala nacional, a la formación y perfecciona --
miento de los trabajadores en más o menos 15 oficios básicos, 
cuando tan sólo en el ramo de las empresas textiles ·existen. más -
de 400 oficios. 
Por otra parte, aún para los oficios cuya formación tiene-
lugar en los locales del SENA, las posibilidades de capacitación-
serán siempre insuficientes ante la urgencia de formar y perfec--
cionar con rapidez un número elevado de trabajadores, capaces de-
mantener más racionalmente el material que actualmentfeencuentra-
disponible en Colombia y también de producir más rápidamente, con 
tribuyendo así a la elevación del nivel de vida de la masa traba 
jadora. 
Esta capacitación masiva no puede llevarse a cabo sino me-
diante el esfuerzo de cada empresa y bajo la orientación del SENA 
que ha estudiado métodos de formación que permiten esta capacita-
ción directa y rápida, a costo LÍnimo, ampliamente compensado, -
1u :r: oti~a rar t G, por e l bon0ficio quo r esult 1;1.rá "de l a utilización-
¿~ -1 a .,.;;;;:;10·, d~ •. obr a ca lificada. 
Además, los primeros e~sayos realizados en el país indican 
que la iniciación de un programa de formación en la empresa, con-
duce a una revisión de los medios hasta ahora aplicados en la ra-
cionalización y aumento de la producción, y que las mejoras obte-
nidas, justifican los gastos ocasionados por el estudio de los e-
lementos del programa. 
Es preciso notar que la in~roducción de estos nuevos méto 
dos será tanto más f ácil y tanto más eficaz, en cuanto las empre::" 
sas de un mismo sector productivo acepten (con motivo de la redac 
ción de los programas) agruparse y comparar sus procedimientos,::-
con miras a la selección de los más satisfactorios. 
PASOS CONDUCENTES A LA CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES. 
Los siguientes pasos se aplican por el SENA antes de la rea 
lización de cada curso y se consideran directamente aplicables en 
el caso de cada empresa: 
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1 - Se efectúa ··ma encuesta para determinar, para cada o-
ficio, el nimero de trabajadores que hay que formar o 
perfecciona .·• 
2 - En función ~e los resultados de dicha encuesta, y te-
niendo en c 10nta las posibilidades materiales, se ha-
ce una lista de oficios, en los cuales se dará forma-
ción. Se consideran en prioridad aquellos oficios que 
requieren una enseñanza más larga y para los cuales -
hace falta un mayor número de trabajadores. 
3 - Se realiza un anál i s is ocupacional para definir del -
modo más preciso posible el oficio, descomponiéndolo-
luego en sus operaciones elementales. Este análisis -
debe igualmente dar a conocer los diferentes niveles-
de calificación que permitan calificar el personal 
sin que haya necesidad de pasarlo por todos los nive-
les. 
4 - El programa 83 redacta entonces tal como se detalla -
más adelante. 
5 - Las instalaciones (locales, máquinas, material didác-
tico) necesarias para la aplicación del programa se -
determinan entonces ·. 
6 - Los instructores que aplicarán el programa re ciben u-
na formación pedagógica y técnica. 
7 Se seleccionan los aprendices. 
8 Se inicia el curso. 
9 Se efectúa la evalu ~ción del curso. 
R~DACCION DEL PROGRAMA (Desarrollo del punto Nº 4). 
a - Clasificación de las operaciones y determinación de las tarea s 
necesarias. 
El análisis ocupacional descompone el oficio en un 
cierto número de operaciones, Para enseñar estas operaciones con-
viene, en la medida de lo posible, clasificarlas por orden de di 
ficultades crecientes. Generalmente, se enseña al mismo tiempo nó 
una sola operación, sino un pequeño grupo que permita realizar un 
trabajo interesante al aprendiz. 
Es necesario notar bien que la sucesión de las opera-
ciones a grupadas con miras al aprendizaje , puede ser diferente 
del orden cronológico del análisis ocupacional. 
Así el análisis ocupacional del oficio de Ajustador,-
hace aparecer entre otras las siguientes operaciones: 
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1 Limado plano. 
2 Limado inclinado. 
3 Limado convexo 
4 Limado cóncavo. 
5 Limado plano interno. 
6 Taladro pasante. 
7 Taladro no pasante. 
8 Taladro inclinado, etc. 
El primer ejercicio podrá, por ejemplo, constar de las 
operaciones anterio~es -Números 1 y 6- y las demás se reservarán-
para el momento en que el alumno haya adquirido una destreza sufi 
ciente para su ejecución. 
Así también en el aprendizaje del desmontaje de un mo 
tor, será preferible comenzar nó por el carburador que es frágil-;-
sino por la culata, pieza fuerte, sencilla, que no requiere para-
ser desmontada sino un mínimo de herramientas. 
b La unidad de ejercicios. 
A propósito de cada pieza o trabajo que constituya un 
centro de interés se prepara un cierto número de explicaciones 
técnicas, cálculo, dibujo, seguridad en el trabajo, etc. El con--
junto de estas explicaciones forma una "unidad de ejercicio" acer 
ca de la pieza o del trabajo. 
La composiciún de cada unidad es la siguiente: 
Una hoja que define la tarea que se va a ejecutar; 
si es necesario, una hoja de lectura de dibujo que permi 
te la comprensión del trabajo y su realización; 
una hoja que indica la sucesión de las operaciones nece-
sarias para la realización del trabajo, donde se inclu--
yen la descripción de las herramientas necesarias para 
su ejecución y un control; 
algunas páginas de tecnología, redactadas de la manera si 
guiente: 
A Cada operación se descompone en sus diferentes fases, si--
guiando el plan a continuación: 
1 - Conocimientos generales necesarios para la comprensión 
del trabajo v.g. descripción de la culata del motor,-
indicaciones sobre el material encontrado, y 
2 - Descripción y organizaci$n del lugar de trabajo, v.g. 
conocimiento, empleo, mantenimiento, reglas de seguri 
dad relacionadas con la máquina que servirán para la 
ejecución de la operación; 
3 - Herramientas empleadas (conocimiento, empleo, manteni 
miento, reglas de seguridad)T 
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4 - Operación propiamente dicha, insistiendo sobre lapo-
sición más racional del operario~ y 
5 - Control de la operación (conocimiento de los instru--
mentos utilizados: empleo y mantenimiento). 
B Para cada paso, se redactan fichas especiales tratando de-
buscar una redacción que permita hacer estas fichas inter-
cambiables en el caso en que su aplicación a cualquiera o-
tro oficio se haga necesaria. 
c Observaciories generales para la redaccü':n de las fichas. 
La redacción de las fichas debe limitarse el mínimum-
necesario para la comprensión del trabajo, es decir, en general,-
al aprendizaje del vocabulario requerido y a la descripción de 
los métodos que deben emplearse para la ejecución del trabajo. 
d 
Se evitará, por ejemplo, dar la composición del acero de 
que está hecha una lima, lo cual es asunto del fabricante-
y no del que la utiliza y, si se trata de una batería, se-
ensoñará ante todo su utilización y mantenimiento. 
- Se reducirán las descripciones~ todo el mundo conocer el -
carro Volkswagen, pero su ~escripción sería demasiado lar-
ga e imprecisa. Un esquema basta en la mayoría de los ca- -
sos. 
Se buscará la prec1s1on en el lenguaje, tratando de colo--
carse en armonía con las tendencias de la técnica moderna, 
es decir que siempre que sea posible, se reducirán a cifras 
los informes dados, por ejemplo: 
las posiciones se determinarán por medidas o por gal-
gas, 
- las tensiones se marcarán con ayuda de un tensiómetro, 
las velocidades no se calificarán vagamente de gran--
des o pequeñao, sino con números, 
los diámetros de los cojinetes o de los ejes se medi-
rán para determinar su grado de desgaste. 
Ejemplo: 
la unidad de ejercicios de la serie metódica de forma 
ción del ajustador da un ejemplo de aplicación de los 
métodos precedentes: 
En efecto, se encuentran allí~ 
el ejercicio que agrupa las operaciones sencillas -
(linado, trazado, medida~) _ 
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la lectura del dibujo, 
la hoja que da el orden en que deben ejecutarse las~ 
peraciones, 
las diferentes fichas redactadas aplicando las direc-
tivas precedentes, incluyendo los elementos de tecno-
logía, matemáticas y seguridad en el trabajo, necesa-
rios para la ejecución raci onal de la pieza. 
APLICACION PRACTICA DEL PROGRAMA. 
Si la formación es siempre posible, ya sea en la escu~ 
la o directamente en el curso del trabajo, es evidente que la for.!.!!.a 
cion enla escuela da un rendimiento pedagógico más elevado y se 'j-
justifica tanto más cuanto más larga sea la enseñanza y mayor el -
número de trabajadores que se quieran formar. 
Para capacitar a un trabajador directamente en el lu-·-
gar del trabajo, es necesario hacerle ejecutar progresivamente 5 a-
medida que se presentan, las diversas operaciones del oficio, te -
niendo en cuenta que la repetición es necesaria para la asimila--
ción. Puede establecerse en este sentido un "planeamiento" que per 
mita una repartición racional de las operaciones que se van a ense 
ñar al mismo tiempo que su fácil control. 
Eventualmente pueden preverse ejercicios si en el cur-
so del trabajo se logran algunos momentos libres. 
El instructor puede ser un obrero calificado·, el supe.E_ 
visor o instructor que cumpla sus funciones en tiempo completo o -
parcial. 
- El método de enseñanza es da los más sencillos: 
el trabajador recibe con anticipación las fichas teóri 
casque le permitirán prepararse para la comprensión 
de la nueva operación que va a ejecutar, 
se organiza el lugar de trabajo y entonces 
el instructor ejecuta allí, delante del trabajador que 
se va a formar, una fase de la operación, 
el trabajador repite dicha operación y 
el instructor hace las correcciones necesarias. 
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Con esta exposición resumida de la forma como el SENA 
adelanta sus programas de "Formación en la Empresa" se ha querido 
dar un conocimiento sucinto del método de la "Unidad de Ejercicio". 
Al agradecer la atención disp onsada a esta Conferen--
cia, l a Misión O.I.T. se complace en manifestar a los interesados 
que está a sus Órdenes para cualquiera otra explicación o aclara-
ción en relación con este tema, que tanto el SENA como la Misión-
consideran d< positiva importancia para el a_esarrollo industrial-
del país. 
A. Delattre, Experto OIT. 
Medellín, Enero 21,1960 
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ANTE P R O Y E C T O 
ENTRENAMI ENTO DENTRO DE LAS EMPRESAS 
O r ~ a n i z a c i ó n 
A D~STINATARIOS 




Durante el tiempo de actividades del Servicio Nacional de 
Aprendizaje se ha cubierto un plart de aprendizaje que cubre las o-
cupaciones de mantenimiento y comerciales más necesitadas de forma 
ción profesional en el país en las cuales existe un mayor mercado::" 
del empleo 9 ha surgido, sin embargo, un nuevo problema: existen ---
un sin número 'de ocupaciones de proceso que , por tener un orden de 
operacione s muy limitado, por requerir equipos poco comunes o de -
muy alto costo, o por tener un nivel de especialización que las ha 
oe poco frecüentes nb pueden, ni podréin contemplarse, en el plan= 
ae entrenamiento dentro de los c entros de aprendizaje del Servicio. 
Este es un problema que se ha presentado en muchos países en perío 
dos en los cuales urge una formación profesional acelerada 9 estos=-
países han subsanaQo es tas dificultades con la implantación del en 
trenamiento en el lugar de traba jo. El pl an de entrenamiento más=-
divulg~do on ol mundo para s e r aplicado dentro de las empresas es-
el conocido como TWI (Trainin Within Industry). 
Para ampliar su campo de acción que debe abarcar todos los -
sectores económicos y todos los niveles soci-económicos, es indis-
pensable que el Se rvicio Nacional de Aprendizaje inicie sin tardan 
za un vasto plan de entrenamiento dentro do las industrias. Este:-
sistema logrará a no dudarlo un equilibri c entre las aspiraciones-
de las empresas y las realizaciones que han de dar satisfacción a-
los problemas de formación profesiona l más urgentes que afronta el 
país. 
El presente ante-proyecto, tiene por objeto presentar ante -
la Dirección Nacional un estudio de lo que sería planeación dentro 
de las Industrias realizado por el SENA. 
La Sección Técnica es tá ampliando c ada uno de los puntos des 
critos en este ante-proyecto a medida que procede con el programa-
de textiles en Medellín, plan asesorado por la O.I.T. 
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A APLICACION DEL SISTEMA 
I Condiciones en las cuales es conveniente iniciar 
programas de entrenamiento dentro de la Empresa. 
II Personal al que se aplica el entrenamiento dentro -
de la empresa. 
III • Prioridades. 
IV ~ Ventajas del Sistema. 
B - ORGANIZACION DEL ENTREN.AMI:3NTO EN UNA 3]!E'RESA. 
I - Análisis Ocupacional. 
II - Programa de Entrenamiento. 
III - Formación del supervisor-instructor. 
IV - Estudio de candidatos al entrenamiento. 
V - Preparación del curso. 
VI Curso de entrenamiento. 
VII Evaluación. 
C EJECUCION DEL PROGRAMA DE ENTRENAMD~TO. 
I - Desarrollo del programa. 
II Personal en el programa. 
D - REFERENCIAS. 
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A - APLICACION DEL SISTEMA. 
I - Condiciones en las cuales es conveniente iniciar progra -
mas de entrenamiento dentro de la empresa. 
a - Con relación a la empresa. 
Cuando la empresa es importante desde el punto de vis-
ta de formación profesional (ver A-III-Prioridades) y-
posee una o varias de las sigui~ntes características: 
1 - Volúmen y recursos para establecer un departamento 
especializado en formación profesional para sus --
trabajadores. 
2 Personal idóneo para asegurar la conducción ade--
cuada del aprendizaje. 
3 - Concesión de tiempo necesario para completar el a-
prendizaje práctico por una enseñanza teórica y 
tecnológica. 
4 - Necesidad de ampliar su nómina por expansion de la 
fábrica, iniciación de nuevas actividades o insta-
lación de turnos adicionales. 
5 - Cambio de métodos de trabajo para una mayor tecni-
ficación. 
b - Con relación a los trabajadores. 
Cuando los trabajadores tienen importancia desde el pun 
to de vista de formación profesional (ver cuadro sobre 
necesidades de mano de obra) y están en una o varias -
de las siguientes condiciones: 
1 - Pertenecen a ocupaciones especializadas que pueden 
ser aprendidas en poco tiempo. 
2 - Pertenecen a ocupaciones específicas que no justi-
ficarían instalaciorm y equipos en escuelas. 
3 - Su inexperiencia puede perjudicar el equipo o pro-
vocar accidente. 
4 - Su formación requiere largos períodos de entrena--
miento de destreza operativa y de ambiente funcio-
nal. 
5 Sus actividades exigen un período de perfecciona--
miento posterior a su formación en los centros. 
6 Deficiencia en la ejecuci6n de una o varias opera-
ciones de su ocupación. 
c - Con relación al Servicio Nacional de Aprendizaje. 
Además de los aspectos anteriores el SENA considerará-
lo siguiente al implantar un program de formación den 
tro de la industria: 
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1 - Contra t .) de aprendizaje. 
2 Reglame1tación y control del contenido de la forma 
ción y <le la conducción del aprendizaje en las em=-
presas. 
II - Personal al que se aplica el entrenamiento dentro de la em2_~ 
sa. 
a - Con relación a la edad : 
l - Personal adulto. 
2 Personal adolescente. 
b - Con relación a la clasificación socio-económica ver H<?)as 
de Divulgaci~r.!. M.O. 23 • 
1 Trabajadores no-calificados. 
2 Trabajadores semi-calificados. 
3 Trabajadores adiestrados. 
4 Trabajadores calificados. 
5 - Trabajadores especializados. 
6 Técnicos. 
7 Administradores (gerentes, supervisores, jefes, etc. ) 
III - Prioridades. 
Uno de los principales factores que habrá de considerarse en -
la implantación del entrenamiento dentro de las empresas, será 
el de la determinación del orden de prioridades de las entida-
des aportantes. En l a s primeras etapas habrá de t enerse espo- -
cial cuidado con este f actor ya que su omi s::._,.:,n significaría un 
error en la política externa del Servicio. 
Sin duda alguna, y en especial en este primer período, el f ac-
tor predominante para conceder prioridad será el interés y l a -
capacidad de colaboración de la empresa misma. Sin este antoce 
dente será imposible en cualquier época emprender un programa::' 
de en trenamiento . 
Previst o el interé s de la empresa y l a existencia de varias en 
tidades solicitantes, el Servicio habrá de estudiar varios as-
pectos hasta ciert o punto intangible antes de tomar una deter-
minación de prioridad de una empresa sobre la otra. 
Si consideramos los aspectos que podrían entrar en juego en es 
te aspecto encontraríamos entre otros los siguientes: 
a - Número de trabajadores vinculados a la empresa. 
b Ac t ividad a que se dedica la empresa. 
c - Necesidades de mano de obra registradas por la empresa 
en la encuesta sobre necesidades. 
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d - Aporte de la empresa al Servicio Nacional de Aprendiz~ 
je. 
e - Ubicación geográfica de la empresa. 
f Capacidad de la empresa para emprender un plan interno 
de entrenamiento. 
Para poder establecer un plano de comparaci6n entre-la e m-
presa propuesta y las otras, es necesario tratar de desarrollar 
una serie de factores que relacionen el todo con la parte. Con 
este propósito podríamos considerar los siguientes porcentajes 
de correlación: 
a - Apórte de la empresa por cada $100.oo que el SENA reci 
be. 
b - Número de trabajadores vinculados a la empresa por ca-
da 100 trabajadores activos en el universo de entida-
des aportantes. 
c ~ Nec~sidades del Sector econ6mico por cada lób trabaja-
dores necesitados en la éncuesta de necesidades de ma-
no de obra. 
Si agrupamos estos tres factores en un solo producto para-
efectos de una comparación inmediata obtendremos un factor do-
prioridad que de una manera provisional nos permitirá comparar 
las empresas desde un punto de vista de importancia para forma 
ción profesional ( ver anexo 1 ). 
A N 
Donde: e s-¡ 
a= Aporte de la empresa en un período ten peeos. 
A Aporte de todas las empresas en un período ten pesos. 
n Número de trabajadores de la empresa. 
N Número total de trabajadores vinculados a empresas a-
portantes al SENA. 
P - Factor de prioridad. 
S Factor de prioridad económica. 
e= Número de trabajadoras necesidatos por las empresas dol 
sector correspondiente. 
E= Número de trabajadores total necesitados por las empr_E;:_ 
sas. (Encuesta de necesidades de mano de obra). 
NOTA: Las condiciones actuales en cuanto a estadísticas nacio-
nales no permiten un análisis factorial totalmente cien-
tífico para determinar este factor P de prioridades. P -
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en este caso sólo tiene un v~lor relativo que no resisti-
ría una rigidez de interpretación ni teoríca ni práctica. 
IV Ventajas del Sistema. 
"La formación es objetiva y orientada bajo las necesidades y-
exigencias de la producción. 
El costo de la formación está de acuerdo con el valor que --
tiene la función o la tarea en el proceso de trabajo. 
Los períodos y horarios de los cursillos pueden ser estable-
cidos a conveniencia. 
El personal se integra más fácilmente en la empresa. 
Reduce la rotación del personal. 
Facilita a la empresa la renovación de su personal califica 
do. 
El costo de la formación se queda relativamente bajo porque-
el trabajo del aprendiz hace parte de la producción". 
El costo para el Servicio Nacional de Aprendizaje se reduce-
a gastos de iniciación y nómina. 
Los beneficios para el país son incalculables ya que poco a-
poco el sistema implantará el entrenamiento metódico en tot'l:-
das las empresas de los varios sectores económicos. 
B ORGANIZACION DI;L ENTRE:t-TAMISNTO EN UNA EMPRESA. 
Resumen. 
Debido a las complejidad de este programa, solamente esboz,a.r~ 
mos en esta parte los pasos importantes que mcesariamente T 
tendrán que ser dados en el curso de la implantación de un -
programa de entrenamiento en una empresa determinada. Una ·-
vez que se haya escogido la empresa, o grupo de ellas de pre 
ferencia, se proeederá a hacer un estudio de las principales 
ocupaciones, a elaborar un programa de aprendizaje modelo, -
a seleccionar el personal y a dar las instrucciones adecua--
das al supervisor que ha de convertirse en instructor de sus 
subalternos de trabajo. El sistema será asimilado por los 
ejecutivos de la empresa con el fin de que en lo sucesivo es 
tablezcan programas similares en los cuales el SENA solamen.=-
te tendrá una labor de asesoría técnica y de correlación do-
esa empresa con otras dedicadas a la misma actividad. 
I - .ANALISIS OCUPACIONAL 
a - Trabajo Realizado. 
1 - Definición. 
2 Descripción de la máquina. 
3 Descripción de operaciones. 
b - Exigencias del Trabajo. 
1 - Responsabilidades. 
2 - Conocimientos Profesionales. 
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3 - Ejercicio de las Facultades Mentales. 
4 - Destreza y Precisión. 
c - Cuadro de Exigencias físicas y riesgos Profesionales. 
d - Cuadro de Características Ocupacionales. 
e - Datos Suplementarios . 
1 Experiencia y Formación Profesional. 
2 - Relación con Otros Empleos. 
3 - Indicaciones Complementarias. 
II - PROGRAMA DE ENSEÑAJ\TZA. 
a - Definición del Oficio. 
b Conocimiento de la Empresa. 
c - Unidades de Enseñanza o eraciones tecnolo ía ética -
se ridad. 
d - Proceso. 
III - FORMACION DEL SUPERVISOR-INS'rRUCTOR. 
a - Formación del Supervisor. 
b - Selección de Candidatos a Instructores. 
c - Instrucción sobre el Método para enseñar en la Empresa. 
d Conferencias períodicas sobre Materias relacionadas. 
IV - ESTUDIO DE CANDIDATOS AL ENTRENAMITTNTO. 
a - ::Tistudio _determinación de aptitudes normales al Oficio 
Co aración con Normas Extran·eras Muestreos de Exáme 
nes en trabajadores en el Oficio etc •• 
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V - PREPARACION DEL CURSO DE ENTRENAMIENTO. 
a - Proyecto del Entrenamiento. 
1 - Necesidades presentes en el departamento o sección 
2 Destreza que va a exigirse a los candidatos. 
3 - Plazo previsto para la formación. 
b - Fraccionamiento del Trabajo (basado en el Programa de en 
señanza. ) 
1 Operaciones principales. 
2 - Lista de los pasos principales en el programa. 
c - Preparación del Equipo. 
1 - Equipo 
2 - iateriales. 
3 - Utiles. 
d - Preparación del lugar de Trabajo. 
Lugar de trabajo en perfecto estado tal como se espera-
que el trabajador lo mantenga en el desempleo de sus o-
bligaciones como emp],eado de la empresa. ·· 
VI - CURSO DE ENTREN.A.MIENTO DEL TRABAJADOR ( Basado en el progra 
ma). 
a - Preparación del Trabajador. 
1 - Motivo e interés. 
2 Definición del oficio. 
3 Interés por el programa de entrenamiento que se va-
a aplicar en él. 
4 - Colocación física del trabajador y el equipo en el-
sitio correcto. 
b - Presentación de la Operación por ~l Supervisor-Instructor 
1 Descripción, demostración e ilustración de~ ope-
ción por el instructor. 
2 - Enfasis en los puntos principales. 
3 - Instrucción clara, completa y paciente pero sin ex-
cesos. 
e - Prueba de la Operación por el alumno. 
1 - Ejecución de la operación por el alumno mientras el 
instructor corrige sus errores y da indicaciones e-
oomplementarias. 
2 - Explicación de la operación por el alumno. 
3 - Repetición de la operación hasta obtener asimilación 
segura. 
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d - Estabili&a.Dión del ~t°~ª• 
1 
1 - Ubicaci6n del alumn9 como trabajador de la empresa. 
2 - Designaci6n de superio~es, chequeo permanente en las 
primetas etapas e ihdueción al hábito de preguntar-
en casos de duda. 
1 
• 
3 - Chequeo y advertenóias finales. 
VII - EVALUACION DEL CURSO DE ENTRENAMIENl'O. 




Costo del Entrena.miento. 
Calificación de los Alumnos ~e,spués del Programa. 
Bondad del Plan de Entrena.miento. 
e - Posibilidad de q.plicar el mismo Plan en Industrias Simi-
lares. 
f - Críticas de los Industriales. 
C - EJECUCION m;1 PROGRAMA DI: ENTRENAM:FNTO. 
La mayor parte del programa de entrenamiento ha de eje2_u 
tarse dentro de la empresa y por personal de la misma empre 
sa. La labor del SENA consiste en orientar cada uno de los:: 
planes, asesorar el entrenamiento, coordinar las empresas -
participantes e instruir al person?l que con¿ucirá los pro-
gramas. 
. El cuadro - muestra las relaciones SENA-EMPRESA que hn-
bría que establecer al seguir un plan de entrenamiento. 
I - PRIMER SEMINARIO (Duración 4 a 5 días). 
Conferencias sobre análisis de ocupaciones. 
Explicación del programa. 
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Determinación de las ocupaciones principales. 
II - SEGUNDO S"illI\ilINARIO(Duración 4 a 5 días). 
Mesas redondas para discutir las monografías de los princi 
pales oficios. 
Conferencias sobre programación 
Determinación de aptitudes normales. 
III - TERCER SEMINARIO (Duración 3 a 15 días). 
Mesas redondas para discutir los programas de enseñanza de 
los principales oficios. 
Conferencias sobre el Supervisor-Instructor. 
Pruebas da enseñanza. 
IV - CURSO DE SUPERVISORES-INSTRUCTORES. 
V - CUARTO SEMINARIO (Duración 2 a 4 días). 
Mesas redondas para discutir las primeras experiencias de-
adiestramiento. 
Estabilización del entrenamiento en la empresa. 
Conferencias sobre ética y organización a los Supervisores. 
EJECUCION DEL PROGRAMA DE ENTREN.Ai.\ITENTO 
El prograna de entrenamiento dentro de una empresa determi-
nada debe estar bajo la responsabilidad de una sola oficina 
que se asesora de las Secciones adecuadas del Servicio a me 
dida que se desarrollan las actividades. Se procurará que:: 
en lo posible, una sola persona conduzca todas las reunio--
nes y tome parte en todos los acontecimientos; de esta meno 
rase logrará un conocimiento universal de los problemas..:::: 
que se presentan y esta persona estará enterada de todos 
los pormenores del asunto. Las experiencias logradas hasta-
la fecha corroboran este punto: si un funcionario está capa 
citado para elaborar el análisis del oficio, el programa de 
entrenamiento, las conferencias sobre el supervisor-instruc 
tor y la aplicación de algunos exámenes de muestreo, no ha-:: 
brá diversificación de responsabilidades, se logrará un com 
plato entendimiento entre monografía ocupacional, programa= 
y desarrollo del entrenamiento. 
El encargado del programa solicitará la ayuda necesaria a~ 
medida que los seminarios se desarrollan. 
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VENTAJAS DE RESPONSABILIZAR A UNA OFICINA DEL PROCESO DE 
ENTRENA.MIENTO DENTRO DE LA EMPRESA. 
1 - Unidad de responsabilización. 
2 - Cumplimiento en las fechas ya que los trabajos no depen -
de~án de personas encargadas quizás de actividades más U;E. 
gentes. 
3 Facultad de resolver problemas inmediatos sin necesidad -
de consultar. 
4 Mayor eficiencia en el trabajo; muchas de las ocupaciones 
que se considerarán no tendrán técnicos especializados -
dentro del SENA. 
Al efectuar el análisis ocupacional, el ingeniero estudia 
no solo el oficio práctico sino también muchos aspectos -
teóricos; al tratar de delegar a otra persona la elabora-
ción del programa existirá el problema de comunicarle to-
dos los conocimientos tanto prácticos como teóricos, reco 
gidos al realizar el análisis. -
5 - Integridad científica de los analistas que visitan la in-
dustria. 
6 - Mayor entendimiento con las industrias. 
7 - Economía de operaciones. 
D - REFERENCIAS. 
Para las elaboración del presente ante-proyecto se consul 
taron las obras siguientes: 
1 - Harrell, Thomas W.; Industrial Psychology; Rinehart & Co., 
New York, 1958. 
2 - Yoder; Handbook of Personnal Management and Labor Rala 
tions; McGraw Hill Book Co.; 1958 
3 - Maynard; Industrial Engineering Handbook; McGraw Hill 
Book Coo-1956. 
4 - United Nations; Using Job instruction training (Boletín -
N2 8 ). 
5 - United Nations; How to select New $upervisors (Boletín N2 
52. ) 
6 - Gardiner, Glem; Better Foremanship (EM. N2 957.) 
7 - Ombredane, André; 1-Analyse du Travail; Presses Universi-
taires de France. 
8 - Servicio Cooperativo de empleo del Perú; Manual de Análi-
sis Ocupacional; 1956 
9 - Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial del Brasil. 
TWI. Organización del entrenamiento dentro de una empresa 
(Paulo Navaes). 
Treinamento de Supervisores. 
A Aprendizagem no local de Trabalho. 
La O.I.T. y la Formación Profesional (Boletín N2 2.) 
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A N E X O N2 l. 
-----
RELACION DE EMPRESAS INDUSTRIALES EN CONDINAMARCA 
(Según método descrito en A - III sin incluir el 






Planta Colombiana de Soda 
Compañía Colombiana de Alimentos Lácteos. 
Cemento Portland Diamante. 
Cemento Samper. 
Cristalería Peldar 
Manufacturas de cuero La Corona 





Cía. Colombiana de Tabaco. 
Talleres Centrales. 
( siguen) 
El presente Ante-Proyecto fue elaborado por el ingenie 
ro Jaime Morales A. - Sección Técnica - División Mano= 
de Obra. 
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MEMORANDUM DE LA DIVISION MANO DE OBRA 
SOBRE LA REGLAMENTACION D~ LA LEY NACIONAL DB APRENDIZAJE 
Jorge A. Martínez Espinosa. 
1 - Aspectos Generales de la Reglamentación. 
El artículo 8Q de la Ley 188, de Diciembre 30 de 1959, esta-
biece lo siguiente: 
"Invis tese al Presidente de la República, hasta el 31 de Di--
ciembre de 1960j de las facultades previstas en el ordinal 12 
del Artículo 76 de la Constitución que sean necesarias para -
determinar las empresas o empleadores obligados a contratar -
aprendices y la proporción de éstos, para los oficios que re-
quieren formación profesional metódica y completa". 
Del texto de la disposición legal arriba transcrita se deduce 
que los aspectos básicos a contemplar en la reglamentación del a ----
prendizaje, habrán de referirse a: 
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a - Las empresas sujetas a la obligación de contratar apren-
dices. 
b - El concepto de trabajador aprendiz y la calificación pr52_ 
fesional de este tipo de trabajador. 
c - El concepto de formación profesional metódica y completa. 
d - La proporción en que los empleadores o empresas deberán--
reclutar aprendices. 
e - La lista de ocupaciones sujetas a dicha formación profe-
sional, metódica y completa. 
f - La responsabilización del SENA de la orientación, inspe~ 
ción, dirección y administración en general del régimen-
de aprendizajeº 
Empresas obligadas a reclutar aprendi2es. 
Si bien es cierto el problema de penuria de mano de obra cali 
ficada afecta en su conjunto a todas las empresas de las diferentes 
actividades económicas, cuando se trata de garantizar un coherente-
Y armónico desarrollo del régimen de aprendizaje, conviene aceptar-
la determinación de un principio de estratificación de tales empre-
sas. Ello con una doble finalidad: 
a - Consultar las diferencias y contrastes que actualmente -
exhiben las empresas, en cuanto los variables niveles de 
desarrollo en su organizaci6n técnica y administrativa. 
b - Evi tar el establecimiento de gravámenes que puedan afec-
tar la estabilidad y desarrollo de ciertos circuitos em-
presariales, sin capacidad para costear la contribución-
de aprendizaje y sin posibilidad de aumentar sus costos-
en mano de obra, Qon el reelutamiento compulsorio de a--
prendices. 
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Infortunadamente ne es mucho lo que SG conoce respecto a la -
estructL a de las emprescs correspondientes a los distintos secta--
res económicos, si bien existen algunas informaciones que pueden -
ser útiles en la orientación de cualquier investigación tendiente a 
esclarecer el asunto. Las clasificaciones que enumeran pequeñas, m~ 
dianas y gran..'as empresas resultan insuficientes, pues en ciertas o. 
portunidades sólo toman unos pocos factores que permitan deducir u::-
na definición comprensible. 
Es posible que el aspecto del número de trabajadores ocupados 
y el capital de laempresa puedan, combinadamente, constituirse en -
una guía para indicar su i mportancia. Sin embargo otros factores de 
naturaleza estructural deben ser tomados en cuenta, especialmente - . 
en sectores como el de la producción agropecuaria, algunas ramas de 
la industria y el comercio. 
Evidentemente una considerable proporcion de artlctilos trans-
formados se producen aún dentro del ámbito del pequeño taller arte-
sanal, así como su distribución se realiza a través de peqheños co-
mercios de escaso capital y bajo número de trabajadores ocupados. 
Empresas agrícolas y ganaderas o empresas mixtas 9 con inusitada fre 
cuencia pertenecen a pequeños empleadores campesinos, propietarios=-
º no propietarios, qu~ pueden considerarse . como. representa ti vos de-
formas retrasadas de organización económica y social. 
Esta cuestión se relacior..a estrechamence con las modalidades-
del tipo de trabajo que se requiere y de la formación profesional -
exigida para el desempeño de los empleos característicos de cada-
situación, según el nivel logrado en cuanto a la organización técni 
ca y administrativa de las empresas. A modida que estas ensanchan::-
su actividad y como una resultante histórica de la división del tra 
bajo, aunado a ello la incórporación de implementos mecánicos y la::-
modernización de los procesos de trabajo, los oficios vienen descom 
poniéndose en ocupaciones cada vez más especializadas, para cuyo::-
desempeño los conocimientos y habilidades requeridos no son en ex--
tremo complicados. 
1 Queda sin embargo, en nuestro país, todo el amplio sector em-
presarial donde tales transformaciones no han tenido lugar y donde, 
consecuentemente, los trabajadores son hábiles en el dominio de va-
rios oficios, habilidad adquirida, las más de las veces, pór la prác 
tica consuetudinaria y empírica de las labores propias de cada tra::-
bajo. 
Un principio de solución a este problema, basado en la exis-
tencia de disposiciones legales vigentes, sería el de asignar a las-
~mpresas del tipo que en la actualidad son aportantes del SENA, la-
obligación del reclutamiento de aprendices. Desde luego la norma x~ 
glamentaria deberá prever las excepciones convenientes, siempre que 
las empresas a las que se otorgue tal privilegio sean obligadas a-
cumplir una serie de requisitos que garanticen una adecuada prepa-
ración profesional de sus trabajadores. 
El problema de forma.ción profesional para personal ocupado en 
empresas no sujetas a la contribución de sostenimiento del S"TI:NA (m~ 
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nos de 20 trabajadores y menos de $100.000.oo de capital), continua 
ría, en forma general, adscrito a las soluciones que pueda dar el::-
Ministerio de Educación. Eventualmente podría preverse un cierto ti 
pode asistencia técnica, impartida por el SENA, con miras a garan 
ticar la necesaria unidad de criterio y de concepción en todo lo re 
lativo a la formación profesi0nal de la mano de obra nacional en --
sus distintos niveles. 
En ningún caso podrá olvidarse que, justamente, son las peque 
ñas empresas, en la actualidad excentas de contribución al SENA,::-
las que con mayor intensidad se encuentran afectadas por la penuria 
... ~~ r ~.: rs on .21 cc- □p 1:- t =.:. rllt ~·. C~- sdc GÍ . r~:;;~~{~; d::.: \ •-i ~'{·. t ~ . · - ~\.i .. iª:"J.".-J; ~~::~~--.··~i ér~ ·., -
profesional. ·· ····- _..,. _  
3 El concepto de el!1J)leado aprendiz. 
La misma Ley 188 del 30-12-59, establece las modalidades del-
contrato de aprendizaje, fijando las que lo diferencian d~l contra-
to común de trabajo. Dos aspectos substanciales deben destacarse pa 
ra identificar tanto el contrato de aprendizaje, como a la figura=-
jurídica del aprendiz, o sea el trabajador que se obliga con aquel-
tipo de contrato: 
a La sujeción del trabajador a un proceso de formación pro 
fesional metódica y completa del arte u oficio sobre cu::-
yo desempeño versa el contrato en cuestión; 
b - El convenio de un cierto tipo de remuneraci6n que, según 
la Ley, no puede ser inferior al 50% del salario mínimo 
legal o del fijado en los pactos, convenciones colectivas 
o fallos arbitrales. 
Al no haberse estipulado con precisión lo concerniente a la e-
dad del trabajador aprendiz (no se discuten en este moiento las ven-
tajas de la medida), cobra singular relieve e importanci~ el último-
de los factores señalados, ;o ' sea el de la reducción salarial que se 
pacta en el respectivo contrato. Evidehtemante el trabajhdor se obli 
ga a ella a cambio de que ~e le garantiée la oportunid~d de adquirir 
una adecuada y completa formación profeéidnal. Y, si bien se aprecia 
i a cuesti~n, sólo esta garantía justifica el estatuir un sistema de-
excenciones al régimen del salario mínimo. 
El principio así consagrado sugiere la oonveniencia imperativa 
de atribuir al SENA, y solo a él, la responsabilidad de hacer efec__ti 
vo el régimen de aprendizaje mediante sistemas de formación profesio 
nal regularizados, metodizados, planeados y debidamente orientados.::-
Aún en el caso de que sus recursos puedan ser inferiores a la magni-
tud de sus responsabilidades, esto as, que deba echar mano desiste-
mas compl ementarios o adicionales de su propio régimen de enseñanza-
profesional, por ejemplo mediante el entrenamiento en la empresa, la 
calificación profesional del trabajador aprendiz, la extensión de es 
ta calificación, debe caer dentro del campo estricto de sus atribú._:: 
ciones. 
Veamos cuales cuestiones básicas deben tenerse en mientes para 
proponer este medida dentro de la norma reglamentaría: 
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Desde el punto de vista del empleador, evidentemente solo se-
percibe el hecho de que al surgir el régimen de aprendizaje en nuos 
tro país, con unas modalidades bien diferentes de las que hasta ha:::-
c0 poco contemplaba el Código Sustantivo, ellos han visto aumenta--
_dos sus costos de producción~ con dos nuevos factores: 
a La contribución de sostenimiento al SENA-
b - La obligación adicional de reclutar aprendices, en núme-
ro que la ley habrá de determinar. 
Como regla ordinaria y desde un punto de vista fría y estric-
tamente económico, la empresa y más exactamente lo:s empleadores, a-
sumen la cuestión de estos costos adicionale s de operación, relati-
vas a la formación profesional, como un gravamen, olvidando lo que-
olla represent a en aumento de l a productividad del trabajo, y en sa 
crificio de remuneración por parte del traba jador. Difícilmente pue 
de preverse que los empleadores tomen en cuenta la importancia del-
gravámen a que, por su parte, se sujeta el aprendiz, la reducción -
do un salario que, por muchas otras complejas c:ircunstancias, ya es 
bien magro: el salario mínimo. 
Debe, necesariamente, insistirse en es t os puntos de vista y -
realizarse un examen amplio de las cuestiones que ellos suscitan, a 
efec to de que la reglamentación de que se trata se acomode a las si 
tuaciones reales que pueden derivarse de la aplicación de la ley. ::-
En el presente caso se tratará de hacer hincapié en algunas cir-- -
cunstancias que, por su naturaleza, bien pueden afectar, con gravo-
riesgo, el desarrollo del sistema. 
Si convenimos en que la actitud del sector patronal es la que 
se ha buscado describir, sin maybres riesgos de equivocijción hay que 
aceptar que ellostratarán do resarcirse ·del desembolso a que se ven 
sujetos, mediante el más alto g~ado de aptovochamiento de la capaci 
dad productiva del aprendiz, y mediante la utilización de las posi-:' 
bilidades de pagar una remuneración pdr debájo de la establecida en 
las distintas disposiciones sobre saiarió mínimo. Desde luego el.....: 
texto del Artículo 52 de la ley que se trata d0 reglamentar, esta--
blece una salvaguardia, al prever aumentos graduales y sucesivos 
hasta llegar , cuando menos, al salario mínimo legal o al pactado on 
convenciones colec Givas o fallos arbitrales. Igualmente las disposi 
ciones del Artículo 91? de la citada Ley, contienen medidas de pro-= 
tección al t ~~ba j ador aprendiz, estatuyendo que su duración no poo-
de sobrepasar cierto tiempo, y previendq además, limitaciones a ofi 
cios cuya lista debe elaborar el SENA. 
No hay duda, pues, sobre la cuestión de que trabajador apre!!_ 
diz, según el cor.texto de la Ley, es el que se ~alla sujeto a un 
_régimen de formación profesional metódic~___L_9.ompleta, del arte u~ 
oficio para cuyo desempeño haya sido contratado. Tampoco hay duda -
sobro el hecho de que, durante el proceso de formación profesional, 
_e ~ trabajador, . a trueque, de recibirla, pacta:, _u_na remuneración por_;: 
~cbajo del salario mínimo a que tiene derecho en condiciones distin 
tas de la situación de aprendizaje. 
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Consiguientemente la norma reglamentaria taxativamente deberá 
c ,:msagrar este principioi el de que trabajador aprendiz únicamente--
se considera el sujeto a la formación profesional dentro de ciertas 
condiciones de remuneración. Dicho de otro modo: el principio gene-
ral es el de que la formación profesional .metódica define el contr!:. 
to de aprendizaje y caracteriza la figura del aprendiz. Por consi---
guiente el mayor énfasis y la mejor claridad deben asignársele a -
las normas reglamentarias relativas a esta situación de la forma--
ción profesional metódica y completa. 
Muy controvertido puede resultar malquier planteamiento doc-
trinal en relación con el contrato de aprendizaje y con la concep--
tuación de la figura del trabajador aprendiz, desde luego que no se 
ha restringido al menor trabajador. Ante todo porque, de acuerdo al 
texto de la Ley 188, el factor trabajo, es decir, el aprovechamien-
to de la capacidad productiva del trabajador aprendiz, pasa a con--
vertirse en factor accesorio del contrato, tornándose las obligacio 
nes recíprocas relacionadas con el proceso de formación profesion-= 
nal, en el elemento substancial del mismo. 
La calificación profesional de "trabajador aprendiz", cobra -
especial interés y ese interés debe salvaguardiarse en la norma re 
glamentaria de la Ley de Aprendizaje. A favor de esta última dispo=-
sición puede adelantarse un aprovechamiento indebido del trabajador 
que pacta una reducción de su salario mínimo a cambio de que se le-
suministre formación profesional. Es por ello que conviene hacer re 
ferencia al contenido y alcance de este último conóepto. 
4 - El concepto de la formación profesionE met&iica y completa. 
Antes de ~~anza¼ en este terreno debe aceptarse, como se deri 
va de ia. realidaid, que la prtipát-aoióh de ritiestra mano de obra, en·--
caminada a capacitarse para el ejercicio competente del arte u ofi-
cio que desempeña en la actividad económica, se venía realizando en 
dos frentes: 
a En escuelas profesionales de tiempo integral. 
b - En el propio empleo. 
Los dos sistemas se encuentran afectados por notorios vicios, 
suficiente y reiteradamente destacados por los innúmeros expertos -
que han estudiado la cuestión. No sobra, sin embargo, recordar que-
las deficiencias en dotación, programas, personal de instructores,-
etc., han alejado notoriamente a la escuela profesional de tiempo -
integral, de las características que tipifican las situaciones rea-
les de trabajo en las diversas empresas. Esta característica es mu-
cho más frecuente dentro de las escuelas industriales. 
El proceso de aprendizaje en al propio trabajo domina amplia-
mente, hasta el momento, sobre las modalidades existentes para la -
formación profesional de nuestra mano de obra. 
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Este sistema, hay que aceptarlo, realizado en grande escala,-
s e basa en la admisión de trabajadores menores o mayores en la cato 
goría de peones, o ayuda1tes que se dedican a trabajos complementa::' 
rios o auxiliares. Los más hábiles y dedicados aprenden en forma más 
o menos accidental algunas de las operaciones características de un 
oficio u ocupación. Y aún antes l e haber adquirido la suficiente se 
guridad y destreza de tales operaciones son transformados en traba::-
jadores prácticos en ciertos oficios. A su vezj de entre este grupo 
los más constantes y los que logran may ... res oportujidades de, practi 
car su ocupación, se destacan y se transforman en trabajadores cali 
ficados o semicalificados, luego de muy largos años. Trátase así de 
un proceso de formaci ún asistemátíco, realizado sobre basesoempíri-
cas, de lenta ejecución, hecho a muy alto costo y con bajo rendí--
miento. 
Semejante sistema de formación no se encuentra apoyado, couo-
ocurrió en Europa en una fuerte tradición artesanal. Los cambios -
estructurales en nuestro país han sido en extremo bruscos y ni si-
quiera puede pensarse que sigan las modalidades que ocurrieron en -
EE.UU., donde, además, se contó con el factor do la emigración. Por 
consiguiente, debemos convenir-con algunas excepciones- que no exis 
te dentro de las empresas ni aptitud ni actitud para la enseñanza.-
El e - ondizaje se hace en forma accidental. El menor, cuando de os 
te trabajador se trata, ingresa muy temprano al empleo, forzado por 
las necesidades, con miras a ganar un pequeño salario que contribu-
ya a la infeliz subsistencia de su familia, o simplemente para solu 
cionar sus propios problemas personales de subsistencia. 
Esta situación, de hecho, se encuentra agravada por las muy -
precarias condiciones en los niveles de cultura general del trabaja 
dor colombiano corriente. Tal factor se constituye en uno de los más 
invencibles obstáculos para el desarrollo coherente de todo régimen 
de aprendizaje. Aún si se considera que en el sector industrial l a-
división del trabajo y el aparecimiento de la especialización, po-
drían simplificar ese proceso formativo, ácrccentando las posibili-
dades de entrenamiento intensivo, a corto plazo, ort el propio empleo, 
e specialmente para ocupaciones semicalificadas, la falta de una su-
ficiente escolaridad previa ros-tará eficiencia al sistema. 
Una consecuencia lógica quo se deriva da las características-
del sistema en cuestión, y se agudiza por el proceso de expansión~ 
conómico, es la do que las nuevas empresas que se instalen, se ven-
forzadas a reclutar sue trabajadores dentro d0 las ya existentes, -
determinando trastornos en el morcado de trabajo. 
El análisis frío y objetivo de esta situación nos lleva a con 
cluír que las soluciones existentes para el problema de la forma--
ción profesional, ya so trate de la escuela profesional de tiempo -
integral, ya se trate de la formación en el propio empleo, no ofre-
cen las suficientes garantías para suministrar el personal requeri-
do por la creciente expansión y complejidad de la vida económica. 
Do aquí ha surgido lo que se puede estimar como solución intermedia 
que, utilizando simultáneamente la tradición existente de formación 
en el propio empleo y los elementos básicos de la formación escolar 
sistemática, pudiese garantizar el desarrollo de un régimen de for-
maci~·n profesional metódica, capa.z de ajustarse a las necesidades Y 
realidades colombianas. 
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En rigor de verdad es esta incapacidad en que se encuentran -
las escuelas profesionales y las propias empresas, para suministrar 
una enseñanza profesional acorde con las necesidades de la mod~rna-
vida económica, la que justifica la institucionalización de un meca 
nismo, técnicamente capacitado y adecuadamente financiado, que se= 
haga cargo del proceso de formación profesional metódica y completa 
Que tierda no sólo a la formación ~el ~trabajador como t~l, sino a -
la formación de un ciuiiadano integral • 
.... 
He aquí, entonces el principio maestro que determina la justi 
ficación histórico-económica del SENA, que le dá toda la necesar~a=-
amplitud a su misión educativa y social y que debe tenerse presehte 
para regimentar los alcances del concepto del aprendizaje y del con 
copto de trabajador aprendiz: formación profesional metódiqa y c2m-
E_lota es la que sumin~stra el SENA, en sus centros educaciónales y-
a trav6s de cursos sistematizados planeados, coordina.dos, dirigidos 
y orientados por ól. Cualquier equívoco en estecampo amenazaría de~ 
muerte los fundamentos de la institución. Y por ello es necesario -
darle todo el énfasis •el caso a las fallas do los restantes siste-
mas de formación profesional, al mismo tiempo que sehace necesario-
convalidar y afianzar el principio que justifica •.la existencia. del 
SENA. . 
Un vacío que debe ser subsanado que, evidentemente, debo ser-
factor complementario de la cunceptuación relativa a la formación -
profesional, se mfiere al horario en que ésta tiene lugar.Dicho do 
otra manera: la utilización racional de las tradiciones emanadas -
del sistema de escuela con tiempo integral y del sistema de entrena 
miento en el propio empleo, implican que la formación profesional -
metódica sólo puede llevarse a cabo dentro dol horario normal de 
trabajo. No sería justo, a pesar de lasarporionoias adquiridas en -
materia de capacitación para adultos, que al trabájador aprendiz, -
después de su jornada de trabajo, se le recargase con un tiempo adi 
cional de aprendizaje. Justamente qse trabajador ha renünciado a uña 
porción importante de su salario mínimo a cambio de que se legaran 
tioe la opatunidad de adquirir su formaoi~n.La jornada de t~abajo:: 
del aprendiz, oonai·~ierltauetite~ debe i!lei' reglamehtac1a. 
· La derivaci&n práctica de este principio es la do que, por for 
maciJn profeáiónal met~dica y completa, eventualemente podría lle-= 
gar~s ~ oorsiderar aquella qua soa reconocida por el SENA. Es decir 
aquella en la que el aprendiz esté sujeto a los mismos derechos y -
deberoe, privilegios y gravámenes del aprendiz matriculado en los -
cursos del SENA. Fundamentalmente buscando quo su capacidad produc 
tiva no se utilice indiscriminada ni plenamente, ya que, dentro dol 
horario normal de trabajo, se le suministra una formación adecuada-
del mismo nivel técnico de la que podría ofrecor el SENA y en condi 
ciones favorables a su desarrollo normal como person~ como trabaja 
dor y como trabajador aprendiz. -
En otras palabras, para los casos que por razón de incapacidad 
del SENA de admitir en sus escuelas aprendices, o porque no haya ins 
talado ciertos cursos do formación profesional, las empresas llega= 
ren a verse obligadas &J. cumplimiento de la ley de aprendizaje, e-
videntemente deberán garantizar el proeeso do fomación profesional 
del trabajador dentro del horario normal de su trabajo. 
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Y, dosde luogo que formación profosional metódica y completa, 
es la que suministra ol SENA, habrá que convenir en la existencia -
de s~. tuaciones óspociales para las cuales se permitirá la cxtensi6n 
de la calificación profesional del aprendizaje, pero on función del 
~rincipio generalº Esto si se trata del proceso do aprendizaje, si-
el empleador debe hacer uso de la modalidad concreta del contrato -
clo aprendizaje~ De _, otro modo regirá el principio básico del salario 
m~nimo cuando el trabajador, ligado por contrato común do trabajo,-
roquiere do una formación complementaria de cualquier tipo. 
La importancia de esta provisióh rcgl·amontaria, relativa a la 
ley de aprendizaje, radica en que la formación prof :; sional metódica 
y completa, esto es, la que dcfin:.:. el contrato de aprendizaje y ca-
racteriza la figura dol aprendiz, debo estar atribuida taxativamen-
te al SENA. Ello evitará considerar como sistemas substitutivós to-
dos aquellos que se organicen sin la intervención del Servicio Na--
cional de Aprendizaje, que, como su nombre lo indica y sus obejtivos 
lo contemplam, tiene a su cargo, por concesión particular deÍ podor 
público y con fondos concr0tamente destinados a ello, la misión do-
organizar y administrar, a escala nacional, todo un sistema de enso 
ñanza profesional propio y caraétorístico del aprendizaje. 
Tal nc rm·.',, para que llegue a ser operante, necesariamente de-
berá contemplar situaciones específicas de excepción. Pero en forIDD. 
q_uo se confiera al SENA, o sus servicios técnicos y pedagógicos, la 
atribución do decidir cuales son esos casos especiales de excepción. 
Y aún másg que la fiscalización y orietaciÓh do todo sistema do f~ 
mación profesional metódica y complota• esto es, definidora de las~ 
~ituaciones de aprendizaje contractualt queden bajo la rosporlsabili 
a.a.u ..tel SENA. -
En esto caso la principal cuestión que se suscita 1 evidente@_<?_n 
to, es La del régimen de aprendizaje en el propio empleo. Especial-
mente en el campo industrial muchas son las ocupaciones semi-califi 
cadas susceptibles de un proceso L:-..tensivo y rápido de f'ormación;-::-
·cñoT propio lugar de trabajo. Consiguienteironte el papel del SENA-
quedaría clarificado en el sentido doble de: a-) garantizar un ado--
cuado nivel técnico a la enseñanza impartida, incorporando los_n~c.9.. 
sarios elementos pedagógicos dentro de un sistema que ya se utiliza~ 
b-) garantizar que el trabajador aprendiz no va a ser utilizado en-
su mayor capacidad productiva, con detrimento del proceso de su fo.!:_ 
mación. Actua,¿~ión que no desquicia el principio básico que se sugi,2_ 
ro ni promueve la instalación, de sistemas paralelos al de los cur-
, 'f· d sos del SENA, desde luego que son las modalidades espcc1 icas e -
ciertas ocupaciones, las que permitirán establecer la situación do-
excepción mediando siempre las obligaciones recíprocas del contra-
to de aprendizaje. 
Otro caso puede ser previsto, en vía de ejemplo, relativo a -
las profesiones comerciales. Esto sector cuenta cong.-an número de-
escuelas profesionales que, es cierto, hoy no so encuentran prepara-
das convenientemente para impartir formaci6n profo;ional metódica Y 
complota, poro, eventualmente, si ellas se sujetan a la orientación 
ospecificacionos y supervisión dol SENA, podrían dentro de ciertas-
limitaciónes, asumir esa tarea. Significaría que la calificación -
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profesional de aprendiz podría hacerse extensiva · ·. a trabajadores 
matriculados on ostos cu·"·sos profesionales de comercio, cuando 
quiera que ellos tengan .cugar dentro de la jornada normal de traba 
jo:; y de acuerdo a norman promulgadas por el SENA. El empleador re 
clutaría como aprendiz 9 observando las obligaciones recíprocas ema 
nadas del rosp0ctivo contrato, alumnos matriculados en escuelas co 
merciales, dentro de condiciones que el SENA reglamentaría. 
5 Proporción en .51..~e los empleadores o empresas deberán reclutar 
aprendices. 
Evidentemente el pri:.c1p10 básico que debo guiar la norma s~ 
bre obligatoriedad do reclutar aprendices os el de aplicación do -
la cuota de incorporación de mano de obra. 3n este sentido una ta-
sa nacional, por su carácter de promedio do situaciones demasiado-
contrastadasj on cuanto al desarrollo de los diversos sectores eco 
nómicos y de las distintas ramas de actividad, se tornaría rígida:: 
e inexacta. Además 9 las informaciones básicas de que en el momento 
se dispone para la obtención do dicha tasa, no son nruy ses-i~as en-
relación a varios do los sectores económicos y ramas do actividad. 
Por otra parte dobe tenerse en cuenta que las necesidades on 
personal adecuadamente preparado, desde el punto de 0 vista profe-
sional, abarcan todos los niveles do la estructura ocupacional on-
las empresas. Y aunque el SENA ha estudiado la determinación de una 
estratificación profesional, con miras a delimitar su campo de ac-
ción, una norma que examinase cada situaci6n en particular se tor-
naría casuista y de muy difícil enunciación. 
Así las cosas, se sugiere la adopción de un criterio general 
flexible, para todo el país, ostablociruido que las empresas obliga 
das a reclutar aprendices deberán emplear u~ número no inferior al 5% del total do sus trabajadores ocupados y no superior al 15%. Ds 
to principio debo complom.-.,1"t::i.roe a.tribuyendo al SJI:NA la responsabi 
lidad de suscribir acuerdos con las empresas de cada seótor y de -
las distintas ramas do actividad~ con base en la determinación de-
sus reales necesidades do mano de obra calificada. 
Para hacer viable ol desarrollo y aplicación de esto aspecto 
de la administración del aprendizaje, que entraña la labor de noti 
ficación de la cuota do obligatoriedad de reclutar aprendices, la=-
orientación -fiscali~ación dol sistoma, se hace necesario prever -
las medidas conducentes a obtener de las empresas la información a 
propiadas- para que el SENA inicie y mantonga actualizado un sistc 
ma do censo profesional. 
Auncuando in cialmcnte pueden sor adoptad.os otros procedimien 
tos encaminados a dotorminar las cuotas do incorporaciónj evidente-
mente se tropezará siempre con la dificultad de un insuficiente c7; 
nacimiento sobre las tendencias del mercado do trabajo por profe-= 
sioros u ocupaciones, quo os ol nivel q_ue interesa conocer a la ins 
t ~~ución para el coherente desearrollo do su política. Por ello la 
instalación del sistema do censo profesional so hace imperativa. 
El princ1.p1.o que S3 sugiere incorporar a la norma roglament.§!_ 
.1.:."', el de la cuota flex i.ble,facilitaría enormemente el trabajo do 
consultar los diversos r Ltmos de expansión que corresponden a los-
dis~intos sectores do ac~ividad y tomar en cuonta las modalidados-
rogionales d0l morcado d: trabajo en lo relativo a las especialida 
dos susceptibles del apr mdizaje. 
Es evidente~ por o~ra parto, que al determinar un marco de -
obligatori~da.d, lo sufic.entemente amplio y flexible como para que 
dentro de él se pll?dan c,msiderar las tasas de incorporación de 
trabajadóres califica.dos .. específicas de cada s ector y rama de ac-
tividad, so ostabléce un márgen amplio que consulta la dinámica do 
las tendencias · ocoriÓmicat; del pais. 
6 Lista d.e. , ocupaciones sujetas al aprendizaje. 
Desde luego la lista de ocupaciones sujetas al aprendizajo,-
para cuyo desempeño se :requiere una formación profesional metódica 
y completa, tiene que basarse inicialrr~ntc en ol examen do las ne-
cesidades mediatas o ihmediatas de mano de obra calificada y en el 
estudio y determinación de las tendencias del ompleo, globales y -
por especialidades~ 
Lq lista do oficios susceptibles do aprendizaje parece que -
no convendría limitarla, como se ha sugerido, a. aquellas especiall, 
dados a las cuales el SENA ha dedicado sus esfuerzos prioritarios-
de formación. No pareco noéeeario cortsiderar demasiados a,rgumentos 
sobre esto tópico. Sirt embargo vale ia pena recordar las perspecti 
vas quo puede presentar el desarrollo de los sistemas encaminados ... 
a suministrar la formación profesional para todas aquelias especia 
lidades que se consideraríari do corta duración y entrenamiento, ro 
sultantes del proceso de divi~ióri del trabajo on las distintas cm=-
pocialidades. Y, si bien, el régimen de ohtrenamiento en la pI~pia 
empresa so~a previsto como un moca.nismo apropiado para un cierto -
tipo de solución a este probl~ma., es tiocesario tener pres ,.nte que-
el SENA, a cualquier precio, debérá procurar la instalación y am-
pliación do nuevos cursos y servicios. Ante todo, porque es muy di 
fícil que nuostroo empleadores logran comprondor claramente los di 
versos aspectos del problema educacional y porque es muy difícil::-
superar una mentalidad on la que, evidentemente, tienen proeminen-
cia los intereses económicos! . El trabajador aprendiz, se encontra-
rá ox~uesto a riesgos como el de utilización excesiva de su capaci 
dad productiva con detrimento da su formación, forzado a aceptar:: 
horarios agoviantes, limitado en muchos casos a la simple práctica 
de las operaciones del trabajo y remunerado dentro de las pautas -
limitativas que contempla la loy de aprendizaje, si el SENA no se-
cuida de ampliar su sistema docente. 
Esto último se trae a cuento previendo las repercusiones do 
una ampliación de la lista de ocupaciones susceptibles de aprendi-
zaje, sobre la base de que el SENA, en la actualidad, con los ro--
cursos disponibles, difícilmente podrá . etender con servicios pro-
pios el total de especialidades susceptibles do aprendizaje. 
Y no obstante la graveda,: d.e la disyuntiva, parece mucho más convo 
niente prever una lista 1ás o monos amplia do ocupaciones si se re 
cuerda la precariedad qu , exhiban los niveles de cultura técnica::-
Y general de lamano de o •ra nacional. 
Los principios fu.n, .amen tales para identificar o considerar 
una especialidad sujeta a formación profesional metódica, pueden 
ser inicialmente algunos como los siguientes: 
a - Q,ue requieran un aprendizaje práctico, no inferior a 
1000-· : .. -. , , 
b ·- Q,.1e exijan una inst:ru0ción teórica mínima, para complc--
tar el aprendizaje prácticQ de 150 horas. 
Que comprendan el desarrollo de habilidades suficiente-
mente amplias como para que puedan ser aplicadas en OCE_ 
paciones semejantes existentes en varias empresas y no-
so limiten, por tanto, a aquellas que son exigidas por-
las condiciom s de trabajo propias de :ma empresa dctcr 
minada. 
d - Que exijan para su d8sempeño, además do habilidad manual, 
la posesión de los conocimientos teóricos necesarios pa 
rala aplicación consciente de la habilidad manual. --
e - Que sean idantificad~~s y reconocidas por gran número de 
empresas del país. 
En la actualidad los Servicios Técnicos del SENA están-
en capacidad de suministrar, t ontativamente, listas ini-
ciales de especialidades sujetas a la formación profesio 
nal metódi r;a y completa. Convendría, sin embargo, procc= 
der a realizar los siguientes pasos encaminados a la de-
terminación previa de .;ales listas. 
a - Clasificación do las necesidades reportadas por los orr:::-i 
pleadores que contribuyen al sostenimiento del SENA, a-
través do las encuestas ya practicadas. 
b - Preparación ele una lista de títulos ocupacior: , los, com-
puesta por aquellas especialidades ya det :n:i:nadas e 
identificadas a través del análisis ocupacional. 
c - Examen y clasificación de los oficios y ocupaciones re-
portados en censos de población goneralj censos de acti 
vidades económicas y en cualquiera otra fuente donde 
sea posible obtener informaciones sobre estructura pro-
fesional y ocupacional. 
d - Comparaci6n entre las listas de títulos ocupacionales --
éBÍ establecidas, con las listas determinadas en EE. UU4') 
Brasil, Argentina, Pení, etc., con la clasificación In-
ternacional Unifarme de las Ocupaciones de la O.I.T. y-
con todo otro documento procedente. 
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La lista en cuestión deberá prevor los límites máximos de-
t:anpo necesarios a la realizaci6n del aprendizaje, trabajo que o-
frece ciertas dificulta1es desde luego que no hay mayor experien-
cia sobre dicha materia en el país. Por ello conviene pr~ver en -
la norma reglamentaria facultades a los empleadores y a las orga-
nizaciones de trabajadores para que puedan tramitar, ante la aut2, 
ridad competente, solicitudes de alteración y revisión de las lis 
tas en sí y de los limito· . de tiempo para la duración del apren:-
dizaje, La decisión que dicha autoridad adopte en este terreno de 
berá estar pr~cedida del concepto técnico del SENA. 
7 El Servicio Nacional de A rendiza·e investido de todas las-
atribuciones conducentes a la efectiva a ·inis ración del-:-
régimen de formación met6dica. 
Desde que las empresas concurrieron a la institucionalización 
de una entidad que se hiciese cargo del régimen de aprendizaje y-
~esde que el Estado convino en la delegación particular de una ~o 
ta del poder público, en terreno de la enseñanza profesional, pre 
veyendo los recursos financieros del caso, se ha reconocido la -
inadecuación e insuficiencia de los medios existentes de forma.--
ción profesional. Este aspecto,sin duda, relieva toda la ampli-
tud e importancia de la misión que le fue conferida y a la cual -
difíclmente podrá renunciar la Instituci6n, sin que con ello me-
noscabe los fundamentos de su propia justificación hisidrica. 
En l as condiciohes particulares de nuestro país, logrado es 
te extraordinario pasó en el campo de las instituciones que tie-=-
nen atribuciones eduoativas y sociales, el SENA deberl realizar -
todos los esfuerzos iridispensables para evitar la transferencia -
de una responsabilidad que es legalmente suya, ex~lusivatnente su-
ya. No puede olvidarse, en efecto, que las empresas, los trabaja-
dóres y el propio estado concurrieron a la creación y costeamien-
t~ de la institución qué habr!a de de~arrdlla.r y aplicar un rJgi-' 
men educativo propio, destinado a garantizar la formación profesio 
nal y completa del trabajador aprendiz. -
La orientaci&n técnica, la coordinación y fiscalización de~ 
los atributos esenciales que tipifican y definen el $istema hacio 
ttal . de aprendiz.a.¡)!, ci~bb rtHhvindicárlos :para si el .SENA. Anta -
todO porque con e~lc, ~e rettgttarda de cualq_uier sofisma un aspecto 
técnico de fundamental importancia, situad.o .ert Íá .base del siste--
ma y que per~ite ia efectiva aplicaci6n de ios principios del a-
prertdizaje: la correlaci~n escuela-empleo, Mediante ella se puede 
garantizar gue el trabajador aprendiz recibirá en el lugar adecua 
do, la instrucción teórica y práctica necesaria y directamente re 
lacionada con el trabajo que ejecuta en el empleo. 
Aún en el caso en que por especiales circunstancias se haga 
necesaria la extensión de la calificación profesional del apren--
diz a trabajadores no matriculados en cursos del SENA, para evitar 
equívocos e impedir injustas explotaciones, será la Institución -
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encargada del régimen de formación profesional metódica, la que -
defina en última instancia la validez de las excepciones que sea 
necesario establecer. De ahí también que, dentro de la norma re--
glamentaria, deba preverse la especial condición de que las hor as 
de estudio que todo aprendiz destine a la formación profesional,-
sean computadas, para todos los efectos, como horas de trabajo. 
Por tanto entre las atribuciones mínimas que deberán prever 
se adscritas a la responsabilidad el Servicio Naciona de Áprendi 
zaje , se sugiere: 
a - Reiterar el p:r~iloipio de que encontrarse REALIZANDO 
UNA FORMACION FROFE[;I 01'1AI, Mlln'ODICA Y COMPLETA, es el -
atribu<:o fundamental del concepto de aprendiz. 
b - Afirmar el principio de que formación profesional met,<.?, 
dica y completa es aquella rea~izada o reconocid~ po_F._:: 
el SENA. 
c - Incorporar el principio de que esa formación profesio,-
nal met6dica y completa se debe realizar obligatoria-
mente, durante el HORARIO D? TRABAJO DEL APRENDIZ. 
Este triple conjunto de principios básicos podría garanti-
zar la salvaguardia de cúáiquier equívoco .relativo al reolutamie!!_ 
to de trabajadores en cóndición de aprendices sin serlo¡ Debe te 
nerse en cuenta que las ,iisposiciones legales relativas a salario 
mínimo únictmente encueht~an una excepci6n, consistente én la ~e-
ducci6~ calárial, para él caso del contrato de aprendizaje. Por-
io tantdt 1~ in~erpretadiJ# _errónea o indorrecta o la apiicaci6n~ 
tehdenciosa de las disposiciones legales, relativas al aprendiza~ 
je, perfectamente posibles en nuestro medio, deben tener una ins-
tancia técnica de apelación dentro de los mecanismos del SENA. 
Es ·muy clárot para déspejar toda suerte de equívocos y de~ 
ihterpretacidnes ccintrov~rtibles de la ley de aprendizje; que la-
irtsti tución oreád.a coii cH objetivo de hacer viable su detia.trollo·· 
, 1 1 .. , i ¡ y a.plida.ción, déba t ,, rier a su cuidado el encar,go y la atribución-
de administrar y regimentár a escala naci onal, la totalidad del~ 
sistemá~ 
~1 riesgo de qué ioa t~ahajadbrés mertdres o aduitfis contra~ 
tados por los empleadores para iniciarse en una ocupación, se con 
funda con el aprendizaje debe ser descontado por dos razones: 
a Porque el salario mínimo les es debido en su integridadw 
b Porque no están realizando una formación profesional me 
tódica y completa. 
En conclusión, la norma reglamentaria debe buscar, a cualquier 
precio, la consagración de ciertos principios como los antes señ~ 
lados. Con la consideración adicional de que es el SENA mismo quien 
tiene la capacidad técnica para determinar tanto los casos de exT 
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cepoión de su sistema, ~omo los casos de extensión de la califi-
cación profesional de ap::-endiz. Porque considera que los· requisi-
tos técni,cos y peda.gógic ,s, característicos del proceso de forma-
ción profesional metódic:; y completa, en ciertas oportunidades y-
con ciertas limitaciones~ pueden ser cumplidos y observados por -
fuera de sus propios servicios. 
1 
II 
MEMORANDUM DE LA DIVISION MANO DE OBRA SOBRE 
ENTR':lfAMIENTO 1i:N -s1 PROPIO EMPLEO 
Jorge A. M.artínez Espinosa. 
Consideración inicial. 
La organizaci6n de un sistema de :formación profesional, que 
tienda a TG~ ~onalizar lós métodos hasta ahora aplicados en hues--
tro país para el entrenamiento en el propio lugar de trabajo, 
plan entre muchas dos cuestiones básicas~ 
a - La adopción de normas legales y reglamentarias encami-
nadas • definir condiciones y modalidades para este ti 
pode entrenamiento, de manera eapacial cuando el se -
refiere a la si tuaci6n de "aprendizaje'¡• 
b - La at.ffbución a un organismo idóneo para tales fines,-
de las facultades de organización, desarrollo y super-
visión del sistema. Posiblemente convenga, dentro del-
nombrado organismo, responsabilizar a un servicio espe 
cializado de las labores de entrenamiento en el propio 
lugar de trabajo. 
Desde luego debe considerarse que varias situaciones de "en 
trenamiento dentro de la empresa"j han de , presentarse ~ ,Ai desta-=-
car dos de ellas, el APRENDIZAJE y la CAPACITACION DE ADULTOS, 
queremos indicar que, aún cuando obedezcan a un criterio semejan-
te y a unos objetivos idénticos, calificación de la mano de obra, 
cada una tendrá ,características específicas qua convendría consi-
derar tanto en las normas organizativas del sistema, como eh las-
normas de su aplicación y desarrollo. 
No hay que abundar en razones para establecer el papel que-
cumple desarrollar al SENA en este ampiísimo campo de la organiza 
ción de sistemas de entrenamiento en el propio empleo. En el ser=:-
vicio y en ciertos circuitos empresariales ya se conocen resulta-
dos de los trabajos que por vía experimental se adelantan en rela 
ción al entrenamiento de trabajadores ya vinculados al oficio u o 
cupación. Dicha labor será especialmente útil para producir orion 
taciones de interés con base en esos resultados y sus perspecti-= 
vas. 
2 - La situación de ~rendizaje. 
Sin duda muchas de las consideraciones que en este memorán-
dum van a expresarse eon conocidas. Sin embargo, tendremos neccsi 
dad de referirnos a ellas, con el fin de ordenar en la mejor far= 
ma el contenido del mismo. 
En efecto, la Ley 188 de Diciembre de 1959 introdujo la nue 
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va concepción dolcontrato de aprendizajej estableciendo que él 
tendrá lugar en las oportunidades en que los empleadores recluten 
sus trabajadores en condiciones de que, a trueque del servicio 
convenido por parte del trabajador, el empleador le proporcionará 
los medios para adquirir "formación profesional metódica y complc 
ta del ,arte u oficio para cuyo desempeño haya sido contratado". -
. Eviden:té'ilierite la ley caracteriza como f'apren4iz" al t - : 
trabajador sujeto a un proceso de formación metódica deÍ oficio u . 
ocupaci6n en que ejerza su trabajo. Importa, por tanto, definir -
con claridad el concepto de formación profesional metódica y com-
pleta, tal como se sugiere en a~terior memorándum de la División-
Mano de..A)bra, relativo a las bases de reglamentación de la ley de 
aprendí zaJ,e. 
En princip~o existe, de hecho, un método común oasis-
temático de aprendiz¿Je ap1:•i·dad'd. en la casi tot~l-i4,.a<l; de empre--
sas corr.espondi.entes a:· 1a.s '-!disti'lltas actividades económicas. Re-
cordemos que el mayor ni!mcro de 'personas que ingresan a la activi 
dad económica caréce de las necesaria$ habilidades para desempo-=-
ñarse en su empleo. Consiguientemente necesitan ser enseñados, en 
trenados y adiestrados para capacitarlos en la ejecución de las --
tareas que les son atribuidas en el trabajo que ejerzan. Ahora 
bien, tal entrenamiento no obedece a ninguna norma específica. 
La preparación de este nuevo personal se adelanta en 
general sin el necesario perfeccionamiento culturai, técnico y 
teórico y a merced de la improvisada acción técnico-didáctica de-
un personal poco o nada preparado para realizarla. Es decir, que-
el trabajador inicia, corrientemente, su formación profesional -
en el oficio, en condición de ayudante o practicante, y al la.dd ~ 
de quien ya lo desempeña. Se halla, por •;J;anto, expuesto a la bue-
na o mala voluntad de su entrenador Y- · eti r;ie~go de adcuirir los 
defectos comunes a la deficier t e preparación de aquel, para. el -
desempeño del oficio u ocupación que ejerce. Finalmente, sujeto a 
la utilización permanente e intensiv~ de su capacidad productora, 
mayor o menor.; . 
Los prooesos de selección para la admisión inical del-
trabajador, cuando existen, son rudimentarios y poco si~ificati-
vos, prevaleciendo en general como criterios selectivos los fact~ 
res rr-~s extraños a la eventual capacidad o aptitud del candidato. 
Por cuanto hace a la adquisición de las habilidades ma 
nuaies , (habitos motores), estas aoh 1ogradas mediante ia imita..= 
ci6n de lo que otro hace y por tanto la eficiencia de esta adqui-
sición queda condicionada a la 11capacidad" mayoi' o menor dé lá ... 
persona que ejecuta las operaciones y tareas del respectivo oficio 
u ocupación: sujeta a la eventual aptitud del trabajador e inclu-
sive a la posibilidad de que la empresa, dentro del rol normal de 
su prc .. :ucción, ofrezca una oportunidad para practicar las opera-
ciones básicas o fundamentales del oficio. 
Los conocimientos técnicos relacionados y cualquier o-
; ~-~ ' . . 
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otro conocimiento adicional, necesario a la adecuada preparación-
profesional, en la práctica no son tomados en cuenta. De aquí que 
todos estos defectos se reflejen en los niveles de rendimiento 
del trabajo nacional. 
Entretanto ha sido insti tuído el SENA con eJ_ 1cargo r 
te asegurar la formación metódica y completa que define a la fi~_ 
ra del q>rendiz. Pero dentro del campo de sus actividadesj como~-
-t · .:.en se :·.a señalado, · .recen oficios y ocupaciones que entre-
otras características tienen la de poseer un orden de operaciones 
ciertamente limitado, o para cuyo entre ;amionto se precisa de e--
quipos poco comunes o de al tos -:~ostos y que al mismo tiempo son 
susceptibles de entrenamiento en plazos relativá 0 3nte cortos y 
sin que se requiera el m.,'ntaje específico del centro escolar de a 
prendizajej ni el régimen riguroso y completo que para dichos con 
tros y los oficios que en ellos se enseñan, han sido previstos. 
Dicho de otro modo más directo: el SENA L . _ definido ya 
la conveniencia de adelantar la formación profesional, para cio!_ 
tos oficios y ocupaciones, en el propio lugar del trabajo, Desde-~ 
luego adoptando las medidas adecuadas para asegurar que es~e tipo 
de entrenamientb; en el nivel de aprendizaje, sup,,re las condicio 
nes del aprendizaje común que se viene realizando tradicionalmen::-
te~ Es decir, evitando de que se haga en forma accidental, asiste 
mática, e irracional. 
3 La lista de ocupa<liones ~usc,eptibles de aprendizaje. 
Es urt prdceso tan dinámico como es el de la actividad-
económica, no es posible pensar que una lista de ó~upaciones sus-
ceptibles de aprendizaje pueda ser instituida sin que al mismo 
tiempo se prevean los medatiismos apropiados para lograr su rápida 
mod.ificac:l.on, alterac1.<1rt o a.dic : ón. 
Y teniendo en cuenta qtie la satisfacción de ias exige!!_ 
cias surgidas en el mercado del trabajo, no va a poder ser inte......; 
gralmente cubierta por las instalaciones del SENA, conviene prever 
en el momento de su elaboración, aquellas profesiones susceptibles 
de formación metódica en el propio lugar de tra1:ajo. 
Una c~estión que se plantea alrededor de tal lista es-
la del tiempo que debe emplearse en dicho tipo de entrenamiento. 
Ya se ha advertido que las ocupaciones que pueden enseñarse en el 
empleo exigen un tiempo relativamente corto de entrenamiento, de-
bido a lo limitado de las operaciones de QUe ellas se componen. -
Pero justamente al tratar de hacer un entrenamiento en las condi-
ciones estatuidas en la Ley nacional de aprendizaje, es decir, 
que sea "formación metódica y completa",. se deberá observ.ar la a-
plicación eficiente de ese criterio en toda oportunidad, y tratán 
dose del aprendizaje en el p~-opio empleo, habrá que garantizar ..::: 
que el trabajador sometido a dicho proceso educacional, recibirá-
una formación integral y no exclusivamente limitada a los automa-
tismos de su ocupaci6n. 
4 Sugerencias sobre algunos condiciones para el aprendizaje 
en el propio empleo. 
Si se aspira a que el "aprendizaje", en los térmillos -
en que lo define nuestra Ley Nacional, se constituye ante todo -
en un proceso educacional racionalizado y metódico, habrá que ob-
tener las necesarias garantías para que cuando se desarrolle en -
el propio lugar de trabajo, no pierda sus linearn:imtos esenciales 
Este criterio impone un evidente entendimiento con los empleado-
res a fin de qtie ol espíritu general del sistema no se menoscabe, 
como sería el caso cuando la capacidad productora del aprendiz 
se utiliza en detrimento del proceso de su formación. Al mismo 
tiempo se debe buscar que la empresa se interese en el sistema 
porque el no afecta su rol de trabajo, desde luego que su labor 
no es educativa sino esencialmente económica. 
En este sentido el planeamiento del aprendizaje deberá 
basarse en el desdoblamiento del oficio u ocupaciórt en las opera-
ciones o fases de trabajo de que ellos se componen y en forma que 
~.ales operaciones pueden ser ordenadas de acuerdo ; a un programa -
que permita conjuntamente satisfacer los requerimientos de apren-
dizaje y producción. Necesariamente hay que prever la existencia-
en la empresa de un personal que se encargue del proceso, perso-
nal que previamente debe ser sometido a conveniente preparación. 
Todo lo ánterior implica una serie de labores previa a 
ia instalación del sistema entre las cuales deberá tomarse en cucn 
ta el trabajo de verificación de las diversas ocupaciones de 1~=-
ampresa, de las personáe que desempeñan y el an~lisis de los ofi-
dios y ocupaciones. Ello encaminado a obtener que el aprendizaje-
sea realizado en condiciones eficientes y satisfactorias tanto pa 
ra el empleador como para el trabajador aprendiz. Se hace nocesa=-
rio tambi$n una acción coordinadora y supervisora que permita de-
terminar los rosu-.4.>S que se ~1canzan del sistema. El órgano es 
pecializado en materia cie aprendizaje, que llev-e a cabo dicha ac= 
tividad en for&a persistente, se corresponde justa.mente con la es 
tructura y objetivos del Serv i cio Nncion2. l de Apr Gndiz".1.je. 
Una edquematizáciori global de los aspectos sugeridos 
podría abarcar 1aM sigui~ntes cuestiones: 
a. ... El aprendizajé eh el lugar de trabajo debe realizarse-
de acuerdo a un programa en el que se determino clara-
mente lo que el trabajador aprendiz deberá aprender. 
b - La materia del programa estaría constituida por las o-
peraciones tareas o trabajos correspondientes a la ocu 
pación y por los conocimientos técnicos y teóricos re=-
lacionados. 
e - El tiempo empleado en las distintas fases de entrena-
miento deberá precisarse muy claramente. 
d - El aprendizaje se realizaría dentro del horario normal 
de trabajo de la empresa y procurando que los ejercí--
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c1c10s prácticos se correspondan c ::;n las tareas que la 
empresa ejecuta. 
e - Deberá exi.stir en la empresa una persona que se haga -
cargo de la labor y funciones de instructor. 
Desde el punto de vista del SENA y de su papel de enti 
dad encargada de las cuestiones de aprendizaje su acción abarca--= 
ría aspectoe como los siguientes: 
I Desarrollo y estructuración de los Servicios especializa-
dos en el entrenamiento en el propio lugar de trabajo. 
II Delimitación del campo de acción de dichos servicios, que, 
en materia de aprendizaje podría comprender: 
a - Determinación de normas de prioridad y seiección pa-
ra definir condiéiorles en que la empresa pueda adelan 
tar el aprendizaje en el propio lugar de trabajo. -
. . 
b - Anáiisis de lbs d~iqios y ocupaciones susceptibles de 
formación metódica y completa en el empleo. 
e - Rédacciórt de programas de aprendiEaje para tales ofi-
cios y ocupaciones, 
d - Determinación de nb~más sobre cohdiciortes que, en -
la empresa, deberiih tener ias inatálaciones para apr~ 
dizaje. 
e - Normas sobre sistemas de coordinación, con~~ol y super 
visión. 
f - Elabor~ción de un pl an general de aprendizaje en cola-
boración con la empresas. 
g - Previsión de cursos de rápida formación para los encar 
gados del .plan de aprendizaje en la empresa. 
III - Colaboración y coordinación con los restantes servicios del 
SENA, competentes para recomendar la adopción de normas 10 
gales específicas a la situación de aprendizaje en el pro".: 
pio empleo. 
IV Elaboración, en cada caso, de un documento donde se haga -
constar los términos en que la empresa o grupo de empresas 
hayan convenido adelantar el plan de aprendizaje. 
Es evidente que para lograr la salvaguardia del sist0 
ma de formación profesional, destinado al trabajador aprendiz, el 
-SENA debe procurar a toda costa, que las normas que regulan di--
cha situación, la delimiten con precisión y sin lugar a equívocos. 
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Es así c omo se relieva la conveni6ncia de buscar la inclusi6n en -
las normas reglamentarias del principio de que las empresas sólo -
podrán contratar aprendices para el 1sempeño de oficios y ocupa-
ciones sujetos al régimen de f or mación rret6dica y completa. 
Naturalmente la salvaguardia de dicho postulado impone-
a su vez el alinderamiento nítido del concepto de formación profe-
sional metódica y completa y de si eficiente desarrolle y apli-
cación. Aspectos estos últimos que relievan la importancia que se 
le debe asignar al régimen de aprendj.~aje en el propio lugar de 
trabajo. 
5 Sugeronciae en cuanto a normas para determinar prioridade.2.,• 
I;:) sde luego los factores que se consideren para definir 
las normas de prioridad para la instalaci6n del sistema dentro de-
las empresas deberán ser objeto de un examen cuidadoso, vista la -
necesidad de incluir el principio que en los párrafos anteriores -
se sugiere. Pero antes de ello conviene señalar unos criterios bá--
aic"s para establecer bajo qué condiciones tendría lugar el apren-
dizaje en el propio empleo. Siguiendo las oTientaciones ya ésboza-
das en el Memorándum sobre Reglamentación de la Ley de Aprendizaje 
tales criterios podrían ser: 
a - Que el oficio u ocupación no esté .incluido dentrb de 
los planes educacionales de los centros de aprendizaje-
del SENA. 
b - Que si el oficio u ocupación están :ncluidos en el plan 
de aprendizaje del centro SENA, no existen cupos o va-
cantes. 
e - Que en la localidad '_e que se trate no exista centro de 
aprendizaje SENA. 
6 - Ocrhv.eniencia de suscribir un acuerdo o contrato entre el SE-
¡qA y la empresa d empre,sas interesadas en el régimen de a_p_F~n 
d:lM1,je en el lu~.r de 1;ra9~j(>. 
No obstante que en las normas legales, al fin y a la -
postre se hace compulsorio el reclutamiento de aprendices sólo pa-
ra ciertas empresas, será muy difícil llegar a una aplicación sis-
temática de tales normas si falta el interés dentro del.oircuito -
empresarial. Este factor cobra s_·.ng·lar relieve tratándose del im-
plantarniento del régimen de aprendizaje en el prcpio empleo; asume 
según las experiencias en la materia, la característica de punto -
clave, determinante del éxito o del fracaso del respectivo progra-
ma. 
Es así como los expertos han recomendado el acamen cui-
dadoso de todos los f actores que en cada empresa señalan la necesi 
dad del entrenamiento y la inves tig él-r.iéin del interés de la misma--
por la organización de un régimen adecuado. J l s ervicio especiali-
zado en el SENA de las funciones caracterís t icas de l :régimen de en 
trenamiento en el propio empleo 1 podría contar con el personal..:::: 
idóneo para realizar los dos pasos: 
a Despertar el interés de las empresas en cuestié~. 
b Investigar las necesidades de en trenami nnto. 
Tanto a las empresas, como a los traba j adore s y al SENA-
convendrá regularizar una situación que s e inicia necesariamente -
con los dos pasos señalados arriba. Dicha regularización puede ser, 
bajo ciertas condiciones, objeto de un contra to o por lo menos do-
un acuerdo, entre la empresa y el SENA. Esto partiendo del criterio 
imperativo de que corresponde al SENA el papel fundamental de oricn 
tar y auxiliar técnicamente las empresas en la instalación del ré"-::: 
gimen de aprendizaje. Si se autoriza a l as empresas a i mpartir 
dforma.cicSn profesional metódica y completa 11 y a reclutar aprendi-
ces, resulta evidénte que la institución at r i buida d 0 las f aculta-
des y funciones indispensables para hacer de este prbceso educacio 
nal un sistema met6dioó y completo, tiene que tomar ingerencia so-.::: 
bre cualquiera de las modalidades que asuma su desarrollo. Tai es-
el caso concreto del aprendizaje en el propio lugar d~1 trabajo. 
Hacia ia culminación del ACUEPJ)O puede considerarse c on-
veniertte la t:tamitación de una segunda etapa d.e t:relaciones" entre 
la empresa y el SENA. Dicha fase debe o:rientarse hacia la cb ~::; ·:'~ción 
de ciertas informaciones y datos que faciliten el desarrbllo orde-
nado y organizado de las subsiguientes actividades. En esquema ta-
las informaciones versarían sobre aspectos como: 
- Regularizaci6n del int erés de la empr esa o empresa s median 
te un acto formal que pu r: de consistir en una comunicación-
dirigida al SENA en la que se manifieste la voluntad de i-
niciarse en el sistema, por parte d o aquella. 
Relación de los oficios y ocupaciones de la empresa, sus--
ceptibles de ser incluidos en un plan de aprendizaje. A es 
te respecto deben existir criterios muy bien definidos. 
Relación del número de candida tos a inco~por a r s e en el sis 
tema. Dentro de ciertas condicionesj personal ya reclutado 
podría acomodarse a la situación legal de aprendiz. 
Inspección sobre los lugares donde se espera adelantar el-
proceso de formación para establecer sí llena requisitos -
apropiados para tal finalidad, sin que ello implique alte-
raciones substanciales en el régimen normal de actividades 
de la empresa. 
Determinación del SENA de proeeder a planear el régimen de 
aprendizaje en colaboración con la empresa. 
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La tercera etapa que debería ser parte integrante del-
ACUERDO por el cual el SENA se obliga a prestar asistencia técnica 
y la convenien~- orientación para organizar el sistema y la empr~ 
sa se compromete a instalarlo, dentro de ciertos requisitos, po --
dría tener en cuenta la siguientes circunstancias: 
Análisis de los oficios y ocupaciones sujetas a formaci6n 
profesional (aprendizaje). 
Redacción de los programas basados en dicho análisis. 
- Determinación d ~; las instalaciones necesarias a la apliE_a 
ción del programa. 
- Determinaciónes sobre el persbnal que se encargue de rea-
lizar el programa y sobre la conveniente preparación o en 
trenamiento de dicho personal. 
- Normas mínimas sobre selección de candidatos. 
Un modeló de documento de ACUERDO cónvendría ser dis-
cutido y en el podría precisarse: 
7 
' Alcance de las bbligaciortes contractuales entre el SENA-
Y la empresa o empresas interesadas. 
Relación de los oficios y ocupaciones. 
Programa de aprendizaje, especificando la duración. 
Condiciones de horario en que se realizará el programa do 
aprendizaje. 
Calidades y denominación de los cargos de las personas 
que en la empresa se encarguen de la ejecución del progra 
ma. 
Facilidades que ofrezca la empresa para que funcionarios-
técnicos del SENA realizacen sus funciones de orientación 
y asistencia. 
Otros planes de entrenamiento en el_2-ropio empleo. 
a - Personal que en las empresas sea responsable del entre-
namiento ~n el propio lugar del trabajo. 
Directamente ligada con los planes de aprendizaje y fo!_ 
mac1on profesional en general, en el propio lugar de trabajo, se -
encuentr , la cuestión de formar el personal que, dentro de la emp!.e 
sa se responsabilice de su aplicación y desarrollo. 
Dicho personal, cuy~ entrenamiento resulta imposterga--
bleí es susceptible de incluir en planes de adiestramiento sistema 
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zados, mediante cursillos o Seminarios específicos. 
En la actualidad existe la inapreciable ventaja de las 
experiencias ya logradas en esta materia por los Servicios compe-
tentes del SENA. 
Bajo estas condiciones el ·.aspecto de la formaci6n del-
personal responsable del respeotivo plan en la empresa, ha comen-
zado a ser resuelto en la práctica con resultados satisfactorios. 
b - Entrenamiento del personal a;c,tualmente ocupado por las 
empresas. 
En lo que respecta a los programas de entrenamiento p~ 
ra el personal ligado al trabajo, es suficiente en este memorán-
dum hacer alusión al Documento DN 24-5/JMA. de la Dirección Nacio 
nal, División Mano de Obra, Sección Técnica. Igualmente conviene 
consultar la síntesis de la conferencia FORMA.CION EN LA EMPRESA Y 
IDillACCION D1!: PROGRAMAS, dictada por M. Alfred Delattre, experto '"" 
de la Misión O.I.T. que se adjunta al presente memorándum. 
8 Normas regl1ametl,tari~~ SENA. 
Debe tenetse p~esehta que aJrt en ál caso que el SENA 2:, 
signe una gran prioridad a 1os planes de entrenamiento én la empre 
sa, será a esta última a la que corresponderá su ejeeuciJn. En es 
tas condiciones las "normas :reglamentarias SENA", sobre ia. materia 
cubrirían dos campos : · 
::n relativo al serv1010 o servicios que en la entidad 
sean responsabilizadós de la :fuhói.~n 11erttrenalniento en 
la empresa". 
- El relativo a los requisitos que, dentro de la empresa,-
garant~zarán la eficiencia de un sistema SENA de entrena 
miento en el lugar de trabajo. 
Entos dos aspectos merecen un mayor estudio aún, en co 
laboración con la MIS! 0N OÍT o con la División Técnico Pedagógica. 
En principio los dos documentos que atrás fueron mencionados, con 
tinen elementos de juicio de enorme utilidad. 
9 - Servicio Especializado. 
Convendría considerar, dentro de la estructura SENA, -
tanto a escala de la Dirocción Nacional, como a escala de las Di-:-
recciones Seccionales un mecanismo responsable de los aspectos 
técnicos y de los aspectos administrativos de los sistemas de en-
trenamiento en la empresa. Hasta el presente sólo se ha hecho 
sentir la necesidad de los servicios de naturaleza técnica, en e!!_ 
cala limitada. Pero las previsiones relativas al desarrollo del -
régimen de aprendizaje hacen pensar en que el campo de acción de-
este servicio no sólo se ensanchará, sinocp.e se hará complejo re 
quiriendo funcionarios con calidades técnicas y calidadeséd.minis=-
trativas. 
10 Reglamentación legal espe .ífica para el entrenamiento en 
el propio emplee.:. 
Las cuestioras planteadas en los párrafos anteriores SE_ 
giereh la convenciencié . de prever normas legales reglament arias -
de la situación de aprendizaje en el propio empleo. Ante todo por--
que el SENA, para podeJ cubrir con sus servicios el conjunto de no 
cesidades de calificaci ón de mano de obra, tendrá que recurrir a::-
la expansión de este s :i stema. Y si quiere salvaguardiar la atribu·-
ción que le fue conferj da por el Estado en materia de Formación Pro 
,·asiona.1 metódica, mal podría eJduir el sistema de entrenamiento .. 
en el propio lugar de -t rabajo, de la órbita de sus funciones. 
Con miras a 0ontribuir en el examen de estas cuestiones, 
la División Mano de Obr~ ha preparado el presente Memorándum quo ~ 
incluye como anexo la s ugerencia de algunas normas legales regla--
mental:'ias de la: Ley de Aprendizaje. En esta forma el Servicio de -
Mano de Obra espera apo:t'tar un punto de interés en los asuntos que 
se le plantean al SIDiA, en cuanto garantizar que sus funciones 
bran todo el complejo s i stema del aprendizaje. 
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ORGANIZACION DEL ENTRENAMIENTO DffiTRO 
DE LA EMPRESil 
Pare. le. buena marcha de las operaciones industrie.les es preciso que las per•sollEl.5 er.oa.-ea.da.s 
de su eJecuci!n sepan c&no se ha de proceder pe.re.lo oual es preciso enseiiarias y e.diestra:.'le.s., E-
sa. ensaffanza. y ese adiestramiento deben ser partes del trabe.Jo de la. empresa. 
Quien de una orden indica ~e~ debe ser ejecute.da.o- Si ese. orden se relecfona -
oon una tarea nueve., exige una e:xplicaciÓ,, mM detalle.da; si es una orden de rutina., ello presuP2. 
ná que la persona que va a ejecutarla ya tue adiestre.da para tai cbjeto. Ese e.diestremiento oap_ 
bie, contiwamente, puesu, que debe eoompañar la. ewluci&n de ia. einp~esa. ~ diferentes ca.tego • 
r!a.s de empleados deben aumentar progres1Vl3111ente sus oonoo111l1entcs~ e:xper:Íeí'icia y habilidad para 
que puedan progre88.l" y adaptarse a. nueva.a tareas y mayores ~espon!'l8.b111dades. 
Es entendido que ese adiestramiento no obedece, en tiÍ'IIÍime genere.le~, a un plan organiza-· 
do, porque se ha.ce en una. forma. ne 8' s~tica.s y en las medida de la.e pos1b:'.!.1dades del momento, 
lo que aoarrea. tallas que puedec baoer mta dit!oil el p?'Ogr8111B. de la e111presa~ Pero, la ge!'encia. 
de la empresa. puede oontribu!r a una meJor ol"ganize.oi&n del a.diestrsniento, mediante la prepara -
D16n de un plan sistelétioo que tenga en cuenta. todas sus necesidades y todos los medios de a.die~ 
tremiento disponibl••• 
I - COMD;J;CJONES ~AMENTALIS P.illá ORGANIZ..R D, ADIC;TRAMIENTO.-
A - InterSs por , ei Adiestramiento. 
En 1ois pMmeí-os estudio11 rae.liza.dos por ei ertie.i'ga.do del ad111&tl'B1111ehtc es preciso inves 
t1g8l' cu,1 e.~ el interis ciei bersona.l de la t~rios. pOii tln adieatr8iliientd 6i-ganize.c10. 
Este inter&a es ~l punto ole.ve pai'e. abll.iilai' el e.poyu por phlite de los elementos de la ~ 
presa. ~lquial' pl'Ogrema de ádieatrem; ·ntti que se ltilc)h u~ éOnciena.do al tra.oaso si re.1 ta 
el intel'lli~ 
Es, entonces, de oa.p1tal importancia. al eXl!llllen auidadoso de todos loa factores que en oa -
de. t'1ll"ioa indiquen une. necesidad de adiootremiento, e.a! como el estudio completo del !nter6s de 
las gentes que se ver&n a.feota.das por ese e.diestremiento. 
En tSrminos genere.les, el me;,or interls por el adiestremierrto se encuentra en las titbrica.s 
donde e:dste el prohlemo. de la d1~o18n en las p&rdidas exces«.vas. de la mod~zaoi.§n, del --
perteooionamiento de sus produotos o de la obtenoik de un mejor precio de oosto. 
. ,. ) 
Todas le.a t&:brioas necesiten de un proqama. de a.diestremiento que resuelva sus necesidades 
eepeo!tica.s en owmto al personal he.bilite.do y, por oonsiaiiente, tienen que estar interesadas en 
conooer los oeminos más túUes y cortos pa.ra. ejecutar ese ad1estramian10. Esa. neoesidad se haae 
me.yor cuando se reoonooen la TentaJa de la versatilidad del personal ba.b111 ta.do y las oportunida-
des para maJore.r el progreso del personal de la t&rioa. J:ste interls var!a de una rtbrioe, a o -
~ pero, generalmente, se pueda que el pel"SOnal de una empNsa es~ interese.do en el adiestra -
miente, desde que -.uede olaramente demostrado que, por intennedio suyo, el trabe.Jo aerit de lllWI t§J. 
cil eJecuoi&n y IWlllental'&n las posibilidades de progreso individual. 
B - Objetiw del adies,', ;i•~• 
Es preciso no olv'' ,!.r:r que el adiestramiento~ el objetiw de la acti'Jidad 
de la empresa, sino que, tan >c< ,:,amente es una. manera eficaz de a.leanze.r los objetivos de 
la produooi8n ~s r!pidamente, nediante el desarrollo seguro de las actividades necesarias 
para ello~ El a.diesiramiento "ere, pues, tanto m~s eficaz e interesante ( en rele.oi6n con 
el inter,s de la empresa), cun<rl;o mM forme parte del r&gimen de traba.Jo de la fg,rica. 
Cual.quiera. que ser el tipo de adiestremiento debe~ ser programa.do . en fonna -
que fneilite un mayor rimero d •i oportunidad en cuMto a. promociones, pues, en todas las rl 
brioe.s ~ siempre elanentóií btei'ese.dos on progresar, lo que, en la mayor parte de las ~ 
oes no se consigue, pcr falta de ce.pacida.des suficientes. 
II - P~BLF.MAS QUE SE PUEDEN Risc>LVU POR EL ADIESTRAM[DlTO. 
Cuando ' ' se estudia, en un taller o en una. f~rica., la organizaci&n de su pr.2, 
grama de adieatremiento, hay que establecer una distinci&n entre los problemas que real.man 
;!. indican una neoesidsd de adiestl'amiento, de los que son originados de otro• factores di,! 
tintos,~., '°'Is falta de &dieatremiento. Entre estos 4ltimos se pueden oitar loa defectos de 
los equipó✓, la.a normas de tl'e.ba.Jo mal 01tis.bleoiclaa, el pro¡l'mna de pl"oduoo1Gn mal planeado, 
etc., que son detecto• •~tnoos de la J>l"'pia. erganizaoi&n de la empNsa y que, por cons!~,. 
g\liente, deben oorNgirae en torma distinta.. 
Por lo genel"&l.1 loa problemas de una t!brioa. o taller que indican. efectivamen-
te, la neoeaidad de adiestl'emiento apropiado, ae pueden rela.oione.r como si&U&: 
A - ~oriemiento del tall'!!'_, que oomprende loa problemas relacionadc¡s oon: 
1 - ia. be.Je. J)rcductividad. 
2 - los defI~a treouentea en las mif•:uinaa e instalaciones; 
.3 • loa a.ocidentes; 
4 - tl'a.ba.Jo frecuentemente inutilizado, oon p$rd1d. s exoesivas, y 
5 - la oa.lided del produoto mcy be,Ja. y variable. 
B "" Ji PeraonsJ., ííntl'e loa ph1hi8111ái relaóilSnad.D* con el ~e~aon6l. qlie se podl'!an 
al!mliiái- llledia.nte e.dteiíir'amiento e.pl"OpiadR; se pueden oi~: 
. i '. . ; o . • .. : • • 
1 ~ta.ita.de ooó~era.oiln entre lo• deportementoa o aeocione•; 
2-- tendebóla 11. ói'itha.1' 1«>• i11i'i'ó~ii ~-iita 1 i'o.lta del hhtláo cie Í!i. respcr.so.bi-
lidad.1 
3 - oomun1oa.o1onea deteotucsas; el"l"Orea treouentea en la eJecuoi&n de las 8rdenos 
7 retardo en la.a 1ntormac1one a; 
4 - falta de oportunidad en cuanto a la premocidn, y 
5 - ombio ezoeaiw del peraonelz. diftoultad.ea para conaepr buenos elementos. 
C - Ve.ria.clones ep el ambiente de tre.be.Jo, que pueden ser originadas por ra.z&n de 
dlv.raoa oembloa, inclusive en el obJ,!:.. 
tlw de la. produooicfn de la t!O,rioe. y que aon, de modo pneftll, la.a sigui.en -
teu 
l - la elll)e.noi&n de la titbrioe.; 
2 - los oemhioa en loa planea de la produocicfn; 
.3 - la fa.br1oa.o18n de nuevo• prodUotoa; 
4 - la ut111zaoi&n de t&cniou y 111~u1nas 111~ 111odema.s; y 
5 - le.a nuo1uao1onea en el l!lG~ oado de ti-e.be.Jo. 
II! - Pi...UlEACION DEL ADIESTIUM ENTO. 
Cuando se <;rganiza el e.diestr-amiento en una. empresa; es 1.mpcrtan+.-c s::ó u2· . 
Qu.G planes existen yi! pare. el e.diestN1JDiento; 
qui adiestramiento se di6 ya y oon qu, resulte.d-:>s; 
hasta qu& punto est& equipe.da le. empresa para. planee.J:• y ej ?(cute.1, ol e.die rrtr em.!,,1r.tv 
necesario; 
S1 se disJ>$ne del personal e:zperimenta.do que entienda. le. i:i.-gnn1 za.ci!n del e.f..z es tx~ 
miento, o si se hizo ya algu11a. cosa pare. desarrollar :t.a óapa.ci de.d de adi es-~fqf . 
El p:-obleme. principal de la empresa., relatlwment~ a la eJecuoi6n de lo s i)lauc a d o 
la. pt'oducc1tn es el de conseguir un personal que posea bab111de.d y Mnocimientos pa.!"n. pode;• -
eje'Oute.r las operaciones previstas. 
Para resolverse, es necesario destacar a las persona.a que poseen la ha.biÜ<.l.ad y el 
conocimiento tddriÍ6d ~itis p~ ,adies-trB.,- a ot,tas persoma. Este personal, con dicha h.n.-· 
billdad tto se enoúen~ t~cilmente Y; deede luego, hey que forina.i'i!i., oon freeuenc:!.~ medi.ante 
iá ayuda. de elemetrla,s e:ttl-ailóil a la t~t<ica. 
tes puntos: 
1 ~ determinac1~n del obJetiiiQ del ad1estl'Bllliento; 
2 - organizacitn del adiestl'emientQ; y 
3 - ejecucl&n del adiestramiento. 
l · 0 D~t2,nn5.na.o,.8n del ob,Jetivo del a~.estramianto. 
J;:l a.nifllsis de los problemas que se presentan en una empresa y que se pueden ro ~-
so l ver medie..'lte el adiestramiento., (v4ase le. liste. de la p&gina. 3)., ~~c~~'=.)a_pers<?_r.,;i~ qu.e 
ci.ebe ser a.dj,estrade.., y ~....s..u& se le debe adiestrar. 
La lista. de quienes deben ser adiestrados se puede hacer nom1nalmente., pers~za por 
pe~sona, o., en las grandes Empresas., segdn la categoría. 







En realoi&n con ca.da individuo o a cada categoría, es preciso indicar los defectos 
que se deben col'l'egir, o, lo que siempre es mejo:r-, las habilidades o conli •. : .'·:·,:".lfo'~-;;_.,~-,s:"')l,--. an 
• _-4 , .. ~ • .• _T : • 
Para que sea posible llegar a este wl1s1s, es preciso contar con lo. eocpe,-aoicn 
de todo el personal de la empresa. y, sobre todo, da la gereno!a., pues, solamente los pro:.:,i c s -
L'lteresados pueden establecer con preoisi&n sus necesidades. 
Deepu$s de detenlli.1'16l" cual es el {'!b,tetivn del adiestramiento., o sea que, despues 
de haber esta.bleoido qu!en dEJ ·e recibir perfeccionamiento y para s..,_~~ la etapa siguiente es 
la de detenni.naJ> cfu:1.1 es el grado de habilidad y de oomo1m1ent::s que deben ser alcan=dos .. 
medtante el ad1estl'81111ent~. Esto requiere WlB. ouidadon ocnsideraci&n acerca del tipo de t ~ 
ta.Jé realizado., de le.s responsabilidades a<b1nistra;t1ve.s o, de modo general, del ce.m-1'() de ai;t;. 
vidadas de oa.ca individuo. 
Este campe de eotividades de cada. uno, no es otra oc>ila que el conjunto de todas '.t 
las funciones y resp-.msa.b1l1dades., as! como tamblln la. 1nnl,181'1C1a eJeroida en el, st,s relaci ?. 
nas dentro de la empresa aon llls subordine.dos y sllp0r10res etc;. 
Cualquiera que sea el tipo de adiestr8111iento que haya. que realizar, hay que si 'tua!. 
lo en un plen general que contemple las necesidades generales de la f&bM.ca., ai1n en el ca.so en 
que sea neesario, inicialmente, apenas un adiestramiento pai-a. \.Ul8. opere.cit n espeGia.l, hay que 
procurar llevar a la empresa. a. un programa m!s bien 11111pl10. 
1 - La. estabilidad que ofrece la fQ,rica. a sus trabajadores y la., 08.U!'.as que o!'ig,!_ 
na.n nuotuaeionea en sws t~Jo11$ tales c6mo: 
a) La ezlgenoias contractuales por cumplir. 
b) Los m,todos emplee.dos para ordenar o escalonar las tareas; 
c) La existencia. de engrenaJea entre las diferentes seceiones; y 
d) Las transferencias c:le o-ta-os departamentos. 
2 - El posible aprovechamiento del personal habilita.do ya. existente en la rQ,r1oa. 
y en el mercado de traba.Jo lMal. 
3 - Los proyectos existentes, relacionados oon la ejeeuci&n de los trabajos . 
4 - La.a pmoticaa tra.dioionales de la tiO>rioa. 
En el caso de los 11ernrios calificados y adiestrados, un a.diestremiento realmente 
eficaz debe prepararlos para poder enfrentar las condioicmes reales de trabe.Jo de la. t&brica., 
o . tallez- a que pertenecen. El adiestramiento, por consiguiente, debe elaborara t -·,.:.:i ;-.::~, ~ 
0 ~: · • .. · - ..., - ✓- - -· .-~r .'.: , ·,: ¡~ obtG::idS:'.1 de : 
a) Opel'e.l'ios oalitioa.dos., que puedan desempeiler una ta.rea cualquiera de su otioio 
b) Operaz-ios versit11es, capaces de ejecutar une. VBl"iedad de operaciones. 
o) Operarios espeoializados, capaces de ejecutar une. opere.ci&n determina.da.o 
El trabajo eJeoutado en una t~rica puede requorir que sSJo uno de todos estos ob-
jetivos sean alcanzados, y que las ezlgencie.s de c,ua.lquier industria. progresista determinen 'C-
una adaptacicfn constante de los objetiws del adiestramiento ejeou·t,: • .:L , 
Los t'lbjetiYOs del ad1estM11111ento pueden quedar- muy modificados en ciertos casos par 
tiC\llares, tales comos 
1 - La obtenci&n de un minero limite.do de personas ba.b111tadas en una nueva espeoi~ 
lida.d. 
2 - La existencia de un era ndmero de personas que deben sei- a.diestre.da.s en un pe-
ri.:,do de tielÍlpo muy corto. 
3 •· La existencia de un mercado de trabajo ~ restr1IJB1do y que no absorbe la 1.o-
taU.dad del persoml bab111 tado que existe en la localidad. 
Durante un periodo normal de actividades de la f&briea., el a.diestl'emiento debe r~ 
ci litar oierta versatilidad; durante un periodo de emergencia, el adiestramiento debe, en pri-
mer lugar, resolver las neceaida.des mú 1nnedla.tu de la f&briea., 7 luego, corregir cualquiera 
deficiencias que beyan podido resultar en el curso del ad1es4nlmiento i-ealiza.do ya. 
J:n tlnninos generales, siempre que los obJeti"Vl)S d91 adiestremiento se determinen 
clal'!llllente, teniendo en cuenta las necesidades actuales de la empresa, dan el punto de parti-
da para organizar las diferentes eta.pe.a del adiest1'81111ento. 
A - Mltodos de adiestramiento . 
Es preciso, MOl'8.1 cs.nsiderar ,ara cada clase ele a.diestz-amiento ( cuya necesidad -·· 
qued& 1"8volade. poi- el an'11ais an-terior) cdal es el mejor mCtodo, teniendo en cuenta los 1"8N.!}: 
sos disponibles en la empresa o en la localidad. 
Los útodos corrientes se pueden reS1.111ir, oomo sigue: 
ME'roDOS ELE!>lENTOS NECESARIO: APLICACION 
loEnstl"l.loció'n tnd1v1- Supervisor adies".;r, " ~tre~: . ·'.en1n indt vl-· 
duG.1 en el traba.Jo do para enseñaz· y - " dual del personal a -
2o Instc>ucci6n en ~ 
po en local prepa~ 
rae.o par.a la ense-
ñ&""lza. 
con el conocimiento diest¡•ado adlcio:ne.\ , 
perfecto de la oper~ o de nuevas ope,·acio-
oitn. nes al pe±-sonál anti-
Supervisor entrenado 
Equipo de enseñanza. 
Lo cal adecuado • 
guo de proddcoiGn. 
Erttre~iento en V.:! 
pos para personal nu,2. 
vo, enseñanza de ope-
raciones nuevas a g~ 
pode personal en ser 
v1cfo., 
•. :Y ·1aCION 
Ezplic,, .A ones da ,. 
das du =te el pe~ 
?''Í.i.JdO L<, imal de 
tt'a.be.j t: . No net'e~ 
::;ita p; •o gramación. 
Puede oci..1pa:::0 se haji_ 
ta el 5(}~ del ';;ie.!11 
po del s •¡pervisorc 
:;Jependie.1do de la 
dificultad de las 
operaoiones puedo 
durar 1 dfa a 3 -
meses. 
'.3o .11::.:,r•endi zaj e de d'i 
c::t :::.•. 
Supervisor entrenado Fo?'lllac!5n oompleta de 2 a 4 años. 
~rograma de enseñan- opera:.'ios cal:!.ficados 
za. .Acu€~·do con la 
escuela en otro medio 
para enseña~ los oo-
no~imientos t~0nlecs 
generales relaciona-
dos con el oficio. 
4o Gonfe!"enoia dirig!_ SUpervlso!' entrenado J!:1trenamiento de su - Cursos da 10 e. ,30 
da en le. Direcc1&n de ~ . pervisores en grupos horas, en sesiones 
na conferencia o ~ de 8 a 15 en e.su.-ito s de dos horas. 
tructor t oni., ·d:i.do. de supervisi5n. 
Sala de reun~on9s o 
local s i n ruido. 
5o Cursos esoolares. Escuela t€cn1oa de• Formación de t€on1cos 1 a 3 años 
la especialidad dese.!: 
6-.:i Cu::-sos por ccr1' es·~ 
pondencia 
da, curso de tiempo 
completo o noctu."?lo. 
Escuela por corres - '. Por peI"feccionamlento 
~~;,4<l:i~c1a para el - · T6cnico. 
curso de la especia-
lidad de sea.da.. 
· '70 Ccr;oun ~enoia a re.!! ::!sponibilidad de - : Perfecc1onamiento de 
n~.c: r:es tti:inicas. t:!.emp¡~ de los 1nter~ personal ttcnico y de 
sados y posibilidad : gerencia.o 
de fi.nanci81!11ento. 
l a J eños 
1 semai'ia al año 
Erw.eña.:r- a ::g ; 10 l:.a:r· 
oje.Ie s en t:l.ra,,;: -
de ouenic l~nseñar-, 
a }.e.e er' un emt a::. e.· 
je. 
fuseñc.~ a t ::--abe: ... 
ja?- en mw. en -· · 
r ~J.ladora...~ r..: :r" 
señar a ha::er• e~. 
jas parn, Hzw ·· 
ch,.is, 
triceroso Fcr·ma 
ci5n de <:!:l.."'P:1:nt.?. 
:r·os. 
Cu;• ::;o belsico de 
?fGomo ens c!la.r .'~! 
na. oper:anit'rJ.r; ~ 
Cur~o bls i üo de 
" C·::>mo me jo¡•J2:' -
las relacione~ -- 0 
en el tre.baj,; "~ 
FormeciS~1 de qu~~ 
mir.os ,. Form!J.d.ón 
de técnicos t e:~;. : 
tiJ.. 
Pe1··f e~ cfct131ll i on-~· 
to de elDtrt."."i ~t~, : 
ta., 
Deñadc-:. . ~; 
Par·t!cipaG: tn e!l 
co;1fc,rend.a t (s>. 
nJ.ca., (~¡;o en 
L,d..;st1.•1a, S C1n9 ,Ja12, 
J~e;, de ~Iv0 ::. m.go 
adelanta.e.e ,, 
B- Escogido el m&todo pe.ra ca.da cas.,, es necesario el programa de adiestramiento 
o entremmiento. En el programe. se debe indicar qui e.diestramiento ha de ponerse en ejecu -
ci&n en el año de que se trata. Los ad1estl'81111entos en operacillnes aisladas, dad.-is ind1vi -
dualmente en el local de traba.Jo no requieren pl"Ogramao1Sn. 
lle a.cuel!do oon el tamaño de 1~. empresa y la compleJida.d de su organ1za.c1&n se d2_ 













ENTR!NAMIEN'ro EN EL 00 DE 
1.956 
Part1c1pal"&n 2 gerentes en el curso de 
planeamiento de la produooi&n. ( 50 h~ 
ras) 
Un TScnico - J meses de entl"enamiento. 
10 Supervisores - Curso b!sico de su-
pel'Viai&n (JOH) 
4 aprendices (deben terminar el curso 
2 y comenzar 2 nuevo• ) • 
Orienta.oi&b de 20 elementos nuevos (l 
d!~ en grupos de 5) con dos oont'ere2, 




Insti tute Nal. de -
Tecnología 
Instructor del SENA!. 
SENAI y Jete del Ta -
llar. 
Jete de personal. 





SERVICIO NAC.~ONAL DE APRENDIZAJE INDUSTRIAL 
DK?ARTAMEN'ltl REGIONAL 
Sao Paulo - M-3.to Gro s so ·,{lo:l.as 
Rondor..:!.a. 
Acuerdo Especial de Adiest:ioamiento . -
( I ndustria Automoviliaria) 
'77 
Empre SO.o • • • e • • o • • • • • • • • ., 
D1recci8n • •••• • •••••• º • • 
•••C~o~•o•o•••i)•o 
Ciudad •••• • • • • 
Inspecto r !a. del SENAI 
. . 
...... 
Municipio ••• • •• 
Escuela SENAI • • •• • • • • e • ., 
El presente a.cuerdo tiene por objeto da.::• cumpI un'.l..ento e. lo que dtspo:ne el 
..lcuet"do B~sico de il.diestram'-ente tirma.do con los ~~ice.tos de las industrias de automO\ ".l.les :t. 
repuestos, en los t~rminos del apart ,, 40 2 del referido e.cuerdo.-
Entre la Dnpresa y el Departamento Regional del SENAI qu edan est ablecldoa 
los planes de adiestramiento de mano de obra calificados luego.,-
PROYECTO No. 1 
(Oper=1os Calif1cadcs) 
(o.e.) 
El adiestramiento de operarios calificados implicar~ t r es m0dalida.des : 
oc.1 - Fonnac1&n de aprendi c~I!. {menores de 14 a l!i años)., en cursos de aprendba.je del SEN.Al 
en la Escuela "Osear Rodríguez AJ.ves", Calle tliveira Alves, 86o.-
1 - La empresa ee obliga a matricular en la Escuela del Sl!NAI un ndmero de aprendices equivalen 
te el ~ mínimo y al 1~ m!Úimo de los operarios calificados existentes en la f!!l>rioa, en los -
t&rminos del Art., 1 del Deor-eto-1..iy Noº 96751 del 12-8/946.,-
2 - Con este tin, quedan establecidos los siguientes oficios, minero de aprendices y dura.ciSn ··• 
de los curso s. 
O F I C I O S No. DE APRENDICES DURACION (mese.s) 
' -· - - -- ---•- ·- ---~-~----
- 10 - so 
3 - Los aprendices matrtoulados por la Empresa estar&! sujetos a los programas, m,todos de e.preE_ 
d1ze.Je y r&gimen esoolar vigentes en el SINAio-
OC.2 - Adieatramient. de aprendices en el Servicio ( menores de 14 a 18 afios). 
1 - Le• menores eprendioes no matrioulados en la Escuela SENAI sePGn sometidos a formación p1>o½_ 
sional me-Udica en el propio empleo, de acuerdo con lo que dispone el .ll.r t .. 2o. del Decrete 
.31.546 del 6/10/952 y la Resoluo18n 127 del 18/12/956, del Mlnister:>b del Traba.Jo, hdustria y -
Comercio.-
2 - Les etioios y ooupaciones, n&iero de aprendices, programa.a y duraci&n del aprendizaje son l o s 
establecidos en el Aouel'(ffl de Aprendiz~1e ya firmado entre la !!!E!'.!!:~ y el SENAI,, para cun:r-
plimiento de la citada. Resoluoi&n Ministerial.-
.3 - Una copia del referido Acuerdo de Aprendiz!!:-!!, h&oe parte integrante del presente acuerdo, -
o~ ane:m 1.-
oc • .3 - Adiestramiento de opere.rica e.dultos 
1 - Le. !!Presa ae e'blip. a mentener en adiestrem1ento a operarles adultos, con dos objetivos: 
1) El de 8lllplia.r el cuadro de oper81'-~.c:a ealit'ioados, mediante la fonnaci6n met~d:tca de 
nuevos elementos. 
2) El, de perteooionar e espeoializer operarios ya calificados, .teniendo en cuenta el 
meJoremiento de sus oaJJB,oid.:.de, profesionales y la ensafianza de nuevas tlc~;1 :ias de. trabo. f0 · ,. 













3 •· Para la formaci&n de nuevo ;, Jpera.rios oallfi cados debe~ aprovechal:•se pe:rfe:itement e» a ].e s 
operarios semicalificados, sel , ccionados entre los dotados de conocimientos b~si cos yde a.pt.i tu,. 
des para laa nuevas funciones.-
4 - El horario de adiestremient,, y el r$gl_men de la concun-eneia de los a l umrios sel'án establed.~· 
dos por la Empresa., mediante convenio con el ~--
5 - 1a »r!presa se obliga a sostener los insti tutores necesarios paz,a el apr·endl zaje p"-6'.ot-J. co y --
te&rioo Y corresponde al ~ elaborar, de a.cuerdo con l a emp1>esa., los programes de apr.en di:,;a:" 
je y a prestar apoyo a los instructores.-
6 - SerM observados los programas de aprendi zaje de que tl'a.ta el ~:xo 2 y tambié'n los t r abajo s 
de taller y enseñanza te&rica relaciona.da. oon el oficio . 
7 - El perfeccionamiento o espeoialize.ei&n se ciaren a los operarios calificados y poseedores de -
preparaci&n btsica y de suficiente pr ~ctioa profesional. 
8 - Para les efectos de la oalificad.&n de los operarios que van a ser adiestre.dos9 se toma..""'cl.ll,J -
como referencia, las ole.sifioaoiones del "American D! ct 1ona2'Y of Ocoupationa.1 Ti tlt s 11 o de l a. 
"Class1ficat1on Interria.ticnal des Pro1"easions puur les Ml.grations et le Flacement" del BIT.~ 
Ejemplos: 
Herramen-1'~:i'o ( Herramientas de oor'? , plantillas para patrones y ca.libradores}º · 1~ 
Cat!logo americano 4.76.210 
Cle.siticaci~n BIT 7~6o.05 
Her ramentero - Me.tricero. 
Cati(].eto americano 4-76~010 
Clasi f'lcaci&n BIT 7.6o.,06 
Aj ustador de ~ inas. 
Cattlogo Americe.no 4,. : ,016o 
Clasificaoi&n BIT 7. 60oo8 
PR>YECTO Noo 2 
Supervisores ( Agentes de maestr!a 
(s}. 





Sector No,, Sector No , 
2.- El perfeccionamiento de los agentes de maestr!a eblnprenderá una o m& etapas y cád~ una de es-
tas consti tu.ye un sub-proyecto: 
Dibujo 
s.1 - 'l'ecnologÍa (incluyend:i me.tem~ticas relaciona.das) 
s.2 - Organizaci&n y m$todos. 
- 12 -
Como anelDlc se encuentren los programas_, de _enaellanza., que se devolver&i luego.-
J~- El ~ proporcionar-, los profesores pare. las materias de ''Dibujo" y "TecnologÍa.".-
Respect.o de la materia " Orga.nizaciln y M~todos", el ~ se he.ce cargo de la preparación y 
orientaci6n de los elementos de la propia Dnprgpa, a los cuales cor!"eponder! desa.'!"J"OllaJ. el .:. 
adiestramiento de le.a preparaciones de SUpervisores 
Opers.r'.1.os s811licaliticados 
{o. s.) 
1.- Ser&i objeto de adiestremlento en el servicio, para ocupe.clones semicalificadas., los si .. 
guientes contingentes de nueVos operan.os~ 
O C U P A C I O N E S No. DE OPE~RIOS 
2.- Los programás de adiestremlento comprenderifn: 
2.1 - La pr&ctica de las operaciones del trabajo, con atencitn especial a la econo-
m!a de los movimientos.-
2.2 - Rudimentos de tecnolog!a relacione.da con la ocupacitn.-
J.- La Impresa se obliga a mantener los instr1.111entos que se~ necesarios para el adiestramient.o 
de los opera.rlos semlcallfioados., asumiendo el SENAI la obligaoid'n de orientar la organización -
de los programas y él mlt.odo de aprendizaje que ha de ser erlicado.-
Auxiliares Tlcnicos 
(A.T.) 
lo- Para e.tender las necesidades especial~:: de ·otros sectores de la actividad de la ~resa, -
€sta se obliga a aeleooionel", e.<bitir 7 prepa.re.l' 8Wl:111ares tlonicos., porte.doras del diploma -









2.- El curso de awclllares t&onioos ser{ intensiva y se her« media.nte tre.be.Jos y clases te6'r!_ 
cas sobre materias rela.eionadas., cont'onne a los progl'elllas contenidos en el Ane:ico 2.-
3.- La &npresa se obliga a de.r wa•~repa.ra.oi&n met8d1aa a diahos auxiliares., as! como a fac11!, 
tarles su asistencia a las clases te&rice.a, " dentro del horario nonnel del servicio. 
1.- F.ri cuanto a la oonvooaci8n y adiest~iento de Inceniel'Os., de T&onioos y de Dirigentes Ad-
mlnistratlws., la Eupresa. tendrt en iíuerita las directivas establecidas en el acuerdo B~s1é~ 
de Adiestramiento y debe entenderse., por intermedit del reapeotl-vo Sindicato., oon uno o m~s es-
tablecimientos de enseñanza, de los lndioe.doa en el aparte .3-1 del oi tado acuel'do.-
2.- En lo tocante a los problemas de a~Íeooi&n del personel., el SENA! se obliga a preparar., en 
cursos eapeci&lea., a los tlonloos del servloio¡de selecoi&n de la. Duprese., as! oomo tambi~n 
a orientarlos y taoili terles la dooiaent&o18n espe•iallzada y las nOl'lllas tocantes con el e.n~lisis 
del trabajo y e.rreglo de m&s _pMaba.s. 
Servici o Nacional de Apren-
dhe.J e Industrl&l 
(SENAI - 6a. REGION) 
~ 
Anexo l: Acuerdo de Aprendli:11.fe 
Anexo 2: Programas 
SENAI 
6a. REGION 
~~.ª.' '' i ' • 
~lree41irl • 1 ~ , & • • • • ~ ... . . . . . . 
Zona o Sector . . . . . 
Sao Paulo., ••••• • •• de Nov./I .158. 
Pord Motor del Brasil S.A. 
SUscrlpoi&n ••••• 
Ciudad • • • • • .. 
.Aoti vlde.d Prinoipe.l. • • 
Secuela •• •••••• . . 
Ad1estram1 e.~ 
en la Indu~ 
• o 
Ditre el SIRVICIO NACIONAL DE APRINDWJJC INDUSTRIAL • ~ y la !!!Presa. 
arriba. mencionad&, ■e tlrme. el presente Acuerdo (Contra.to)., en loa tll'lllinos del pe..~o &rl.co 
del Art. 2 de la Reaoluoi&n No. 127 del 18 de diciembre de 1.956., del Mlnisterlo del Trabajo., -
Industria y Comeroio. 
1 • Otloioa 7 ooupacionea, JmeJ'O ele Aprendioea y duraoicfn del aprendizaje: 
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OFICIOS Y OCUPACIONES No~ de APRENDICES DORACION 
Total: 
2 - Response.ble de1, aprendiza.Je met&dico. 
Nombre ••• ....... . . . .. Cargo •• • • • • • • • • • • • • • •• • • 
3 - ~gramas de aprendizaje: En e.na:xo. 
4 - Instrucciones Generales. 
4.1 - El aprendiza.Je me~dico se cumplir~ en los loca.les del servicio y durante la 
joma.da normal del tre.baJo.-
4.2 - Los programa.a de aprendizaje podrM ser revisados y moditioados periodioamente 
mediante un oonvemio entre la lmprega y el ~__!!.-
' 
4o3 - La empresa tacilite.r~ las visitas a los representanetes del SENA! y manta~ 
al di a la relaci&n nominal de los aprendices y el i-egiitro de ios traba.Jos ejecutados por ellos 
utilizando, para este obJet~; le. ncha 1ndividua1 de a.~rendizaJe:- · 
4~ ij - U,s gastos que ocasiona esta torma de aprendizaje ser&n a oargo de la Empresa 
4.5 - El convenio que ahora .. o celebra no eJ1Dnere. a la Impresa de la obligaci&n de 
enviar menores e. las escuelas del SENA!, cuando se la notiftque al respecto, ni tampoco le OO_!l 
fiei•e las r.::-.~~'.';~,6 previstas en el Art0 5 del Decreto Ley 4.ol¡S del 22/1/1942, en el Art. 5 del 
Decreto 4Q936 del 7/11/942, Y en !:l • Decreto-Ley 9.576 del 12/8/,46. 
4.6 - Este Acuerdo sert realizado cada. año y puede ser revocado en cualquier tiempo 
por inobservancia, por parte de la impresa, . de las oond1oiones ya estipuladas.- In fe de la -
cual, se tinna en tres oopias, para. los efectos siguientes: 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, de _____________ _ de/9 _______ _ 
Por la Empresa Por el~ 
--------------------
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P R O G R A M A S 
Proye.;. ;;o No 1 1 ( oc ) 
oc.3 - Adiestramiento de operarios adultos 
Herramenteros Nn. de Horas 
l - Operaciones del onclo 
2 - Te-cnolog!a 








"EL APRENDIZAJE EN LA INDUSTRIA " 
Bogotá, D.E., Octubre 1960 
l ·~ - 1 1 
EL APRENDIZA.JE EN LA INDUSTRIA 
1 - Actualmente, el SENAI celebra acuerdos de aprendizaje con las 
empresas industriales. 
2 - La acción del SENAI en este campo de la preparación de lama 
no de obra sigue la siguiente orientación: 
a - La empresa pide al SENAI orientación para la instalación 
de un sistema de aprendizaje (Modelo NQ 1). 
b - Para atender ese pedidoj el SENAI entra en contacto con-
la empresa y con el auxilio de la misma. 
I - Verifica la existencia de instalaciones adecuadas-
para el aprendizaje. 
II - Relaciona los oficios y ooupaciones que son objeto 
de aprendizaje metódico. 
III - Hace un análisis de los oficios y ooupaciones que-
son obJeto de ese aprendizaje. 
IV - Organiza un programa de aprendizaje, para cada ofi 
cio u ocupación. 
V Estudia un plan general de aprendizaje, teniendo -
en cuenta las necesidades futuras de la empresa. 
c - El SENAI solicita que la empresa indique a una persona -
de su cuadro de empleados para que quede como responsa-
ble del aprendizaje. 
d - Hechos estos estudios, la empresa envía al SENAI~ 
I El nombre, el cargo y el téléfono del responsable-
general del aprendizaje (Modelo Nº 2). 
II El nombre y el cargo de los responsables directos-
del aprendizaje de cada grupo de aprendices (Mode-
lo N2 2.) 
III Relación de los oficios y ocupaciones que van a en 
señarse (Modelo N2 2.). 
IV - Programas de aprendizaje (Modelo NQ J). 
V - Relación de los menores sujetos a aprendizaje, en-
orden alfabético, por oficioµ ocupacion, con la -
fecha del nacimiento (Modelo Nº 4). 
e - Con base en esta documentación, el SENAI firma con la -
empresa el "Acuerdo de Aprendizaje". 
f - Para los ef ectos del control de la marcha del aprendiza-
je, el SENAI facilita a la empresa una libreta para cada 
aprendiz, que contiene el número de inscripción del mis-
mo y el programa que se va a ejecutar. 
3 - Las empresas están facultadas para que, por conducto del Sin 
dicato a que están afiliadas, soliciten al MTIC la inclusióñ 
en la Resolución NQ43 de los oficios que estimen como objeto 
de aprendizaje metódico. La decisión proferida al respecto,-
después de oído el SENAI, t Gndrá aplicación inmediata (Decre 
to 31.546 del 6 de Octubre de 1952). -
51 
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MODELO N2 l. En papel timbrado de la empresa. 
Señor 
Director R~gional del SENAI 
Calle Santa Lucía, 658 - 82 Piso 
Distrito Federal. 
Río, de de 196 
Solicitamos que ese Servicio nos oriente res 
pecto de la instalación de un sistema de aprendizaje metódico,~ 
en el local de trabajo (Calle ••••• N2 ••• Barrio •••• 
• • • • ) conforme a lo dispuesto por el Decreto-Ley N2 31.546-
del 6-X-952, y Resolución 43 del 22-IV-953 y 127 del 18-XII-956 
del MTIC, a fin de celebrar un acuerdo de aprendizaje con el 
SENAI. 
Cualquier convenio con nuestra empresa se -
puede celebrar con nuestro Director (u otra persona de la Geren 
cia) señor ••••••••••••• en la citada dirección o=-
por el teléfono N2 •••••• 
Muy atentamente, 
F:rma y Sello de la Empresa 
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MODELO NO 2. En papel timbrado de la empresa. 
Río, 
Señor 
Director Del D. Regional del SDNAI. 
Calle Sta. Lucía, 685 - 82 Piso. 
Distrito Federal. 
de de 196 
Teniendo en cuenta el entendimiento previo ::,.n 
tre esta empresa y el SENAI, respecto del aprendizaje que va a-
efectuarse en nuestra Empresa, damos cumplimiento, por la pre--
sente, a los requisitos necesarios, presentando al Sr ••••• , 
• • • • • • que ocupa el cargo de • • • • • • • • • ( Teléfono -
••••• ) responsable general del aprendizaje para menores, -
en nuestra fábrica. 
Adjuntos van los programas del oficio (u ofi 
cios) para el que solicitamos aprendizaje, programa (o progra-=-
mas) que fué elaborado (o elaborados) con la ayuda del Sr •••• 
• • • • • • • • • • representante de dicho organismo. 
Anexa va también la relación de los menores-
que van a hacer ese aprendizaje metódico, con los respectivos -
nombres y fechas de su nacimiento, así como los responsables di 
rectos de cada grupo de aprendices. 
Por consiguiente, nos comprometemos a tener-
al día los controles racesarios del aprendizaje, llevando las -
libretas de cada aprendiz, así como también enviando, en el me-
nor esracio de tiempo, la relación de los aprendices admitidos-
y de los rechazados. 
Esperando ser atendidos, somos de Ud., muy a 
tent amente, 
Firma y Sello de la Empresa. 
M O D E L O NO En papel timbrado ae la empresa. 
Río, ••••••••·•de••••·••• de 196 




........... ~ ... 
.............. 
Etapas de la par~e práctica. 
A 
B 













. ........ . año (s) 
. ........ . Parágrfo 
Horas previstas. 
Firna y Sello de la Empresa. 
22. 
M O n EL O N9 En papel timbrado de la Empresa. 
1 
2 
Río, •••••••••de ••••• de 196 
Relación de Aprendices. 
Oficio: 
NOMBRE 
Antonio ....•... " º •••• º º e º º • 
Bernardo ••..•.•..••••••..••• 
Fecha de Nacimiento 
1 -











(Otro oficio, si lo huciere) 
Oficio: 
NOMBRE Fecha de Nacimiento 
Responsable: Sr. •••••••••••·"•••·•••••• 
Firma. y Sello de la Empresa 
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ACUERDO DE APRENDIZAJE 
Empresa • • • • • • • • • • • o • • 
ADI:-'STRAMI ENTO 




Grupo • • • • • • • • • • Actividad princjpal. • • • • • • • 
Zona o Sector •• Escuela. 
Entre el Servicio Nacioml de Aprendizaje Industrial SENAI-
y la Fmpresa arriba mencionada se ha firmado el presente Acuerdo, 
en los términos del parágrafo único del Artículo 2 de la Resolu-
ción 127 del 18 de Diciembre de 1956, del Ministerio del Trabajo~ 
Industria y Comercio. 
1 - Oficios y ocupaciones, N2 de aprendices y duración del 
aprendizaje. 
Oficios y Ocupaciones. 
Total: 
Nº de Aprendi 
ces. 
2 - Responsable del aprendizaje metódiao: 
Nombre ••• • • •• Cargo 
3 - Programas de aprendizaje (anexo). 
4 Instrucciones generales: 
Duración. 
4.1 El aprendizaje metódico tendrá lugar en los loca-
les de los servicios y durante la jornada normal-
de trabajo. 
4.2 Los programas de aprendizaje podrán ser revisados 
y modificados periódicamente, mediante arreglo en 
tre la Empresa y el SENAI. 
4.3 La empresa facilitará las visitas a los represen-
tantes del SENAI y tendrá al día la relación nomi 
nal de los aprendices y el registro de los traba-
jos ejecutados por ellos, utilizando, para este -
objeto, la ficha individual de aprendizaje. 
Gt 
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4.4 Los gastos que se ocasionen de esta forma de a --
prendizaje serán de cuenta de la Empresa. 
4.5 El presente arreglo no exonera a la Empresa de la 
obligación de enviar a los menores a las Escuelas 
cuando sea notificáda para ello, ni le eonfiere -
los beneficios previstos en el Artículo 5 del De-
creto-Ley 4048 del 22 de Enero de 1942 y concor--
dantes. 
4.6 Este Acuerdo será revalidado anualmente, y puede-
ser rescindido en cualquier tiempo, por inobser--
vancia de parte de la Empresa, de las condiciones 
estipuladas. 
En tal virtud, se firma el presente Acuerdo en tres ejempl~ 
res, para los efectos convenientes • 
• • • • • • • • • • de •••••• 196 •• 
Por la Empresa, Por el SENAI, 
ynv. 
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SEN A I 
SERVICIO NACIONJU. DE AFRENDIZME INDUSTRI.iJ.. 
DEPAR.Ti.rd~I'ITO REGIONJU, -2E:_• EEGI ON.-
Se..o Paulo - hiato Gros so - Goi ls - Ronda.ni c. 
DIVISIGN DE ~ISEi.JJJJZA 
11 :zNTl;.Ei:~iIENTO PA.'U..12N aRBS EN U INDUSTR.11.. 11 
El a.bor a.do por: 
Ary v. Albuquerque. 
--
( TI - .M ) 
Est~s insiruccioues reú~eu las anteriores 
y reEo~an las disposiciones en contrario 1 
a partir de la fecha de su publicación. 





.M . S. Sil va. 
Jefe de la División 
de Enseifo.nzo.. 
EHTP~~NAIH ENTD EN LA INDUSTRIA, 
P~ MENORES DE EDAD. 
( Ti - m ) 
- 25 -
El Decreto 31.546 del 6 d~ 0
1
ctubre de 1.952 {regla-
mentado por las Resoluciones 43 del 27 de ábril de 1953, y 127 del -
18 de diciewbre de 1956, e~tcblece la for~ a de aprendizcje eu el pr~ 
pio lugar de trabajo y f avdrece, pri ~cipal4 ente, a l os aprendices ex 
cedentes sobre los enviados a las escuel~s del Senai. 
De lo cual se deduce que: 
1.-TodG e:.ipresa. que tenga menores, entre los 14 y -
18 años de edGd devengando wenos que el salario uínimo de la región , 
deberá est~blecer el TI - M en sus f ábrica s e inscribir en él a di-
chos menores, sin que nada quede a cubierto de lG actuación propia 
de la Fisc~lía del Trabajo. 
3e exceptúan de esta for~ e de aprendizaje: 
' D.) los o.dultos; 
b) los c enores euvi ados al Senai, porque 
ya tiene~ arreglada su situación~ 
c) los menores ~ue perciben sal~rios iguales o may.2_ 
~es de l sa.l Grio u ínimo de l a región~ 
d) los menores de c~torce {14) años cuyo trabajo y 
salo.río son regl E'Ll. entado~ por determi nación del 
juzgado de fu enores. 
2.-Esta. forcla de aprendizaje no exime a le empresa 
de su obligación de enviar o. los nenores a la.a escuelas del Senai 
cuando po.re ello f uere notificado., pues la pro¿ia ley establece que 
estin sujetos a. él los □enores cuando: 
o.) El Senai no enseña el oficio; 
b) El Senai, si enseño. el oficio, ca.rece de cupo o 
va.cantes; 
e) No ha.y escuela del Se!lai en el lugo.r. 
e-- -
r : ...., 
3.-El parágrafo 2o. del ~rtículo 2o~ del Decreto 
31.546 considera, cuando no hay las vacentes de que trata. el nllfilera.l 
b), le hi?Ótesis de ~ue el Seno.i conceda un doc\.li.sento de comproba. --
ción de este circunstancia. ~ste es el ~ otivo por el cua.l se han con 
cedido los iupropiru:. .. ente lle.;.:;o.d.os 11certificr,dos de exención" a favor 
de las e~preses que ocup o.n ~enores en tal circunstancia. 
La.a e:::presa.s que soliciten une::. instalación de a.pre,g_ 
diza.je ea el propio lug~r de trabajo, auuque no son atendidas por el 
Sena.i, reciben i!lIDediatCillente ese docuoento. 
Zn este c&so, los ill enores aprendices se colocen en 
aprendizaje provisionalmente organizo.do por la eupresa, aprendiz~je 
que deJe i nterptetarse y darse eu l o. u ejor forllia posible, de e.cuerdo 
coa el espíritu de 1~ ley. Al presentarse, el agente del Senai estu-
di art. 1 c,s condiciones de ese a::irendi zD.j e y hará el ajuste total del 
mi~o e~ los precisos tér~ inos de la Resolución No. 43.Conviene no-
tificar a las eiRpresas acerca de qae ese documento (certifica.do) só-
lo se concederá dentro de las siguientes condicionesg 
a) Cualquier for~a de tratajo que exist& en el pro-
pio loccl del trabajo, dejaré de ser reconocid~ 
por la Fiscalía del Trabajo sí no fuere la estc-
blecida. por 21 Sena.i, tal como lo deter~ina ese 
Decreto y les Resoluciones 43 y 127. 
b) El TI-wi no afecta la producción, pues es aprendí 
zaje de l tr~ba.jo hecho ordinariamente por los m~ 
nores, desde que esté dentro del programa traza-
do en couún acuerdo por la fuuresc y por el~-
nai. Así, no hey porqué exigir la instalación de 
aulas pcrc ese fíu, ni seré necesaria cualquier 
providencie que altere sustancialnente el régi~ 
men nor~al del trabajo del ~ enor. 
e) La pa.rtici :;:- ación del Senn.i en la instalación del 
TJ...¡¡i se hace sin més cargas para la eillpresa.. Des 
de que se cUDpl~n las dos condiciones previstas 
en estas directivas. 
Insto.lación 
del TI - M. 
1 a. Eta.o a. -
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l.- Desde que un~ firma hoyo exprese.do su interés en 
obtener del Senai la regularización de ln situa-
ción de sus et1pleados □enores de edad, el e.gente 
del Senai toi.llará. las siguientes providencte.s: 
a) Pedir a la fir@a que dirijo. una carta al Director 
Regional, manifestando ese interés. 
b) ~nccmino.r a ese destino las cartas que hayan podi 
do ser dirigidas a las escueles o inspectorío.s de 
zona. 
El ti.rector Regional del S¡.e•nai dirigiré. esto carta 
prLuero al SCC (Se-~vicio de Censo y C~ntfdl) para que se verifique 
1 
la existencia del débito d e lQ t asa a que ~é refier~ el n~eral .!:, 
del parágrafo 3o. de la la. parte de estas directivas. Igualmen-
te, se hGrG el control de que tro.ta el nUJ.:1eral ti siguiente. 
Una vez verific~de la existenci~ de tales débitos. El 
Director Regional decidirá sobre l G conve:ciencic. de conceder el TI-M. 
y pondr6 l~s condiciones p~ra concederlo. 
2.- El as unto, despachado fe.vorableilleute, será dirigi. 
do al encargado de la instalación del TI-ií. que fuere designado pera 
ello (agente del TI-M). 
Las empresas serán atendidns de acuerdo con el orden 
de entre.d a. ele los pedidos y sólo cuando le Legue el turno puede ser 
visitcda por dicho agente. 
En:.: to.l occ.u:ión se solicitará a l e dirección de la ei:"'l-
prese. e l envío de un elemento de su personal, el Gls alto, para que 
vnyc e conocer lás condicioiles en que funciona el adiestr a,¡,¡:¡iento. 
3.- Conviene teuer en cuenta que todas las ecipresas -
dewec.n conocer, lliinucioscu ente:, los resulta.dos de le. instalación del 
TI--{,l en sus fábricas, ra~ón por l a cual el agente del Senai debe pre 
par ~rse suficieute~ente, c.ntes ue cbordcr el a~unto.(.iJ final de es-
tas directivas se transcriben algunos de les preguntas ~ás comunes 
hechas -~ or los industrio.l es, junto con las respuest c::.s que solemos 
dar). 
4.- Este pri~era etapa. tenaina cuando e l industrial, 
satisfecho con las respuesta s dadas, resuelve aceptar la instalación 
- iar 
J.el 'I'I...M . (Se observa que el Sc1nai no es un organismo fiscal, sino 
un auxiliar de lo. Indust··ia., debiendo el agente ho.cerse a lo. confia~ 
za. d.2 los insustriales, ;obre el particular.) 
La segund , etc1pa. se inicie. eon el levanto.¡;¡iento de lo 
los sigui ➔ntes datos, hecho por el industrial: 
o.) relación nou irw.l de sus eillt?leddos menores de edo.d 
que están en condicimes de ser i nscritos en TI-M (sa.-
lc.rio infe:rior al s ¿,lc.rio i.. Í n i e,o de la. región), y 
b) relación de los lugares de trabo.jo donde se puede 
hacer ese aprendizaje. 
Con base en _estos da.tos el agente del Sena.i debe, e.-
a.ñado de un elei.;.wnto designado por la. dirección de lo. empresa. re 
correr las instalaciones de la fábrica para conocer, sobre el terre-
~o, los trabaj os hechos por los ill enores y, si fuere necesario, suge-
rir alterC. : iones de esas relaciones, teniendo en cuenta su encua.dr~ 
~ iento perfecto en las disposiciones de la Resolución ~ntes citada, 
a) eli@ina.r a los menores que gane~ w: salario sece-
j~üte al de los adul tos. 
La ley sol clD.ente tie2e en cuea ta a los menores que 
devenguen u~ salario i nferior al salario 8 Ínimo; 
b) eliminar a los menores que ya frecuentaron las es-
cuelas del Seé: .. ,i. Durante el período que han pasn-
do e:i :.la e,.c1presa ellos tieuen su situaci6n e.rregl~ 
da, porr_:ue ese interregno es resu_l -&ante del régi -
2 en escolar nor&~l del Senai. La simple presenta-
ción de la libreta escolar satisface conpletwnente; 
e ) elü:i nar todos los oficios u ocupe.cionell que apo.r,!t 
cen relacion~dos en la Resolución 43, b~jo el tít.!!_ 
le: "Relación de los of icios y ocupacio!leS que no 
requieren aprendiza.je :.::etódico". Para este objeto, 
el a.ge~te debe deterGinar las ocupaciones real.men-
te dese~peñadcs por los ~e~ores, para evitar que -
le sean atribuidos títulos inadecuados. 
d) Explicar al i ndustrial que no es por su sencillez 
como una ocupación puede ser tenida en cuenta en -
r · · 
lo. Reso Rución 43, sino por l a formación que da al 
aprendi - haciéndolo apto para rec.lizar un traba j o 
que le ~rantiza la subsistencia, una vez que hcya 
teri:.lina ,, :J el curso de aprendi zc.je. Este es el ec 
píri tu .~ e di cha providencia. 
hSÍ, desde que los ~enores conienzan a ejecutcr ta 
reas i:my s oncillas, éstas .se debe;;i reunir o tener en 
cuents par G relacionarlas con otras mls complicadas, 
de ~odo que el c0njunto equivalgo. 9 en realidad, a una 
ocupa.ción de las contei.lp ladn.s en la parte de lu R.eso-· 
lución 43 que tiene por título: "Relación de Ocupaci~ 
nea cuya Aprendí zaje ú.etódi co puede hacerse err el pr.Q. 
pio empleo, y límites ;;:¡éximos de su duración. 11 Se no-
tificnrá al industrial en el seutido de que el menor, 
durante el pedíodo de aprendizaje, d :, 3rl ejecutc,r, -
precis~~ente, todas las etapas del prograuc ofrecido 
por el Senai. 
e) adoptar sie~pre los no□bres de los oficios y ocup~ 
ciones que figuran en la Resolución Noº 43. Cu~ndo 
esto no fuere posible, el age~te deberé estudiar -
el no~bre mts cdecuLldo y registrarlo en el proye~ 
to de progr~o. que h~ de preseptarse ~1 Director -
Regional, pera decidir sobre ln adopción del ois□o~ 
El industriGl debe esperar esa. decisión. 
f) Tener en cue~ta que en la. cito.da Resolución están 
deter~inc.dos los períodos de uno, dos y tres a.ños-
pare. los diversos oficios. El Director ~:tegiono.l de 
Sao Paulo ya to~ó providencias en el sentido de 
precisar que ningún a.prendí Z[•,ie tenge. una duraci ( 
inferior a dos años. Así, los oficios de tres a.~os, 
qued~rán coa una dur&ción de tres años. toobien; 
los de dos años, con una duración de dos años, y 
los oficios de un año pcsarln e tener una duración 
de dos años .. 
En linees genrales, a lo. seguuda etapa paro. la insta-
lación del TI--11¡ corresponde el tra.:Jo.jo de reunir a. los a1Jrendi ces en 
grupos ho;::;:ogéneos, recibiendo ca.de grupo o.sí for~~_;c,,do un prograwe. pr~ 
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un nuevo progr~a, aunque sea para un solo aprendiz. 
3.- La segundo etapa de 1~ insto.l~ci6n del TI-Mes 
~ Ga denso y ~ás couplejo. Los •~sos dudosos deben soweterse o la de-
cisión del Director Regional o de la persone a quieu él haya. desi~ 
nedo (orieütedores). 
No hc..bré ningún co;...:~:.ro.::iiso entre le :!!b.] resa y el ~i 
cucndo toles c~soa hayan quedndo pendientes y, si fuero necescric, -
tm técnico e:n el r~o, del Sena.i, se presentaré.. c. l a e_:presc. p o.ra. ob 
tener L1f or:1:0.ci ones co2 pl e tes. 
4.- CGda progroca deberá tener, cowo ~íni~o, dos eta-
pas de aprendiz~je, pare ;ue eparezcc bien cnrecterizeda le plurali-
d a d cle a t ribuciones. 
5.- Después de elcborndos los proyectos de progr6'2.as, 
el cge~te deberá recoger los datos necesarios p~ra. forma.liza.r el -
"ii.cuerdo 11 .Por co:isi~..'.! iente, deberé. deL:1ostrn.r le:. e:ristencio. de los 
formularios- E-51 y E-52, haciendo le notitico.ción de que en nueva 
oportunidcd, se indiccrá le forfila de llencr tales ill? resos. 
6.- El oaterial así recogido se envíe al DE-TI, don -
de se to~ arln les Jrovidencias neceso.rias, tenie~do en cueato. la uni 
for::.üda.d, el registro y lc1 ~ir .... a. del Director Regional. 
7.- Esta etnp~ ~~e~Grá concluida, cUGildo los ? rogro::-~as 
estudie.dos conjuntlDente :c or el a3ente y por le:. e;:.:;.:;_:,resn, secn apro -
bados ¿ or el Director Regional. 
Tercera 
Etapa.-
-1.- El agente presenta a la D::presa: 
a.) Todos los eje:.1:._J li:.res del i.cuerdo, firua.dos por el 
Director RegionQl. 
b) todos los ejeapls.res de los :;rogroc.o.s fir.;1.ados por 
el jefe de la DE (o por el encargado del TI.) 
, 
, 
sufí cie::::.te). c) Los for.,ml2.ri os E-51 ~ \ en nUDero 
d) Los foraulcrios E-52 (en núoero suficiente). 
-2.- El e.gente deberá obtener les fir~-..cs de las siguieB_ 
tes peraon~s de la e□presa: 
o.) de uno de los directores, en todos los ájem __ · · 
plares del ~cuerdo; 
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b) del res,onsahle del aprendizaje en la er::;.p rcaa, 
en todos los ejemple.res del ~ --:· · · e_:_:· 
-----
-3.- Distribuir los eje::¡pl~res del Acuerdo y del 
:Progra.:"o.: 
c.) Las prL1eras co::,ü,s o ejem:.,lc.rcs del J..cuerdo y -
de ca.da progrc.:rn, quede.a en lo. e1u_presc y deben ser 
fir;,.;¡o.des pe.r e. conociwieüto del público; 
b) las segundas copie.a {del ~c~erdo y cedo. prograua) 
queden en le escuel~, debiendo preparar una co.rté-
ra para ese objeto. Los deGás ejeu:;_:ile.res, debidc. -· 
n ente fir~c.dos, deben entregarse e DE-TI. 
-4.-Entrega.r los fon:,ulc.rios E-51, con 1~ reconende 
ción de ; ue l~ eupres~ los ~wide llenar, registrcndo en ellos el 
p~ogre.:;;;.e. de ce.d& :,,enor y lo.a correspondientes fechc.s La e__,,prcsc. c.-
visru-6. a la. escuela pera. qu.e el ag ente vuelve. a.lgunoa díe,s dea-:,ués 
po.ro.. veri fico.r si esos formul ~rios estó.n de~ide.;:.:ente lle1.:.cdos, y 
luégo fir-.:20.rlos. 
-5.-Zntrego.r e. la e;.-:prese los fo¡-:¡u.lc.rios E-52 en 
b 1c~co y ense~a..r c6~ o se deben llericr. 
-$.-.Advertir o. :i_a e~.:._~reso. lo sig,uie:J.te: que los for-
Iltilcrios E-51 deberln queder en p oder de los aprendices, lo que 
co:J.sti tuye 1 e, ú:o.i c e. docur..:ento.ci ón sobre l;:. :..::c,teri o.., Los ::ienoros :10 
de b en llevarlos a su casa, por~~ ~ pueden ,erderlos, dañarlos, etc •• 
Conviene que ho.ya uno. ge.veta en la sección conde queden gucrdados, -
•· "Ue , or __ 
Tro.bc.jo 
ese docUwentcción será ;_¡_pedide. al ;::enor por lo. Fiscalía. del 
cuendo vc.70. e. o.ctuc.r en la ~ :~prese.. 
-7.-Notifico.r a la firaa que los for~ularios E-52 de -
berln ser lle2 e<los y enviados regul~r~ ente o. la escuele hssto. el ter 
cer dí~ ttil del ces su~s iguiente. 
-8.-El age:ite volverl c. L, e..::7 rese. pe.re fir.::o.r los for 
::ulr.rics E-51. cuc.ndo fuere lloc.::.ado ps.re este objeto. 
-s.-Esta tercera eta?~ se conclairl cucDdo lo. escuelo. 
tengo. ccnociü ée~to de que el TI-M quedó instale.do en la Ehpresa. 
{ C:mviene que el ~irector de le. Escuele. visite le e::.1.preso., pera. co-
nocerla, aún antes de llegc.r e este puntoJ. 
1 1 
,. _ .. -
1.- 31 Director de la Escuela., al recibir el TI-M, de 
be: 
a) · Enviar a la Direc•ción Regions.l de Estadística. un 
;:1emora.ndu;;i pe.ra dar cuente. de la instalación del 
TI-iYI, el cual debe contener los siguientes datos: 
- La. Fhpresa; 
- La dirección (y la ciud.ad,cuando sea. necesario); 
- La feche. de instalación (tomada del acnerdo fir 
wado entre l a Empresa y el Sens.i.) 
Número total de aprendices, tou ado no del acuer 
do, sino del primer for~ulario E-52 qu e se en 
vió e. i a empresa.) 
- Número de aprendices por razón del oficio (se -
gún el utidA:o foroulario E-52}. 
b) Ca.da vez que se atrase el envio de l a remesa ~en-
sual del E-52, reclaoar a la e~presa, i nwediat~ -
hlente. La fir~a debe hacer ese envío hasta dentro 
del seg"Gndo día útil del n es subsiguiente. 
e) rúa.ndar ll enar el formula.do DN-36, excl usivo del 
TI-M y enviarlo a l a DR- Zstádística, n ensua.lraen-
te. Este for~ulario DN-36 debe contener el núuero 
de e., retidices por espresas y por oficio~ de a.cuerdo con las i nstruc-
ci ones es a.ne.des de la Secci6n de Esta.dística (sal vo l as codificacio-
n es que introduzca esta sección). 
2.- La &presa pedirá a la. Escuela los forn ularios 
E-51 y E-52 cc:ando los necesite. La esc",,e l a, con el fin :de a.tender 
este pedido, deberá ~ an~ener cierta cantidad de tal es formularios. 
Con este objeto, se debe hace~ una pr0visión para cada tri~estre. 
3.- Una vez recibido e l for lliu l ario E-52 de la Ehpresa, 
el Director ordenará coloc&.r los datos en e l formulario E-19, que e!!_ 
para e l uso exclusivo de l a Escuela. Los foniularios E-52, después 
de haber sido utilizados, se conserve.rá.n por algún tiempo en l a Es 
cuela, y pueden destruirse cuando ya no hubiere necesidad de ellos, 
co:..2 0 :~ara resol ver dudas ; ue hayan podido surgir respecto de los da-
tos SU!lJinistradoe.(Por e j eEplo, 4 ó 6 meses después de haberlos reci 
bido). 
4.- Los formulerios E-51, que no se refieren al apre!!_ 
dizaje, y que fueren pedidos :,or l& empresa para nuevos a.:?rendices 
admitidos, podrán suministrarse en blanco, y el age~te o el Director 
de0en verificarlos y fir□arlos, una vez que la ea?resa dé cuanta de 
que estén debida.::ente llena.dos. 
5.- rJo se debe hacer provisión de for,::mlari os en la 
eü?resa, porque ha sucedido el caso de que se ha~ utiliza.do para o-
t ros fines, a pesar de su costo a cargo del Senai. 
NCTA Cualquier e.aso que no se ha.ya coDter,:rpla.do hasta. ahora., seré. es-
FINALtudiado ?Or el SEU.Al y a continuación se pasarán a al &presa. 
las consiguientes iusteucciones. 
El 8enai no internieve en el contrato de traba.jo ce~~ 
~.abra.do entre el Ebplea.d.or y el :l!mplead.o. 
El Senai da los programss e instruye respecto de las 
condiciones en que se:, encuentra el :.:.:: e::i.or, cuando su si tua.ci ón esté 
regu.larizada. La :&apresa es sie:.2pre respo~o.ble de la s.plicación 
exacta de dichas instrucciones. No siendo el Senai un organiS!:lo fis· ·· 
sal, apen~s sirve de orientador. 
La empresa responde por sí oi&:a a.nte la Fiscalía del 
Trabajo, por razón de la inobservancia de loa tér~inos del Acuerdo 
existentes entre ella. y el Senai, reservándose éste el derecho de 
revocar el .Acuerdo cu&ndo consic.'. ~re que ha sido voluntaria::1ente inob-
servado por parte ie la &presa. 
J;.lgm1e.s de las preguntas 
~is co2unes hechas nor 
los industriales sobre 
el TI~~, y sus respuestas 
2. ?.- Se aebe contratar el 
trab&jo del nuevo eá 
ple6.do para atender 
al TI-ll, exclusiva -
;:;.ente?. 
l. P.- Es necesaria algu;;J.a a.Iteración en 
el régimen de trabGjo de los oeno 
res? 
R.- No. El aprendizaje es parte de la 
i;;.isme. e.ctivid&d qu.e el :;;iencr rea.-
liza. en la. e::::iresa. 
R. - No. El registro e3 el ei.:.iental ; 
cualqc ier persona puede hecerlo 
sin dificultc.d ninguna. 
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2. :2 .- ~~l Se;~,&i e;:.via :.:::: )rofesor ~)are. ·T:_¡_e ins truya a los e;::,re:ndi 
ces? 
.,~. - Ho . 3n este for:-c,G de G.)re::.d.izc:.je son profesional es na.tura.les 
los ::i,r:r.:oc .:e:.eatr c s, c c:::.tn:;,:.&,es tires o Jersonas en c argad.as de 
) rie::1~:.c;..r el nervicio. 3 1 ~fonc.i, po cterior:J.e:nte d.e.rá fe.cilida 
d.es )a;.·e. el ::rnri'eccio::a.::..iento a.e esos :~o.estro s • 
R.-
....:-' • .,;_ . 
. . e n.oros ha;_: ter,:..inado e l e.p rendi za.je ti!:,_ 
,'3~.le-,r:2. o tle ....:.e:.:cr . Bey s clario .:Si:li:,10 pera todos 7 uno. excep 
ci6n sue es le. de los ~ ?reudices, los cuales pueden recibir 
u:i s:,:.~,ri o ~::..:e ~:J.:.:,ctt.e entre e l o . lcrio ::.í nii.~:.o y le::. ::. ;,i ta.d de 
y~ sar i el ~ í~i~o de ls re~i6u. 
:~r;. ese c i:~so, (el CJ. e Is ~re¡;:-..· a.':,c. i.To.4) si se di e1·e s.l L enor -
lario :2ínimo, cstc.,~-é obl ig~tlo a. :;-ü-garle ese sa!crio?. 
es·, ír.itu de l ú Jl.ey ::10 es el criterio de a:b:tibuirle al 
:.:enor un trc.:n:.jo f€.ci l , si=:.o el de darle la o~ortuni ded de 
que c.:Jre:.::I c. un o:Zi cio u OC U)Lción cc.e:.1tlo ae encuez;.tr e e n la. 
Y c'"'a::10.0 el ,_e ;::.or se e::1c:.::. •:.n.t:r-0, en a;¿rec:-.dize,je,la e;.;.:presa es-
tá o '.:,li¿;:::.da n :·:e..:::te',,.er o.l : :e:.'..or co:;_;o e;:.:.pl eado c.·.r.;:;.:_;' .. ~ :·,0- le -
-r; ::.. :-::.7 :mga?. 
R.- El a :c~·re~1dizeje ~·-,e e .~ :. ,.e::: .. :.,: realiza no 6.l<:,er e:. el Contrato de 
e:.::::ir y l e e: :.:_:reca. , e l cnal está 
e. e eds.d?. 
-::-, 1 - :tro, por:;_ue s on cu:l.·tr o l :; s ce,.sos en ,;u.e el ~.:e::rnr ti ene dere 
·--revis t o 
" ' 
·:,ero no sujeto a a-





Cuando ha. cumplido los 18 a.nos de ed&.d. 
Cuando ha. terwinado el a.prendí za.je. 
Cuando en cualquier época., encontrá.ndose 
apto y habiéndose sowetido a.l e:::ámen de 
capacidad, en los térwi.nos del J;.rt. 60. -
Parágrafo l º y 2º del Decreto 31. 546, se (.,:) 
le considera. como &prob~do~ (Todavía no se 
h e. conte::,.pl ado un ca.so semejante). 
~sí, f:. ~. el ;;.,enor concl uye su a.prendize.je, 
entonces tiene derecho el s ~lar io míniu o, 
sin que pueda iniciar otro aprendizaje en 
la miSl:'.la e,;ipresa, o en otra distinta don-
de el nuevo aprendizaje pudiera ser aprov~ 
chado. 
Se excetúa e l ceso cu~ndo el wenor cambia 
de eupresa donde el aprendizaj e q_ue ya hi;__ 
zo no puede ser utilizado. ?ero si está 
dentro de tiempo, puede hacer el nuevo a-
prendizaje. Esta. es l a única excepción. 
8 e P. - Suponiendo que j_ e, e .mresa ti ene cierto núuero de menores re-
gistrados como aprendices, los cu~les han es~ado o 6 meses o 
un año, o dos o tres o cuatro años, se pregunta: vuelven a 
comenzar todos el aprendizaje? 
R.- No. Zl ~i, una. vez que h a l l egado e.l tie:.:i:_:, o de dos o tres 
a~os para e l apreüdizs.ije, no altera el contr~to de trabajo -
que existe entre e l menor y el ~~ples.dor~ Los nenores que es 
tán hace seis ~eses o un a fio en la e~ resa, registra.dos co¡;¡o 
a ¡:; rar.:clices 2 s eguirán el anrendizaj e ::,or el tieü-;:;o qu e f alta 
p&ra coopleta.r el tie4po fij~do para ter~ inarl o. 
Los . .:.enores que h an estado en la e.:_:oresa. como aprendices, 
::, or un tie;:.:;_;> o iglial e.l pre-establecido para el aprendizaj e 
ya no pueden ser i nscritos en el TI-t~. 
Los :,Jenores en tie'..li '. O s u;.-:: erior al previsto pare. el aprendiz,!_ 
je, desde la fec ha en que termi nó ese titmpo, se encuentran 
en situación i l egal , si t i ene:i u;;i sal .rio infel"ior al sa.l c ~---:_::· 
rio míni~o; pudiendo intervenir en el caso la Fiscal ía del -
Trabajo. 
La iniciación de~. aprendizaje se calcula sobre la. fecha de -
registro de la a,c"-'d sión del fil enor en su calid5.d de aprendí z, 
hecI:.a e;:;¡ le.. Bolsf. del Tra';:,o.. jo, inciep eudiente:,.eD.te de lu.s fe-
c:~as existentes en el contrato y en los p rogra;..;;a.s e;:itregados 
por el Senai. 
S . P. - Si el Ll e:nor teri.:.l ÍUo, el a~:,re3.di za.j e sin que haya cumplido los 
18 e.5:os de su edad, tiene derecho el sd ario c í n ir;;:o? 
_;_ ... t,. - ,..., 
.::>1. 
10 -~. - Si los ...:.enores )éi.Se.n, durante el a prendí za.je, a ganar un sa-
l ario iguf..l o sup erior al s al ario u íai20, deben con tinuar en 
el aprendí zaj e? 
se exi c;e. Desde q u e disfruten del s ¿lerio ., . ::11n1.mo, se 
e l s~lario redu cido. 
11.P.- Si el weaor que se encuentra fuera del a.~rendiz~je tuviere -
en a.!;gún i1les un sGla.rio inferior al :..:.í:ni1.;20, ·::,or cau sa de os-
cilaciones de la produccióri, seri iregular su situaci ón e~~ 
se _.1.es? 
R.- rJo es el "s:::.lario líqu ido r1u e recibe", lo ·~:;.e c &-ract.eriza el 
sc1lario, sino el SGi.la.rio b á.sico. Desde ~1;:.e ;.;:.n o.enor se encue:.i 
trc:. disfrutando de un sé:.1G-rio de L ;, i: isr.:& categoría que el 
de los c.dultos, estará so:.::etido E. las =:.is;.:;.as f h,ctuacioues ~ 
·:¡u.e m.,_ f ra el s e,l c.rio del ad'1lto • .b.sí coso el ¡;_¡e:nor tiene un 
salario inferior al E::.Íni;;..;O, y por caGsa de oscil&ci on es oh -
tiene e n e,lguzia océaión el so..lü.rio :.;.í.ii;.;.w, no ? Or esto deja-
rá de c ~ntinu~r eu el a~rendizeje. 
H .• :? .- Cull es son los tér~i n os del contrato de trebejo entre el a-
prendiz, y la e;.;;;.pr3sa? 
R. - El Senai no interviene c:::i el co::.'::.;:-:3:.o 
la. e;,j_::_:¡res&- y el e:c.:.~leado. Peroj es bueno tener 
present~ los tér=inos del art. 52 del Decr eto 31.545. 
13.P.- Se ¡n:ede estc:..Jlecer un program;, de a~:;rendiza.je e n el TI-Li p~ 
ra ~,e:c,ores que, en l?, fi.0rica. E:.p r e:J.c.~en oficios ex:se"1c,dos por 
(. . 
el Si:__· ,_j: ? 
R.- En eate c~so, los progrez.as sólo serán establecidos cuando-
la cuota de eatadíc en el Senªi esté cohlpleta 7 en cu~l - -
quier tieG:Jo. J..sí:w.is;;;,¡o, el '.Ot'ograwa ezige la .:üsme nrofundi 
·• .a. ,.; -
dad de los ¿rogr~as que ,se siguen en le Escuela del Senai, 
inclusive en la p~rte teorica. 
14.P.- Se inclayeu en el TI-M. los menores que trabajan en ofici -
na? 
R.- Sí, cua:i.do le. o~icina t:i:·c..i,a.je. en f -;;.nción de la fábrica. Allí 7 
se i nscriben los O.)rendicea de oficina. y los mensajeros 
( office-boya-). 
15.P.- Si en cua.i q"i.Üer época la. ew.,resa. necesite. dar ;~ a-,:J rendiz 
uno. ocu:1ació:n no prevista en su progra...~a, podré. i.1a.cerlo? 
R. - 3i esa el teración f ;J,ere accidente! o de e. :ergencia y que sea 
necesario qu e el aprendiz ejecute esa ocupación, la e~~resa. 
puede ha.cerlo, sin :w.áa for::i.e.lidades. Si, p :: r caso, l e. a.lter!!. 
ción fuere duradera, el Scnc.i debe ser invite.:o e.. considerar 
le. cuestión, y entonces puede resultar la z:ecesidc.d de refor 
~ ar el acuerdo y los progra:.;.as. 
16.P.- i.ntes de haberse establecido e instalado el TI-M, el Senai -
se responsabiliza respecto del aprendiza~e h echo por l a illis-
@a eupresa? 
R.- El Senai apenas tie~e en cuente desde la fecha de la firma -
del acuerdo. Eve:atue.lmente, si es el caso de que lo.. e ..... presa 
ha colocado al ::,,;. enor en l a. situación de recibir el certific~ 
do del ~enai, m.edie.::.te el cuc.l la ;:dsm.ci. tiene autorización 
pe.ra insta.lar aprendizaje, en los téru inoa de la Resolución 
127 del 18 de dicie~bre de 1956, el Senei agrega Gl acuerdo 
fil\ ordinal en el que se exprese 1ue comprende con efecto re-
troactivo hasta la feche. del prü.l. er certifi c¿,do produ.cido en 
ese.a condiciones, después de le. ·--ublicación de le 1-tesolución. 
{"!éa.se .2.odel o). 
Nota.- La cosprensión dada. en este ceso por el Gene.i, con efecto re 
troactivo, no altere el térwino de ti~jpo en que el mismo 
queda. registre.do cowo aprendiz, en los tér.:ri:nos de le. respuesta Ho. 
8. Se trata, a::.-enas, del recono;eimiento de que el c.prendiza.je es 
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metódico, en los t~rminos de la ley. 
Preguntas que deber, 
contestar el coordi-
nador del entren.a --
miento en la indus -
tria. Tl-iti • 
Á solicitud de una-
fir~a del interior 
del Esta.do}. 
11.Pregunt~: Una vez celebra.do el acuerdo, 
se pregunta cuál es la situación 
de los menores, en relación con el período 
anterior a. la vigencia del A<:11.~!do? Será u.na 
carga para la lndastria, lo correspondiente 
al tiempo anterior? 
11. Respuesta: Una vez que l& ~resa haya solicitfudo ~1 Sena.i, por 
escrito, le. organización del aprendizaje metódico en los propios -
loca.les del tre.~Ja.jo, el Senai prod\Lcfr¿ el documento que co ;::iruebe 
esta circunstancia, por tie!..:tpo limitad.o, en ca.so de que no pueda a.-
tender, illwediata.mente, la solicitud hecha.. Con ese certificado de 
exención te.,;.poral, la Em) resa. forma.liza. su si tue.ci ón respecto de 
los ;:..enores, hasta que el Senai :.:,ued1:1 presentarse para insta.lar el 
TI-M (Entrenamiento en las industria, para hlenores), en los térmi -
nos de lo dispuesto por la Resolución ministerial No. 43 del 27 de 
abril de 1953 y de la No. 127 del 18 de diciez.bre de 1956. 
Dicho certifica.do sólo se puede eipedir cuando: 
a) La empres& deje de cwu ·lir su deuda para con el 
Senai, cueudo se encuentra en situación irregu -
lar respecto de la cuota cobrada. por inter~edio 
del lAFI. 
b) La e¡¡,¡presa no atienda 1& notificación del Senai,-
rea~ecto del envío de alumnos a la Escuel& Senei. 
e) La. &hlpresa no 2anifieste interés por instalar el 
TI-M para sus operarios wenores. 
En el ca.so de :¡ue la &presa. !lo desea ·que se instale 
el TI-u.;, el Senai dejará de expedir ese certifica.do. Entonces, ella 
queda sin cOillpro~iao, & pa~iir de la fecha del último término del 
certificado ex; edido, respondiendo directa:.::.ente ante la Fiscalía 
del Trabajo, por ls. si ttHr.ción ireegular de sus mii::,:,Ieados :.:Jenores. 
Una vez que el TI-M quede instalado en la E:apresa, -
los 2 ellorea a.dr.litidos antes podrán ser·registrados en ese adiestra-
ruiento dura;;ite el tiedpo que fe.Ita para c001pleta.r el período inte -
,--... gral de aprendizaje p~evisto en los progra.laS del Senai: La situ~,_;-
1B 
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cióu de lo:, r.:.1o i os queda for::.alizE.do.: c..ntes .2ediczite el certificado 
o.e e~ención te lpore.l J desi:n:és, por el regiEJtro en el Tl-i11 , desde 
q:;.e J_é'.1. SiJ,Ll.:. tlel tié .:;o cnte1-Lr y del ?OSterior ;;, ::. a i::1stalc.cién no 
so~re-Jc.se el tie:c:.po previsto pc:.re. el c.pre:::dize.je, cowo c.ntes oe di-
jo. Ji 20 se instal~ el -TI-M, la Fiscalía del +ra0cjo pocré consid~ 
rar a los :.::e:1ores coi...:o no suj etos a '?.p:rendizaje y esta:::;lecer que e-
llos tie2 en dórecho al salsrio JÍni~o, con efecto retroc.ctivo, a 
partir de le. i'ec:C.c. de su o.d:._:isióo, aunque el cert,ificado de e:.cención 
te~poral se ~~ye ve~cido, el cu~l , por otrc. p~rte, dejó de teiler 
ve::.lid.ez, c.de.::C,s so-:::re el tie ::_ao resk,::1te, por1u e hc..:.,ie;:do sido exp~ 
ditlo en vista de le. iustela.ció;:i. del TI~i, no fué insto.lc:.do. 'I'éugase 
en cuente que la cuente del tier.::_:o en que el menor queda. en el o.--
pré:J.di ze.je, en cu2..lquier caso, se ::,:a.ce e :;:>C.rtir de le. feche. de act::li 
sión en le. e .. .;pre:rn., registre.de. en JL c. 3olsa del Tre.:Jajo. 
je, vale L'!U) Oner, e:..1 le, 3ecci6n .A, dimd.e no h e.y ~ ls 
servicio, y se le pc.eé1 e le.. sección :J, clo::.de no sirve el a :,:,reudiza-
je c~tario~, podrd ontr4r el .:Ú&J!J en .un n~eTo ?~ríodo de aprendiz~ 
je, y en oricio diferente? O el aprendizaje anterior le gara.rrtiza, 
etn en otro sector, el sel.ario ~ íni~o de la R.egión? 
2a. R.es;J-ueste.: El l::.lenor :=::ue con.el uye un aprendizaje ad.qui ere un de-
recho neto dentro de la e2?resa do~de lo ter::inó.- ~ 
2or esta razón, nunca ?Od.rá i~iciar otro apre2disaj e distinio en la 
:. . .üs::.,a e~:¡:iresa (ni siquier• en otras, con una sole excepción, co~o 
lo vere:_-;os l u.égo} .El I:i.echo de no :..a;ler ;:,.;.s.s servicio en la sección 
donde hizo t..:_::,re::idize.ja, no ::~otlifice l~ situación, d.e bie:c.do el ue 
n.or ser trate.do co~.~o aerís.n tratt.cl.os los ad.ultos :¡ue est-c;.viesen tra 
bajando en le. secci5n auprii..:;.itla. 
3a. Pregüut&: Ji el = enor, después de concluido el ayrendizaje en -
el see~·,or i. fue considerad.o <Dwo inhlbil pe.r& este se~ 
tor, poc:rs. él, a. solici tu.d ;;: ropia., co:..c:.enza.r un nuevo o.;_:rendiza.je en 
otro sector, doude,posible::.ent,e,p:i.ede ~e.pt.arse ...:::ejor? 
3a. ~es,uesta: Si el 3enor llega ~1 fiu~l del a¿rendizaje, la e□pr~ 
se. confiesa qu e clura:1t,e todo ese ti~po no lo co;:.1si-
tleró inca;az de a.::,ren.der e.q-;,J'.el oficio u ocu;¡e.ción. 
Di, dur~~te el apre~dizaje, el menor no se adaptabu 
- ·· .,¡. - -
a.l traba.jo a que se ha destinado, podrá, en el tiei:..po que le falto. 
para completar el térwino para hGcer el priwer aprendizaje, pa.ser a 
otra ocu~:,,ación i::€.s adecua.da., una. vez oído el Senai y desde que haya. 
tiectpo suficiente para a.prender el nuevo oficio, a juicio del mismo 
Senai. 
La inhabilidad a que se refiere la. pregunta No. 3 (y 
no incapacidad por inadecuación entre el oficio y el a.pretldíz) po -
drá, cuando üucho, ser motivo de prórroga del tie=po dispuesto para 
el aprendiza.je, o edi6.nte la. prue~, a. hecha. por el Sena.i, y teniendo 
en cuenta las dis? osiciones legales sobre el asunto. Nunca será ~o-
tivo pa.ra iniciar un nuevo aprendizaje. 
4a • .Pregunta: Un menor se encuentra e ¡2 la. Sección A. Después de 5 
meses de a.pre:..diza.je, S! verifica. :;:ue este .ii.enor no 
se adapte a ese servicio. Entonces, se pregunta: si se le destina a 
nueva sección de a.pre~dizaje, se tiene en cuenta el s~~estre ante 
rior en que estuvo corGo aprendiz en le. sección A.? 
4A. Respuesta: Sí; el tie~po de aprendiza.jé se cuenta desde el día 
en que entró a trabajar en la empresa.. La respuesta, 
wás correcta., yr.. se dió en el e.pa.rte anterior (Ho. 3). 
5A. Pregunta: Fara los efectos del límite del tiempo de aprendiza.jej 
según lo preceptuado por la &esolución 43, se cuenta 
el tie~po anterior al acuerdo, como tiefilpo de aprendizaje, si esta~ 
ba. registra.do como aprendiz?. Y : i no esta.ha registrado coi:ilo apren-
diz? 
51. Respuesta: La primera parte de la respuesta ya está contenida 
en el ordinal No. l. En cuanto a le segunda partej 
ha.bra que pregunta a la vez: si e l ~enor no estaba registr&do co□o 
aprendiz, entonces cómo figuraba?. En calidad de qué? 
Sabiéndose como se sabe, que no puede haber diferen -
cia de salario por razones de sexo, na.cion.s.lidad, estado civil y~ -
dad, y que solao:¡ente existe la. excepción para los ~enores que están 
en aprendiza.je. 
Y si no esteba registrado como a.preudiz, para ser co~ 
sidera.d.o co~ o tll, serít ~ecesa.rio modi f icar su contrato de trabajo, 
sin dis::..inución de salario, cose. que prohibe la CLT. Solamente po -
dríc suceder esto, en el caso de que el Juez do ~enores autorizara 
el trabajo a los ~enores de ede.d inferior a la de 14 años. En este 
caso, las condiciones de trabajo, el salario, el horario, etc, se -
convendrían entre el Juez y la empresa. El menor perdería por com 
pleto esta calidad al llegar a loe catorce (14) años y s6lo queda -
ría igual a los de:m: ás, colocándose dentro de las condiciones de -
terminadas para quedGr registrado en el TI..U:a 
6A. Pregunta: El menor trabaja como aprendiz en la sección A y con-
cluyó ya pare él el tiempo de aprendizaje fij840 por 
la ley. Después de esto, o sale cl.e la e::.1presa, o es despedido. Po -
drá ser readwitido pare otro período de aprendizaje en otro sector? 
6~. &esuuesta: Ye se dijo que el menor que concluye un aprendizaje, 
salvo en el caso de que la empresa denuncie el no 
aprovechamiento del tiempo, y mediante exámen el Senei compruebe 
ese desaprovechamiento, salvo en es~e caso, ese illenor ad.quiere el 
derecho neto a ser acL¡itido en la categoría inmediatameute supe 
rior, con derecho t&.1hién al aelLrio mínimo de la región, por haber 
perdido la condición d~ aprendiz. Si otra eupresa recibiere a ese 
menor, lo ha.ria con el tiew.po ya vencido para. el aprendizaje, cuyo 
registro figura en la. Bolsa de Trahe.jo. 
Sole..nente hay una excepción, para que el menor sea ad 
mitido a nuevo aprendizaje. Será necesario verificar el no aprove -
cha~iento total del aprendizaje heeho en la primera eupreae. (cuando 
el menor, por ejemplo, he.ce el aprendizaje de zapatero y ,en lo se-
gunda empresa, dige.:.1os, va a ser aprendiz d8 tintorería o de ~ecáni 
ca.). Aún en este caso, seré. necesario dejar definitivamente detercii 
na.dos, entre las partea interese.das, las nuevas condiciones de tro 
he.jo, confor.'1e a. la.a disposiciones legales. 
71. Pregunta: El wenor entr6 a la ~presa A a los quince años de 
edo.d., y fué registre.do como aprendiz de un oficio, -
cuyo aprendizaje tiene un t~rmino fijo de dos años. A los dieciseis 
años, el menor sale de la firwa A, y entra en la firmo B, para eje.t, 
cer las ~iswas activide.dea. En tal caso, la finaa. B tendrá que com-
pletar el tiempo que reat~ (1 año), o tendr~ que darle aprendizaje 
integral de dQs años?. 
71. Respuestaf Si; el weDor debe COQpletar en la nueva eupresa el -
aprendizaje inicie.do con la fir¡:.o anterior. Pera es-
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te objeto, se presenta no sólo a la Bolsa de Trabajo con el regia 
tro del tierapo en que estuvo cono aprendiz, sino ta.:;.bién el formul~ 
rio E-51 (ficha de con~rol) dan.a por el Senai, en la cual se regia-
"· la parte del e~:rendi za.je ya hecho. 
9A. Pregunta: Si el menor recibiá aprendizaje met6dico de zapatero 
y lúego deja ese grupo industrial pare. trab ejo.r en 
otro completewente diferente, se toma en cuenta el tiempo anterior 
de aprendizaje? O la empresa que l o recibe tendrá que darle el tiem 
pode aprendizaje integral en el oficio para el cual fue admitido? 
81. aespuesta: No; cuando no fué debidanente a.provechado el aprendí 
za.je hecho. Esta respuesta. ya fué dada en una forllia 
mé.s -.;.1 inuci osa en otro 1 uga.r. 
91~ Pregunta: Cu~i es el período de prueba para el contrato del :.;Je-
nor aprendiz? Hebré svi•o previo para rescindir su 
contra.to de aprendizaje? 
91. aespuesta: El período de prueba es une resultante del acuerdo 
celebrado entre la e~presa y el menor. El Senai no 
interviene en cuanto a las relaciones de trabajo entre la elilpresa y 
el aprendiz. Pero ese período de prueba, por lo visto, deberó que 
dar dentro del aprendizaje, porque solawente la condición de apren-
diz es la que justifica la reducción del salario. El hecho de que 
el menor esté :1aciendo su período de prueba, no significo. que debe 
formar un grupo ap~te. El hecho de ser aprendiz, tampoco interfie-
re el otro hecho de estar en período de prueba. 
lOi. Pregunta: Cuálea deben ser loa tér~inos del contrato de apre.!!_ 
dizaje, teniendo en cuenta el Decreto 31.546 y la 
Resolución 127? 
101. Respuesta: Como ya se dijo, el Senai no interviene en cuento 
a l&s relaciones de trabajo existentes entre la e!!_ 
presa y el aprendir • El contre~ de aprendizaje a que se refiere 
la ley es el mismo contrato en que figura la condici6n de aprendiz. 
Sin eQbargo, es bueno tener presentE los tér-winos del Art. 5o. del 
Decreto 31.546 del 6 de octubre de 1.952. 
lla. Pregunta: Vamos a suponer que una firma determinada tiene a-
8Z 
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su servicio trE1bGjadores a enores que devengan to.nto como a los ma-
yores, por S(:r pega.do el sc:.lc.rio de acuerdo con la.a to.rea.s de pro-
ducción. En ciertos illesea, los wenores sobrepassn el salario =íni -
r..o. He.y otros ~: eses en que 'jueda.rá e ntre lo 2 is.:¡o que p ercibe el 
aprendiz y el $Clario ~íniwo de le Región, o seG, que gan~ré mGs 
de Cr. $1 .600.oo y c enos de Cr. ;3.200.oo. Si esto sucediere; ve 
raos a SL}}Oner, une, o dos veces por c.ff.o t cómo qued2.rán eses :: .. enores, 
en frente de lo que dis~o;:ien lGs leyes y les resoluciones qv.e se 
refieren o. l os ~1 enores aprendi ves?. Deberá:;¡ q-uedo.r coloca.dos e;3 el 
aprendizc.je metódico? 
llo.. liespuestc: No es lo de::::.6..s que recibe.; l o ~u.e cara.eteriza el 
s c.l c.rio del e:.-~r0,~diz • .i..sí co:;;::o pueie suceder E.. un 
adLl to, que se l e descu ento. ~l reci bir ~ enos que el so.la.río de lo. 
. 
ii.egióu, iguc.I sucederé. a un .ncnor cuyo ac.l ario sea. igual o aupe -
rior al se.lG.rio ~íi::ü,~.w, puesto en le.s J.:d s:::.:a.s condiciones del a.dt~l-
to. 
Lo que sucede e un o.dul to, t¼:.:.bi en puede suceder 
a un rienor que oe encuentre tr E,br;.jc:.nclo en les u iscc.s coadicionea -
de ese a.d-:.,.1 to. En el c .. ,so de · __ u e el c e :1or j,engc. u:i sr..1 E-ri o bé.si co 
inferior a.l sc.lerio ::...:íniwo ( entre el s alnrio ::..ínL:o y le. mi to.d de 
. l . d l ·., . ' \ d ' t ,· · ese c1.s< o s¿, ario e e. :ce;eg:..on,, eoe, en oncesll!)ó1·~--., ~:,:....:;:..:..u.z;c:.r /JU 
si tuacióa, quede.r en el 1),;;re:2diza~e. No ha.y sc..lr::..rio d.e n enores de 
ede.d. Lo qce hey es s -l ario de cprendiz. Por ese ilio tivo, todo Genor 
que esté en condiciones igual e s a las de los adultos, en cuente,, 
a. salcrio, no es :necesario ni se cJ.e~le incluir en el cuadro de los 
e.p rendí ces. 
SEN.Al, 6e.. REGI ON 
División de Ense~anza 
Sao P~ulo, 23 de ma.yo/58 






REGLAMENTO DE S~RVICIO Nº 77 
- Sobre el aprendizaje de menores. 
- Condiciones mínimas del Contrato de Aprendizaje y mode 
los de contrato, de relación de ocupaciones, objeto di 
aprendizaje en el propj .~ empleo, del programa de apren 
dizaje metódico en el propio empleo y tres cuadros más. 
(Fija normas para la aplicación de la Resolución Minis 
terial N2 127 Diciembre 18,1956) 
élf 
, -
- ' ~¡- _,· 
El Director del Departamento Nacional del Servicio Nacional -
de Aprendizaje Industrial (SENAI), én uso de las atribuciones que-
le confiere la letra a) del Artículo 102 del Reglamento aprobado~ -
por el Decreto N2 10.009 del 16 de Julio de 1942, R SS U B LV~= 
Con el fin de ejecutar las funciones atribuídas al SENAI en -
la Resolución 127, los directores regionales deberán orientar su -
sección de acuerdo con las siguientes instruccionesg 
1 - Entendimiento con la empresa. 
a - El intercambio de opiniones para llegar al acuerdo a quo-s 
se refiere el parágrafo único del Art. Nº 2 de la Resolu-
ción 127 del 18 de Dic. de 1956, se iniciará con las con-
versaciones preliminares entre el SENAI y la empresa. 
b - En tal virtud, el Director regional solicitará a la empro 
saque designe un representante suyo, que responderá por=-
el aprendizaje del menor y, en tal carácter, deberá reali 
zar ios convenios del caso con el director re6 ~onal (Mod;-
lo Nº 1 ). -
m - Los representantes del Director regional y de la empresa-
después de visitar la fábrica, relacionarán l a s ocupacio-
nes que hay en ella y que se consideren como objeto de a-
prendizaje ejercidas por menores: (Modelo Nº 2). 
d - En la hipótesis de que surjan omisiones o divergencias en 
cuanto a los nombres de los oficios y ocupaciones ejerci-
das por menores en la firma que la ompresa admite como 
susceptibles de ser enseñadas, y los do las que aparoccn-
en la Resolución~º 43, del 27 de Abril de 1953, el repre 
sentante del Director Regional verificará si tal hecho os 
apenas resultante del empleo porla citada Resolución de -
nomenclaturas diversas, pero de igual o semejante senti-
do, o más amplio, o más rostringido 1 respecto del emplG~-
do por la firrra. En este caso, deberá constar, como de a-
ouerdo7 el nombre previsto Gn la RJsolución. Si la ocupQ_ 
ción u oficio no aparece en ésta, deberá anotarse para su 
posterior inclusión; (Numeral 4 de las presentes instruc-
cioms ). 
e - Los representantes del Directbr regional y de la empresa-
analizarán las tareas que se realizan, e 1_ encademamiento-
u orden de sucesión de las operacio_nos o fases de trabajo 
de que se compone cada oficio u ocupación que se va a en-
señarll d grado de destreza o de pericia que el aprendiz-
debe adquirir, los conocimientosll el comportamiento o co~ 
ducta, las actitudes, los deberes? las cualidades que se-
deben adquirir durante el aprendizaje a fin de que el me-
nor llegue a ser considerado como un operario completo g 
f - Los representantes del Director regional y do la empresa-
organizarán, con la colaboración de los maestros de la 
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misma, el programa de aprendizaje qu e se debe s eguir. ~sto 
programa deberá ser genérico y sintético, como un br eve -
derrotero de aprendizaje, si es posibl e 1 en orden a see n -
dente en cuanto a la dificultad de las ope r acione s , con -
la fijación del tiempo correspondiente a cada etapai (Mo-
delo Nº 3). 
g - El plan general de aprendiza je, teniendo en cue nt a l as no 
cesidades futuras de la empre s a deberá s e r e stuidado por=-
los representantes del Director ~egional y de la empresa ? 
conjuntamente, 
2 - Elaboración del acuerdo. 
a - Con los dato::: reunidos medante ol estudio se el aborar á-
la mimta, de acuerdo con la cual consta la s erio de ofi-
cios u ocupaciones que se van a ensoñar, r el aciona dos con 
la Resolución 43 del 27 de Abril do 1953. 
- El tiempo de duración del aprendizaje de cada oficio u o-
cupación, en conformidad con el fij ado en l a misma Resolu 
ción y en el anexo o programa para su realiza ciÓng 
Normas y demás medidas necesarias, inclusive l a s r e l acio-
nadas con la anotación por parte do la empre s a , en su pro 
pio registro, del progreso de 01:1,da menor, en el pe ríodo i 
de aprendiza je. 
b - El aucerdo será elaborado en tres e jemplare s (uno queda -
en poder delem~leador, otro en poder del Director r egi o-
nal y el tercero se envía a la Dirección 1Jacional ~ 
e - El acuerdo se firmará teniendo en cuenta que la empr crna --
ha agregado a él los comprobantes del pago regul ar, al ÓE_ 
gano recaudador, de las contribucioms debida s al SENAI. 
3 - Acción de la dirección regional despuGs de la firma del Acuer do 
a - Se recomienda que el SETI sea objeto de la a tención direc-
ta del Director Regional, dada la i mportancia de su org'E:_ 
nización y orientación en esta e tapa inicial ; 
b - El SErI dispond.rá de agentes para orientar a l a s empresas 
donde se ha de realizar el aprendizaje en el empleo, on -
número suficiente para que realicen~ por lo meno s , una v i 
sita mensual a cada empresa. 
c - Los agentes deberán ser escogidos teniendo en cue nta l a s--
cualid.1des necesarias para ma~t sner buena s rel acione s con-
las gerencias de las empresas y, además, l a suficie nt e ca 
pacidad técnica que les permita presta r servicios ev iden=-
tes en la orientación del aprendizaje dentro de c ada empr o 
sa. La función de las agentes no será nunca mera fisc ali::-
zación, sino también de orientación tan amplia como sea -
posible, en los problemas de f ·n mación de la empresa , 
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d - El SENAI arreglará pequeños foll Gtos que ayuden o ori en--
ten a los supervisores y maestros do fábric a en la admi -
nistración del aprcndizaje 9 
e - La Direcci6n Regional organizará cursos rot~tivos de bre-
ve duración para la preparación do maestros de fábric·.,s 9 •· • 
encargados del aprGndizaje 7 
f - La dirección r egional organizará el siguiente sistema do·· 
la situación real numérica de lo s apr ondic es de la firma · 
y permite la realización del aprendizaje metódico on ol F 
propio local de trabajo 9 
El llono, por parte de la firma, do la "ficha de i nscri1J -
ción del aprendiz y fluctuación de la matr í cul a" (Mod. 4) 
- As~:nto de l as inscripciones de los aprend ices en ol li--
bro do registro o fichero en e l S:'7NAI 7 
Adcpción do l a libreta de l aprendiz con datos sobro ol 
mi3mo debiendo la firma presentarla ~l SENAI cuando soa -
solicitada (Mod. 5). 
g - En el caso de denurtcia y de acuerdo con cualquiera de l ~s -
partes, el SENAI, deber~ notificar al Ministerio de l Tra-
bajo l a c esación del acuerdo, com documento comprobat ciri o 
de la mA.nutención, por parte de la empresa, del a 1Jrondi~'.a 
je metódico. 
4 - Solicitud de revisión de las listas do ocupaci ones, previstas 
en la Resolución, en cuanto a nomencl a tura o a l tiempo del a-
prendizaje. 
a - Las ocupaciones y oficios que no pudi eron ser incluídos m 
el acuerdo firmado y que no figuraban en l as listas do l a -
Resolución 43 del 27 de Abril de 1953 , n i en l a misma c on 
di verso nombre -ya sea más gonéri'oo o más espec ífico- y -
que a juicio de la empresa deban ser objeto de 3,prsmdizajc 
metódico, serán incluídos en la relación que :tcompaña la ·-
solicitud (Modelos 6, 7, 8 y 9) que hará el Sindicato al · · 
cual esté afiliada la empresa al Ministerio de l Trabajo ?9:. 
ral o. modific ación a que so refiero el ar tículo de l a Loso 
lución del 22 de Abril de 1952, ya citada ? 
b - En este caso, el Director regiona l enviará a l Director Na-
cional una copia de las solicitudes de modificac i ón de le.e: 
citadas listas, con su concep to, para los fines previstos-
81 el artículo de la Resolución y Q citada. 
Distrito Fed oral, 20 de Febrero 1957 
FARIA GOES 
Asistente del Director del De-
partamento Nal. del SENAI 
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CONDICIONES MINIMAS DEL CONTRATO DE APR'"tTDIZAJEº 
Entre el Servicio Nacional de Aprendizaje Irrlustrial, denooi 
nado SENAI en este instrumento, y la empresa) queda firmado el con 
trato de aprendizaje, en los términos previstcs en el parágrafo ú=-
nico del artículo 2 de la Resolución 127 del 18 de Diciembre de 
1956, del Señor Ministro del tr; bajo, Irrlustria y Comercio, que o-
bedecerá a las siguientes cláusula.si 
1 Para los efectos de este contrato y en los términos de la lo 
gislación vigente, se considera aprendizaje metódico on ol =-
propio empleo, aquel que,p_or implicar la i nexistencia de una 
oscuela de aprendizaje del tipo creado y exigido por clSENAI 
y el no cumplimiento de otras exigencias escolares previstas 
por losudecretos - leyes 4048 del 22 do Enero de 1942 y dcl-
16 de Julio de 1942 y el 9576 del 12 de Agosto de 1946, ase-
gura, entre-tanto, al menor, dentro del propio orrpleo, la ad 
quisición de la capacidad de ejercer una ocupación y una con 
ducta o comportamiento apropiados, mediante un sistema orde-
nado. 
2 La empresa se cbliga a suministrar aprendizaje metódico a sus 
empleados menores de edad en las ocupaciones que apsrecon an 
el anexo NO que firmad.o por las partes constituyen parto 
integrante de este contrato. 
3 Firmado por las partes 1 queda incorporado a este cont rato el 
programa del servicio de aprendizaje~ cuya ejecución será ob 
jeto de un registro. 
4 El Servicio de aprendizaje se prestará dentro do la jornada-
normal de trabajo y en el curso de la misma. 
5 La lista de ocupaciones y el program. de aprendizaje a qua se 
refieren los numerales 2 y 3 podrán ser revisados, periódic~ 
mente, para convenir reajustes entre las partos. 
6 La empresa disignará a una persona técnicamente habilitada J 
perteneciente a la jerarquía del caso, ya del cuadro directi 
vo, ya del de los empleados, para responder de la ejecuoión-
del programa de aprendizaje y para los ajustes con el SENAI. 
7 La empresa anotará, en los registros de trabajo del menor a-
prendiz, la ocupación, el tiempo previsto para el aprendiza-
je y la fecha en que éste comienza. 
8 Mediante un convenio especial y siempre que sea posible, la--
empresa matriculará a los maestros, contramaestres y encarg~ 
dos y a sus empleados, en cursos de corta duración organiza-
dos por el SENAI con el objeto de que adquieran el debido 
perfeccionamiento en los métodos de administración dentro 
del propio empleo, por medio del servicio de aprendizaje y -
en la calidad de empleados aprendices. 
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9 ~ La empresa se obliga a permitir que l os supervi s ores y otro s 
agentes del SENAI colaboren, periódicamente 9 en l a r e2.l izo,---
ción del servicio de aprendizaje , ob je t o de este contrato~ y 
para (lle hagan las sugestiones y den l as i n icia tivas de l ca-
so , en el sentido del perfeccionamiento del mis mo servi ci o. 
10 - La empresa se obliga a mant ene r los r egistros ap r op i ados l)a-
ra dicho aprendiza je, y a enviar al SENAI 1 os da tos ne c8sa-·-
rio$ al cumplimiento de su ejecución. 
11 - Este contrato será válido para un pe ríodo de 3 años, ~utomá-
ticamente prorrogables, por un término i gu a l , s a l vo d8nuncia 
por cualquiera de las partes. 
12 - Será motiTo t!e denuncia, por parte de l SENAI l a fa l t a de cu¡__ 
plimiento por la empresa de l a s obligaciones previ st as on -· 
la legislación sobre apTendizaje, inclusive l a r ecaudación -
de las contribuciones debida s a l SDJAI. 
13 - La empresa, por su parte , está en libertad de denunc iar osto 
contrato en cualquier ti empo. 
14 - Este contrato no exonera a la empresa de l a obligación de º!1.. 
viar menores a las escuelas de l SENAI, en l os caso s previ s - -
tos en la Ley, ni constituye objeto de los f 2vores previstoa 
en el artículo 5 del Decreto-Ley 4936, del 7 do Novi embre ,::Lo 




M O D 1 LO Nº l. 
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(Firma, o empresa actividad principal y dir0cción)º 
Deseando mantener a los menores empl eados suyos, on r é-
gimen de aprendizaje en el lugar de trabajo, en l os tér mi nos de 
las Resoluciones del Ministro de Tra·ba j o , Industria y Comercio -
Nºs. 43 del 27 de Abril de 1953, y 127 del 18 de Dic i embre de -
1956, presenta ante esta Direccion Regi onal al Serior ---~- -
que ejerce l a s func i o----
--...,,....------------------nes de ---,----,------ -------~ ---,----~ con e. fir_ de que se hagan los ajustes del caso para la firma de l contra-
to previsto en la Resolución 127 del 18 de Diciembr e de 1956 . : 
El citado representante ser~ el responsable del apr end i zaje en- -
l a Empresa. 
( F i r ID a ) o 
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MODELO Nº 2. 
S E N A I e 
Depart amento Regiona l de 
Firma y Emp ro rm 
Re lación de ocupaciones u ofir).os obje t o 
tro do l propio empl eo. 
de aprendizaje don--
OCUL\.CIO:!'J:=S U OFICIOS 
1 
2 
Nombre usado por 
l a cmprosa . 
- ---·• -- •----·~u•¡ 
¡ 
'.Nombr o correspondiente en ¡ 
l a Resolución 43 (lo que 
dobo so r ~r regl ado en el-
SElifAI . 
Tiempo máx_:h_ 
mo de aprcn_ 
dizG-je . 
-------------- --
3 ¡-::;._-----------+-- -- --------. ---- ··---;--------- ----- ·-
4 
5 
------- ----+-------- -· --, 
6 
_ ] ___________ ~,.. .-... ,- -------·--- - - . ----- -+----- -~-
8 






------------- --- ~~ --r---- -·-----
13 
14 
15 -- --- ·-------- -- --
M OD"SLO 
S :C N A I º 
DEPARTAI\'f'~'J'í:'0 R~GIONLL DE 
PROGRAlY1A DE APR2'TDIZAJE ~K:::TODICO EN :CL PROPIO 1~MPLEO 
NOMBRE DEL OFICIO U OCUFl,CION 
- --- -~-
Fases u operac i : nes qu e se 
v an él ons0ñaro 
¡ . .::l ___ _______ _ 
! 2 
3 
_.4__ ___ ·-----~ -
i::¡ 
Tiomp o d e dur ac i on del a pre ndi i 
zaje 1 i n cluyendo la ad q_uisic i 6nt 
de de stroza y peri c i a . Í 





- - --------- --·---i------ · -- ----- --- ---
6 i 




- ----+------- ------- ---- ~7 
1 
9 ! l-"-- ------ - --- -----,1----- -~ ~---·-------~_J l 
¡ 
l 
,1 0 ·- - - ·· -· ... - - - ·- +---- - - ----------- -~ ! l 
¡_1_1 __________ _ __ _______ - --- ·----- - --------- - ) J_1_2________ _ ___________ J
{ 
'13 
--- ----- --- ---
M ODE LO Nº 6. 
Señor 
Pre s i dente dG l Sindi cato de 
La firma 
especial i zada 8n l a p roducción de 
solicita e l oxamon por ese Sindicato do 11 so licitud hecha a l~ 
Minjstoric, de l Traba jo 9 Industria y C0murcio, para revisión 
( agr egación o transpos i ción - según e l c 2,so - ) de l as re l ac i o--
ne s aprobadas por la Reso luci ón Nº 43 dol 22 de Abril de 1953, 
en los t érrünos do l o dispuesto en el pa r á grafo único de l a -
l e tra b) del a r t ículo 2 de l a misma Resolución. 
La lista d-J l a s a lteraciones suge ridas por la f irma es. 
l a q_ue pare ce en los cu s.dros '3. nexos. 
A tont a me nt e , 
F i r m a • 
MODELO 
Sindic a to de 
Resolución 43 2 de l 22 de Abril de 1953 
Artícuo 2º 7 l otra ~b_ 9 _ parigrafo ún i coº 
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P:r-o riuosta do cam-bi o d.e l a d cmminac ión adoptada en las lista s -
a:probil.das po r l a, Rosoluciónº 
Hº on l as ' Nombre do lo, ocupac ión: Tiemp o ! Nombre pro-
:1istas do que fi gc1ra on l ::is lis- fij a do I puesto para 
¡la Rosolu tas o,p robad~s por la - a l a- l a ocupa 
iciénº Resolución . prendiz ción. 
:-------1--- ----
Jus t ific ;:ic iÓ ng 
Tiempp pr ci 
puosto pa~ 
ra ol a-J 
prendisaj4 




MOD"S LO º 
Sindicato de 
Resolución 43 2 dol 22 do Abril de 1953 
A_r_t_· i_' c_u_l_o_2_º~ _l_e_t_r_a_b-2,.._P a r ágr-af o Únicoº 
_Propuest 13, d0 aume nto d.o no rnbr 00 de ocupaci (.:nos e n l a s listas apro 
badJs por l a Reso lución. 
Nombres d.e l as ocupa c i o nes que 
v a n a 1.U i,1C11t J.TSO o 
J ust ifi cac i Óng 
Tiempo de apr e ndizaje 
propuesto, 
---------- -·----~~- - ----------
Sindic 3,to 
Resolución 4 3 2 del ~-~ -do abril de 1953º 
Artícul o 2 9 5 letrn b? p3.rigrafo único º 
56 
Propuost o, d o t r..'."-nslc r_onc i a de nombres de ocupaciones de l a lista 
do ocupac iones no sujG_!_as a aprond i zaje 5_ Jl~:_ra la de aprendizaje. 
Número de l a ocupa 
ci ón en l a lista -_:-
do l a rosoluciónº 
J usti í'icac ió rn 
Nombro de l a ocupación 
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RESOLUCION MI NISrSRIAL Nº 127 DE 18 DE DICIEMBRE DE 1956 
APR'BNDIZAJ:J ~T -:·L PROPIO E]LPLEO. 
El Ministro de Estado de los Negocios de l Trabajo, Industria 
y Comercio, en uso do l as atribuc iones que lo confieren el Artículo 
llº 91, item II de la Cons titución Federal y ol Artículo Nº 913 del-
Códi go de Trabajo, teniendo en cuenta lo que consta en el agre 5ado-
de autos Nº MTLC-1 87- 511-5 6 y 
Considerando que, en pri ncipio , la ley prohibe diferente sa-
lario para Uú r:1ismo traba j o por causa de la edad (Cons titución Fodo 
ral Artículo 157 , inciso II : Códi go del Traba j o, Art. 461). 
Cons i derando cpe solamente a l menor aprendiz permite la Ley 
el pago de hasta la mitad del sal ario mínimo (Código del Trabajo, 
Artícul 80). 
Considerando quo la Ley defin i ó como APRENDIZ al "trabajador 
menor de 18 y ma3ror de 14 años sujeto a fo r mac ión me tódica del ofi-
c i o en que ejerza su trabajo" (Código de l Traba jo, Artículo 80, Pa-
rágr a f o 1ín i co). 
Considerando que el Decreto Nº 31546 del 6 de Octubre de 1952 
que dispone sobr8 el concepto do. emple ado o,i)rendiz , definió corro -
;aprendiz", además de l " trabaj ador menor matr i cul ado en cursos del -
SENAI o de l SENAC o en cursos reconoc i dos por e llos", aquel trabaja 
do r menor sometido en el propio empleo al Qprendizaje metódico dol=-
oficio u ocupaciónpara lo s cua l es no existan cu r sos o cupos en las-
oscuelas de l SENAI o de l SENAC (Artículo 2º del citado Decreto). 
Considerando q1rn la Resol 1'" ión Nº 43 de l 27 de Abril de 1953 
al l ado ,:le las disposiciones sobro l a val idoz de l Contrato de Apren 
dizaje y sobre examon de habilitación del menor, incluyó los ofi 
cios 1·. ocupaciones suscopt i bl os de apre ndizaje me tódico en el pro-= 
r io empleo y fijó la duración máxima do tal aprendizaje en los es-
tabl ecimi entos industriales y com0rciales. 
Consi clor::mdo quo 9 sin perjuic io de aquellas formalidades ex-
tr ínsecas y ue su fiscal i zac ión por l os organos competentes de os-
te Mir~sterio, os necesario tener presente quo el aprendizaje ~s, -
un esenc i a~ un proceso 0ducacional. 
Considerando que ese proceso cduc acioral a que debe ser so-
met ido e l menor aprondiz 1 i mpone el desdobl ami ento del oficio u o-
cupación, en grupos de operacionos 9 y la ordenac ión de tales opera-
ciones conforIIB a un programa que permita obse rvar la duración máxi 
ma del aprendizaje (establecida en l a Resolución Ministerial ya ci:-
tada)9 además de reclamar la existencia, on l a empresa, de contra--
maestres quo realicen la formac ión profesional del menor en condi 
ciones oficiontGs y en local adecuado par a aqu e l aprendizaje. 
Considerando que la adopción de las disposiciones citadas -
i mplica la ex istencia de una acción orientadora persistente reali-
zada por un órgano especializado en materia de aprendizaje de los-
oficio s y ocupaciones. 
Considerando que e l SENAI y el SENAC son organismos educacio 
nales de aprendizaje propios de la industria y del Comercio y que-
ya ostán situa do s , por virtud do l a legislación vjgente en condi--
ción de auxiliaros de l Poder Público que le confirió el ejercidio-
do f unci ones de naturaleza técnica y consultiva (Decreto Nº 31546 9 
de 19 52, Artes. 3º, 4º y 6º) . 
R E S U E L V E 
Artículo lº - La f ormación profesional metódica del oficio, a que 
se refie re el parágrafo único del Artículo 80 del -
Código Del ·rrabajo, cu a rrlo es realizada, de acuerdo con los térmi-
nos de l P,ci,rágrafo l º 9 Artículo 2º, del Decreto Nº 3546, de 6 de Oc 
t u bre de 1952, en el empleo donde trabaja el menor aprendiz, será::-
c ,ms i derada co mo t a l 9 s i corresponde a un proceso educacional 9 con 
de sdobl amiento de l ofic io o de la ocupación, en operaciones ordena 
das de conformidad con un programa, cuya ejecución se realiza bajo 
l a dirección do un r e sponsable, en ambiente adecuado para los ohj~ 
tivos de aprondizaje. 
Pa rágr a fo único.- Las empresas que mantengan menores apren 
dices suj e tos a formac ión profesional en el propio empleo deberán-
verificar las diligencias neces arias en el sentido de satisfacer 
a l a menor bre vedad e s os mínimos requisitos del aprendizaje. 
Artículo 2 º - El Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SEJ.ITAI) 
y el Se r vicio Nacional de Aprondizaje Comercial(S:cNAC) 
orientarán a l a s empr e s a s que les están vincul ada s~ con ol fin de-· 
hacer e f ec tiva l a formación profe ional metódica del oficio u ocu-
pación , en el propio e mpleo, según lo estatuído en el Artículo an-
terior. 
Parágr afo unico.- Pa r a t a l fin el SENAI y el SENAC elabora 
r án los programas, pudiendo suscribir acuerdos o contratos con las 
correspondientes empre s as, y en los cuales deberá constarg 
a - Los oficio s y ocupaciones que s e~n ob jeto de formaci6n 
profesional metódica en el empleo. 
b - El progra ma y la duración del aprendizaje en cada ofi-
cio u ocupa ción. 
e - El plan general de aprendiza je~ teniendo en cuanta las 
necesidade s J'-.uturas de aprendizaje en la empresa. 
d - Las normas complementarias que se consideren necesarias. 
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Artículo 3º - Los acu ordos a que se refiere el Artículo anterior 
de b e rán ser exhibidos a los representantes del De-
partamento Nac ional del Trabajo 9 siempre que sean exigidos para -
fines de f i sc~lización. 
Artículo 4º - Est a resolución entrará en vigenc ia desde la fecha 
de su publicac ión y revoca todas l as disposiciones 
en contra rio. 
6,-() 
RESOLUCION MINIST]IB.IAL N2 36-A DEL 15 DE ENERO DE 
1 9 4 3 
Dispone sobre exención de las con 
tribuciones a que están obligados 
los establecimientos industriales, 
para la organización del aprendi-
zaje Industrial. 
El Ministro de Educación y de Salud, resuelve: 
Artículo 12 - El establecimiento industrial que pretenda la exen 
ción de que trata el Artículo 52 del Decreto Ley--
N2 4048 del 22 de Enero de 1942, deberá requerirla del Director-
del Departamento Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje In 
dustrial (SENAI). 
Artículo 22 - Con el requerimiento exención, el establecimiento-
industrial adjuntará la prueba: 
1 De que posee, para la formación profesional de sus aprendi-
ces, una o más escuelas de aprendizaje debidamente instala-
das. 
2 - De que la escuela o escuelas aludidas en el numeral anterior 
disponen de un cuerpo docente, suficiente e idóneo. 
Artículo 32 - Considérase debidamente instalada la escuela de a-
prendizaje cuyas dependencias se encuentren en un-
local higiénico, libre de ruidos y que disponga de lo siguiente: 
a - Salones de clase, en número suficiente y con áreas propor--
cion~das al contingente obligatorio de aprendices, con bue-
nas condiciones de iluminación y provistas del indispensa--
ble mobiliario escolar. 





Muaeo tecnológico con muestrarios de materias primas, series 
metodológicas de trabajo, piezas de máquinas~ herramientas, 
diseños, etc. 
MateriÁl escolar suficiente (Mapas, cuadros murales, sólid-
dos get métricos, aparatos para dibujo, etc.) 
- ::Biblioyeca escolar con libros, revistas y otros documentos 
apropiados a la formación profesional, moral y cívica de -
los ap:tendices. 
f - Local apropiado paxa la educación física. 
g Instalaciones sanitarias adecuadas y en número suficiente. 
\DO 
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Artículo 42 - Se tendrá COIIX) idóneo al cuerpo docente, una vez-
que sus miembros se encuentren registrados en la -
correspondiente oficina del Ministerio de Educ ación. 
Artículo 50 - Concedida la exención, de acuerdo con el Artículo-
72, Letra t -, del reglamento aprobado por el Decre 
to N2 10009, del 16 de Julio de 1942, será firmado el competente= 
Acuerdo, entre un representante del establecimiento industrial -
y el Director del Departamento B,egional d e l Servicio Na ci onal d o . 
Aprendizaje Industrial. 
Artículo 69 - En el Documento de A.cuerdo de que trata el Artícu-
lo anterior el establecimiento industrial asumirá-
las siguientes obligaciones: 
a - Mantener debidamente instalada su escuela o sistema de es--
cuelas de éll)rendizaje y regularirente constituido el respec-
tivo cuerpo docente; 
b Observar las directrices pedagógicas emaradas del Ministe--
rio de Educación o del Servicio Nacional de Aprendizaje In-
dustrial. 
Parágrafo unico.- En el Documento de Acuerdo de que trata 
este artículo constarán, igualmente, las obligaciones especiales··· 
contraídas en cada caso por las partes contratantes, así como tam 
bién, al día a partir del cual se considera concedida la exención. 
Antículo 72 - El Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial da-
rá orientaciÓJID técnica a las escuelas de aprendiz~ 
je industrial de los establecimientos industriales exentos, y so-
bre ellas ejercerá l a necesaria inspección. 
Artículo 8º - El no cumplimiento de cualquiera de las obligacio-
nes asumidas por los establecimientos industriales 
de acuerdo con el Artículo 62 de esta Resolución Minist srial, se-
rá causa de la resición del Acuerdo. 
Parágrafo µnico.- Verificada la falta, por medio de la in~ 
pección de que trata el Artículo anterior y establecido que de e-
lla resultan perjuicios para la formación profesional de los apren 
dices, el Director del Departamento Regional del Servicio Naci onal 
de Aprendizaje Industrial promoverá, ante e l órgano competente la 
casación de la exención concedida. 
Artículo 90 - La exención no versará sobre el aumento del veinte-
por ciento de que trata el Artículo 69 del Decreto 
Ley Nº 4048 del 22 de Enero de 1942. 
Artículo 100 - De la exención se .excluye, igualmente, la cuota del 
diez por ciento, iestinada, como lo preceptúa el -
artículo 24 del reglamento aprobado por el Decreto N2 10009 del -
16 de Julio de 1942, a los gastos de carácter general del Servicio 
Nacional de Aprendizaje Iniustrial, así como también una cuota --
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que será fijada, en cada documento de acuerdo y que se destina a -
los gastos originados por los servicios de orientación técnica y ft 
de inspecciones, realizadas de acuerdo con el Artículo 72 de esta-
Rsolueión Ministaria.1 en la escuela o escuelas del establecimiento 
industrial exent~., 
Parágrafo único.- La cuota a que se refiere la parte final 
del presente artículo, no podrá exceder del diez por ciento de la-
contribución debida. 
Artículo 112 - El Servicio Nacional de Aprendizaje Industrialj 
cuando así se lo solicitase un establecimiento in-
dustrial, le prestará la necesaria asistencia técnica para la orga 
nización del plan de escuela o escuelas de aprendizaje que preten':' 
da instituir. ' 
Parágrafo Único.- Cuando quiera que el Servicio Nacional -
de Aprendizaje Industrial no disponga de los necesarios elemntos-
técnicos, el Ministerio de Educación y Salud prestar~ al establecí 
miento industrial interesado, la asistencia de que trata el prese!!_ 
te Artículo. 
Río de Janeiro, Enero 15 de 1943 
ynv. 

